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I M P R E S I O N E S 
Un gnipo de señoras de la 
Ügh-life habanera nos comunica lo 
siguiente: 
El señor Heyman, propietario 
¿e Palisades Park cedió generosa-
mente por un día ese lugar de 
recreo para que puedan en él ce-
lebrarse un festival a beneficio del 
colegio de San Vicente de Paúl. 
Enterado el P. Morán (S. J . ) de 
este ofrecimiento y enterado así 
mismo de la inmensa desgracia 
del niño que perdió las manos, ha 
decidido que los productos de ese 
gran festival se repartan por partes 
iguales entre las niñas de San Vi-
cente y el niño Ricardo. 
Quieren las simpáticas amigas 
que nos dan esta noticia, que "di-
gamos algo sobre, eso." 
¿Qué podemos decir que no lo 
sepa todo el mundo? ¿Que los 
Jesuítas tienen un gran valimien-
to en la sociedad? ¿Que lo apli-
can siempre en beneficio del pró-
jimo, en la constante práctica del 
bien? cQ11̂ 11 ignora todo eso? 
Cierto que a veces la modestia les 
hace tener en la sombra lo que 
debieran exponer a la luz, aunque 
no fuera más que para ejemplo. 
En este mismo caso de San Vi-
cente de Paúl, por no citar más 
que uno, ¿cuántos no ignoran que 
esa admirable institución donde 
reciben educación y sustento más 
de trescientas niñas está sosteni-
da y dirigida poir los P. P. Jesuí-
tas desde hace la friolera de cin-
cuenta años? 
Con eso lo hemos dicho todo. 
Y además añadiremos que el 
festival que esas damas están or-
ganizando será algo digno de 
ellas, de los Jesuítas, del niño R i -
cardo y de las niñas de San Vi-
cente. 
Para una cuestión de orden. 
La idea de reparar de algún 
modo la desgracia tremenda del 
niño mutilado, no es nufestía. 
E l día de la desgracia no dejó 
!de funcionar el teléfono un solo 
instante transmitiéndonos la sú-
plica de que el DIARIO hiciese 
algo por el pobre niño. 
Que conste así. 
Fué la sociedad entera de Cu-
ba la que desde los primeros mo-
mentos lo -acogió bajo su protec-
ción. 
Curiosísimo el ividente entre 
el Secretario de Gobernación y 
el señor Alzugaray. 
Este último en nombre del 
"Buen Gobierno" fué a protestar 
ante el gobierno malo del incre-
mento que está tomando el juego. 
El señor Martínez Lufriú en el 
transcurso de la conversación— 
cuentan los diarios—opinó que el 
juego debe prohibirse en todas las 
esferas, altas y bajas. 
E l señor Alzugaray que, según 
parece desprenderse del contexto 
de la entrevista, era el partidario 
del juego, ,opinó conciliador que 
quizás no convendría suprimirlo 
de cuajo en las altas esferas!. . 
porque. . . usted s a b e . . . ya us-
ted me comprende. . . 
Cuál no sería la sorpresa del 
señor Alzugaray cuando el señor 
Martínez Lufriú, irguiéndose apo-
calípticamente ante esta transi-
gencia del señor Alzugaray con el 
vicio, exclamó rotundo: 
— ¡Ni arriba, ni abajo, ni en 
el medio I ¡ E l juego hay que com-
batirlo donde quiera que se*pre-
sente! 
Y u n e s p í r i t u b u r l ó n , 
que en las t i m b a s se e s c o n d í a , 
a l o i r l a e x c l a m a c i ó n 
se r e í a , se r e í a . . . 
D e l P r o ! 
d e E s p a ñ a 
M a r r u e c o s 
L a s Juntas Militares de Defen-
s a vuelven a las andadas 
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Desde T i f a s o r has ta T u n g u n z el 
¿uevo avance sobre B e n i S a i d hasta 
los l ím i t e s de B e n i U l i c h e k , h a sido 
.una b r i l l a n t e y decis iva o p e r a c i ó n 
de guerra. 
Para sub i r a l a meseta de A r k a d , 
era preciso segu i r l a c a r r e t e r a N e -
d c r - Z e l u á n - B a t e l - D r i u s ; desde este 
í ia rapamento , ganar e l pob lado de I s -
tiuea, i f ranquear el U a r d a n a y t r e -
par por á s p e r a c o l i n e . H o y h a n cons-
truido ^os Ingen ie ros u n a p i s ta y 
sin ealir del a u t o m ó v i l l l e g á i s a l a 
posición de B l á z q u e z , m a g n í f i c o ba l -
cón que abarca ' el f r e n t e de opera-
ciones,' desde I m e l a h e n a las casas 
de Bu R a j a i l en l a l l a n u r a de Sep-
sa. Allí d i r i g i ó e l Genera l S a n j u r j o 
el nuevo avance, con su j e fe de. 
Estado M a y o r c o r o n e l D e s p u j o l y 
Cuartel Genera l . 
Pero no hemos ido a l a meseta de 
Arkadb, s igu iendo el a n t e r i o r i t i n e -
rario; ¡os ingenieros h a n u n i d o K a n -
aússi e I s t i u e n , a t r a v é s de las sie-
rras que separan las mesetas de T i -
Kermín y de A r k a b , a c o r t a n d o m u -
ciio la d is tancia desde M e l i l i a . 
En Kanduss i , t o m á i s l a p i s t a que 
« m í u c í a a l a a n t i g u a p o s i c i ó n de 
Larsar, evocadora de la v i l l a n a agre-
b16D de que fue ron v í c t i m a s catorce 
soldados del R e g i m i e n t o de M e l i l i a . 
E] terreno se p res ta a las embos-
cadas y t r e i n t a h o m b r e s pueden te-
^er en jaque a u n a c o l u m n a . Se de-
sarrolla e l camino a modo de tobe-
fari, bordeando col inas y sa lvando 
tarrancos, en t re gaba b i e n espesa 
en muchos s i t ios . L a v e r t i e n t e Sur 
esta s e r r a n í a , c o n t r a s t a con la 
COMISION F I N A N C I E R A 
D E A Z U C A R 
^ T E R M I N A D O L A L I Q U I D A -
bos D E L 0 S ' A Z U C A R E S V E N D I -
larP ^ e ñ o r Car los E- D u f a u , Secre-
A :0 <ie ^ C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de 
ferín- nos Par t ic iPa , quf. esta ha 
Hzi'u. ̂  ^ ya la l i q u i d a c i ó n de los 
c W veildi<ios por e l l a , per tena-
bo n a l a zafra de 1920 a 1 9 2 1 ; pe-
W ó l f r necesita t ene r l a compro-
íorrJr Sus n ú m e r o s con los que 
1)08" , 611 a cada Uno de íos " s r u -
C o r n i l ? rcadores i n t e g r a n la 
diriaS ' r e z ó n por l a cua l se ha 
bos S a elloS' y noS pide lo ha&a' 
íiéndn i a por este me( i io , encare-
c o m n r r i ; c.onveniencia de hacer esas 
dad DcHh?l0nes a l a m a y o r breve-
So f inai i ' a f i n de Proceder a l pa-
En oí semana p r ó x i m a , 
í - e sad^ de que s e ñ o r e s i n t e -
se acudan al l l a m a m i e n t o 
^ o D a ¿ hajíe' y que se e s t i m a co-
la üqu id JreVÍ0 ^ d ^ P e n s a b i e pa ra 
£ rC10n f i n a l ^ d e f i n i t i v a , se 
b o r d a r ° m s i 6 n en & necesidad de 
A j a n d o pago aProx imado , 
CUando s f n d l e n t e 61 saldo pa ra 
" C a b é i s * T rea!,ÍZado por 
n u m é n v GrupoS l a comproba-
• m é n c a a <iue se ha r e f e r i d o 
opuesta , casi p.elada, s i n ves t ig ios 
do . v e g e t a c i ó n . í | D a u n l a r g o rodeo 
l a p i s ta , p o r las c i r cuns t anc ia s en 
que f u é c o n s t r u i d a ; mas ahbra , p ro -
teg ido el f r en te , s e r á pos ib le a b r i r 
o t r a m á s co r t a . 
E x a m i n a n d o sobre el m a p a e l tea-
t r o de la o p e r a c i ó n del pasado s á -
bado, u n >cr í t ico d i ce : 
" S i l a c o l u m n a B e r e n g u e r hub ie -
ra l l evado como o b j e t i v o hacer una 
d e m o s t r a c i ó n sobre B e n T i e b des-
p legando sus g u e r r i l l a s hasta cerca 
de A m b a r , y la c o l u m n a Cabanel las 
sa l iendo de K a n d u s s i h u b i e r a ocu-
pado I m e i a h e u p r i m e r o y T u g u n z 
d e s p u é s , e l cas t igo dad oal enemigo 
h u b i e r a s ido d u r í s i m o , puesto que 
su r e t i r a d a no era otra , que acercar-
se a l a costa, b a t i d a po r nues t ros 
barcos de gue r r a , pa ra rep legarse a l 
i n t e r i o r de B e n i U l i c h e k " . 
Vis to : de cerca, e x a m i n a n d o las 
enormes d i f i cu l t ades que e l t e r r e n o 
ofrece y l a d i s t anc i a e fec t iva en t re 
las col inas del sector ele T u g u n t z , se 
d i s c u r r e de m u y d i s t i n t o modo y se 
comprende no fue ra posible en una 
j o r n a d a da r e l sal to desde I s t i u e n a 
T u g u n t z . 
Y el hecho de no haber co ronado 
ese o b j e t i v o ha p r o m o v i d o t a i zam-
b r a , que de conocer la 'el enemigo , po-
d r í a mos t r a r se u fano , s i sus p é r d i -
das no le d i j e r a n , que le jos de ser 
p a r a él u n t r i u n f o c o n s t i t u y ó enor-
me fracaso. 
Saben los t é c n i c o s que muchas ve-
ces las c i r cuns t anc ia s i m p o n e n el 
cambio de ob j e t i vo y en c a m p a ñ a s , 
co lonia les mucho m á s . 
E l t en i en t e co rone l F r i c h s dice a 
este p r o p ó s i t o , que el j e fe de una 
c o l u m n a debe a r r o s t r a r las conse-
caencias y m o d i f i c a r el p l a n p r i m i -
t i v o cuando l a s i t u a c i ó n se l o i m -
pone. 
Y el gene ra l Y u s u f , dice que pue-
de suceder con f recuenc ia no poder 
c u m p l i r las ó r d e n e s rec ib idas y en-
tonces precisa proceder con a r r e g l o 
a las c i r cuns tanc ias , s in esperar 
nuevas ins t rucc iones . 
E l s á b a d o , opuso el enemigo te-
n a c í s i m a res is tencia , p ro longando el 
comba te de las v a n g u a r d i a s y como 
f a l t a b a t i e m p o pa ra l l e g a r a T u -
gun tz , el A l t o M a n d o dispuso que la 
c o l u m n a B e r e n g u e r se d e t u v i e r a en 
A m b a r . 
S in c o n t a r los contusos, h u b o 114 
bajas, no 200 como se ha d icho y 
repe t ido , y 13 4 i n c l u y e n d o a los se-
gundos . De haber c o n t i n u a d o ade lan-
te, h a b r í a m o s s u f r i d o grandes p é r -
didas , sobre todo a l a h o r a d e l re-
p l iegue . E l A l t o M a n d o , con buen 
acuerdo , se de tuvo y d e j ó p a r a o t r o 
d í a la segunda p a r t e y hasta ayer 
i m p i d i ó e l t i e m p o r e a l i z a r l a v i c t o -
r i o s a m e n t e . 
R e s u l t a d o : que se l l e g ó a T u g u n t z 
y n o siendo esta p o s i c i ó n acepta-
b le , f u é ocupada u n a l o m a a 700 me-
t ros a l Este , que l a d o m i n a y o t r a 
m á s a l Sur , c u m p l i e n d o ambas las 
f i n a l i d a d e s perseguidas en o rden a l 
e n v o l v i m i e n t o de B e n i Said. 
Cuando d e s p u é s de l a h i s t ó r i c a r e u -
n i ó n de L a Cierva , con los represen-
tan tes de las Jun ta s de defensa en 
e l pa lac io de Buenav i s t a , o sea en 
el M i n i s t e r i o de ¡a G u e r í ' a de M a -
d r i d , c r e í a m o s que se h a b í a n z u r c i -
do v o l u n t a d e s y que y a no t e n í a n , 
como se d i j o , las J u n t a s m i l i t a r e s 
n ' á s c a r á e t c que el de i n f o r m a t i v a s , 
has ta e l p u n t o de que se les conce-
d i ó l o c a l en ese pa lac io de B u e n a v i s -
ta , como si fuesen o f i c inas del m i s -
mo M i n i s t e r i o de l a G u e r r a , leemos 
en los p e r i ó d i c o s de M a d r i d de l d í a 
13 del mes pasado, que r e u n i d a l a 
J u n t a de I n f a n t e r í a , e n t r e g ó a l M i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a unas p r o p o s i -
ciones e n t i ^ las que f i g u r a n las s i -
gu ien tes , que se r e p a r t i e r o n en u n 
d o c u m e n t o impresoa , a los jefes y o f i -
c iales de esa a r m a : 
P r i m e r a . — R e c o m p e n s a en t i e m p o 
de g u e r r a : r e f o r m a d a l a a c t u a l so-
b re esta base, a saber: 
( a ) E x i s t e n c i a de u n a recompensa 
i n t e r m e d i a en t r e l a Cruz R o j a , y e l 
empleo . 
( b ) Que l a Cruz R o j a no se con-
ceda en n i g ú n p e r í o d o de p ropues ta , 
s i n a c r e d i t a r que e l in te resado es-
t u v o , p o r lo menos, l a m i t a d del 
t i e m p o que c o m p r e n d a a q u é l prac-
t i c a n d o l a v i d a de c a m p a ñ a . 
( c ) Es tab lecer l a C r u z de M a r í a 
C r i s t i n a , s ó l o pa ra p e r m u t a r el em-
pleo , y hacer que no se cobren n u n -
ca menos de c inco a ñ o s por e l l a . 
( d ) Que se estudife con i n t e r é s y 
d e t e n i m i e n t o cuan to pueda, m e j o r a r 
las recompensas que se o t o r g a n pa-
r a l a t r o p a , r e s t a b l e c l é n d o s s l a m e 
d a l l a de s u f r i m i e n t o p o r l a p a t r i a , 
con independenc ia de l a Cruz R o j a . 
( e ) Que se es tudie e l m o d o de 
a t ende r con recompensas a ios que a 
causa de l a v i d a de c a m p a ñ a , s u f r a n 
enfe rmedades graves o fa l lezcan . 
Segunda .—Que a l cursar proyec-
tos sobre recompensas en t i e m p o de 
paz se t i e n d a a l m a n d o d i s t i n g u i d o 
de un idades , y que s in haber c u n v 
p i í d o esta c o n d i c i ó n , no se pueda 
ascender a Jefe n i a Genera l . 
T e r c e r a . — Q u e se m o d i f i q u e , a 
p a r t i r de p r i m e r o de J u l i o de l a ñ o 
a c t u a l , la c o n s t i t u c i ó n y f o r m a de 
n o m b r a r l a r e d a c c i ó n de l M e m o r i a l 
de i n f a n t e r í a , q,ue se h a r á po r p leb is -
c i t o , y que de i g u a l m o d o se m o d i -
f i q u e n las o r i en tac iones de esta p u -
b l i c a c i ó n que s e r á i n t e r v e n i d a y a d -
m i n i s t r a d a po r l a C o m i s i ó n I n f o r m a -
t i v a . 
T o d a v í a h a y o t r o í n d i c e de p r o -
posiciones , como la r e l a t i v a a l a coa-
c e s i ó n de ven ta jas a los of ic ia les de 
l a E . D . R . ; I d e m , a me jo ra s de las 
v iudas y h u é r f a n o s ; I d e m , a l ascen-
so a los Capi tanes con m á s de doce 
a ñ o s de e f e c t i v i d a d ; í d e m a m e j o r a s 
en e l pe r sona l en el Museo de l a 
A r m a d a ; í d e m a u n es tud io sobre 
l a r e c o n s t i t u c i ó n del M o n t e p í o m i l i -
t a r y f u t u r a l i b e r a c i ó n de esta car -
ga p a r a e l Es t ado ( é s t e es u n p ro -
yec to de l a R e g i o n a l de M e l i l l a ) ; 
i d e m sobre avance en l a c a r r e r a p o r 
e l e c c i ó n r e s t r i n g i d a , a t end iendo a l 
serv icfo , en c o n j u n t o , de paz y gue-
r r a ; i d e m sobre m o d i f i c a c i ó n a m p l i a 
de l a o r g a n i z a c i ó n y se rv ic io de las 
a r m a s . ( P r o y e c t o de la sexta r e g l o -
n a l ) . 
L e y e n d o los detal les que preceden , 
vemos con pena, que t r a t a el a r m a 
de l a I n f a n t e r í a , que f u é i a que la 
o t r a vez e m p e z ó la c a m p a ñ a de las 
J u n t a s de Defensa, de i n v a d i r el te -
r r e n o has ta de l m i s m o Consejo Su-
p r e m o de G ü e r a . 
E s v e r d a d que lo hace esa J u n t a 
po r med io de propos ic iones en t rega-
das a l M i n i s t r o de l a G u e r r a , pero 
eso lo p o d r í a hacer c u a l q u i e r Cuer-
po C o n s u l t i v o y o rgan izado y a l y que 
e s t á n d e n t r o de cada u n a de las u n i -
dades m i l i t a r e s y of ic inas respec t i -
vas. 
U n a de las cosas que d e c í a el P r i n -
cipe de B i s m a r k , a r a í z de i a d e r r o t a 
de A u s t r i a , y cuando y a peusaba é l 
en e je rcer e l p r e d o m i n o m i l i t a r 
venc iendo a F r a n c i a , e ra que e l Ge-
n e r a l í s i m o del e j é r c i t o , o sea e l M a -
r i s c a l M o l t k e , era el o r i g e n de todas 
las leyes de recompensas y ascensos. 
De m o d o que M o l t k e c e n t r a l i z ó en 
su o f i c i n a , con e l a d m i r a b i y m é t o d o 
que todos sabemos, t o d o lo que se 
r e f e r í a a las recompensas de aque l 
e j é r c i t o v i c t o r i o s o , no so lamente con-
t r a A u s t r i a sino t a m b i é n c o n t r a D i -
n a m a r c a y que se p r o p o n í a i r con-
t r a F r a n c i a . 
Eso Q e b í a n r e c o r d a r los de l a J u n -
t a de Defensa de T n f a n t e i l a , pa ra 
con ten ta r se con ser s i m p l e m e n t e i n -
f o r m a n t e s de los je fes super io res 
de l e j é r c i t o , p o r q u e no es i o m i s m o 
en l a v i d a c i v i l que en l a v ida m i l i -
t a r , la m a t e r i a de d i s c i p l i n a , y todo 
l o que sea colarse p o r el i n t e r s t i -
c io, aunque sea de u n a J u n t a de D e -
fensa, en las a t r i buc iones del Con-
sejo Supremo de G u e r r a o de l M i -
n i s t r o de l a G u e r r a , es q u e b r a n t a r 
es tas dos a l t í s i m a s j e f a t u r a s . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
C o r o n e l . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o se-
ñ o r J o s é I . B i v e r o en sus l e í d a s " I m -
pres iones" del D I A R I O D F L A M A -
R I N A , ha sabido conmover in tensa-
men te el s e n t i m i e n t o p ú b l i c o , a l re-
l a t a r e l d o i o r í s i m o accidente o c u r r í -
do a u n n i ñ o de cor ta edad, h u é r f a n o 
de pad re y m a d r e que, a l r e sba la r so-
I b re l a l í n e a de l t r a n v í a , f u é alcanza-
do, po r u n ca r ro f a t a l , pe rd i endo sus 
dos maneci tas . 
S e r í a m u y •difícil dec i r acerca de 
'ese hecho t r i s t í s i m o , nada m á s sen-
t i d o y pene t r an te , m á s emoc ionan te 
y s incero que lo d icho Por el j o v e n 
e I l u s t r e d i r e c t o r del p e r i ó d i c o de-
cano, pero e l lo no nos excusa de coo-
, pera r , como lo hacemos a r d i e n t e m e n -
• te, a i de senvo lv imien to y é x i t o de la 
| obra g e n t i l y generosa por é l i n i c i a d a , 
¡ c o n el concurso de nues t r a p l u m a y 
| con el t r i b u t o pecunar io que l a B m -
i presa de E L M U N D O c o n t r i b u y e , sus-
' c r i b l é n d o s e con c ien pesos en el ín-
dice de las personas c a r i t a t i v a s que, 
[ en g r a n n ú m e r o , v a n c o n c u r r i e n d o 
& t a n generoso e m p e ñ o , 
j N a d a hay que pueda h e r i r t a n v l -
I v a m e n t e en el c o r a z ó n de los seres 
| humanos , a u n de los m á s Insensibles, 
I c o m o el do lo r de l a I n f a n c i a , cuando 
l a c r u e l d a d del dest ino se complace 
a l t r i p l e t o r m e n t o de su d e b i l i d a d , 
de su inocenc ia y de su o r f a n d a d . 
¿ A g u i é n no i n q u i e t a y conmueve 
u n t i e r n o n i ñ o , i n e r t e bajo l a ga r r a 
de las t e r r i b l e s enfermedades que 
acechan l a In fanc ia , s in poder e x p l i -
car sus angust ias , que se e x t e r i o r i z a n 
s ó l o po r los que j idos que desga r ran 
el c o r a z ó n m e j o r t emp lado , a u n q u e 
se e n c u e n t r e n rodeados de todas las 
comodidades y a tend idos p o r todos 
los cu idados de l a ciencia? 
Pues s u m a d todas las c i f r a s de l a 
a d v e r s i d a d : l a pobreza, la f a l t a de 
| las dulces y t i e r n a s car ic ias de u n a 
' mad re , l a c a í d a f a t a l , y l a i n t e l í g e n -
¡ c í a su f i c i en t emen te desa r ro l l ada pa ra 
i darse cuenta , en med io del do lo r enor-
¡ me y c r u e l , de l o que represen ta l a 
^ p é r d i d a de las dos manec i tas , y a s í 
s ó l o p o d r á comprenderse c ó m o los 
hombres m á s avezados a las m á s á s -
peras rea l idades del dolor h u m a n o , 
h a n sen t ido en el pecho l a o p r e s i ó n 
1 de las grandes angus t ias , y en los 
i ojos la h u m e d a d de esas l á g r i m a s ge-
¡ nerosas que b r o t a n s i empre cuando 
j e l a l m a h u m a n a se ab i sma f ren te a 
¡ las crueles e i nd i sce rn ib l e s I n j u s t i c i a s 
I de l a suer te , que p e r t u r b a n e l á n i m o 
m á s sereno y hacen vac i l a r las m á s 
1 hondas y a m a g a d a s creencias" , 
i P o r eso esperamos que l a g e n t i l 
i I n i c i a t i v a del d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o 
¡ o b t e n d r á e l concurso que merece de 
! esta sociedad, sie:f pre p r o p i c i a a todo 
m p e ñ o h u m a n i t a r i o y a todo noble 
p r o p ó s i t o . 
( D e " E l M u n d o " ) 
E L C E N T R O G A L L E G O 
Y L A C A T A S T R O F E 
D E M A L A G A 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de t a n i m p o r -
t a n t e Cen t ro , que pres ide e l s e ñ o r 
M a n u e l B a h a m o n d e , en su ú l t i m a se-
s i ó n , a c o r d ó donar l a c a n t i d a d de 
$200 a los d a m m i f i c a d o s por l a ca-
t á s t r o f e o c u r r i d a en M á l a g a , cuyos 
de ta l l e s y a conocen nues t ros l e c to -
res. 
i E s este u n acuerdo que enal tece 
a l c e n t r o , a su C o m i t é y a todos sus 
asociados. 
P E Q T J E Ñ E C E S 
P a r a e l n i ñ o s i n m a n o s 
N o v a a necesi tar de grandes es-
Lí rau ios l a i n i c i a t i v a de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , de r e u n i r , po r sus-
c r i p c i ó n p o p u l a r , la c a n t i d a d suf i -
c iente p a r a asegurar la subsis tencia 
a l p o b r e n i ñ o que p e r d i ó las dos 
manos, seccionadas por u n t r a n v í a 
en l a calzada de l M o n t e en el fa ta ] 
accidente que ya todo e l m u n d o co-
noce. 
N i n g u n o de los q u é l e y e r o n el re-
l a to d e l h o r r e n d o suceso, ha p o d i -
do sustraerse a una p r o f u n d a con-
m o c i ó n , sobre todo a l pasar l a v i s -
t a po r aque l las frases i n f a n t i l e s de l 
desgrac iado n i ñ o que exc lamaba a l 
mentirse s in m a n o s : — ¡ C ó m o voy 
a comer aho ra si no t engo manos ! 
E l I m p u l s o e s p o n t á n e o d e l sent i -
m i e n t o nob le y generoso que l l eva-
mos todos m u y aden t ro , d e s p e r t ó en 
l a m u l t i t u d las mismas ansias. Con 
el pensamien to c o r r i m o s con nues t ro 
ó b o l o e n busca de l desgrac iado an-
ge l i to , y m e n t a l m e n t e , a las pocas 
horas , e l á n g e l r u b i o que d e j ó bajo 
las ruedas de u n t r a n v í a sus dos 
m a n i t a s , t e n í a asegurado toda su v i -
da e l su t en to , p o r q u e a s í l o q u e r í a 
la i n a g o t a b l e c a r i d a d h u m a n a con-
m o v i d a por l a t r a g e d i a de M o n t e . 
Pero h a c í a f a l t a encauzar este des-
b o r d a m i e n t o c a r i t a t i v o de u n a so-
c i e d a d e x t r e m e c l d a p o r e l r e l a t o de l 
suceso, y f u é el D I A R I O D E L A M A -
R I N A e l p e r i ó d i c o que supo, antes 
que nad ie , v o l c a r sobre unas cuar-
t i l l a s todo el s e n t i m i e n t o de angus-
t i a que le emba rgaba y todas las 
ansias que s e n t í a de p r o t e g e r a l des-
g rac i ado n i ñ o . 
Y ya hemos v i s to po r l o que el 
colega dice y p o r lo que d i c e n los 
d e m á s , con q u é sub l ime p r e c i p i t a -
c i ó n acuden a l l l a m a m i e n t o las a l -
mas generosas y con q u é t i e rnos 
mensajes l l e v a n los n i ñ o s sus aho-
r r i t o s , p a r a c i m e n t a r la v i d a f u t u r a 
de! desgrac iado ange l i t o , cuyas alas 
a p l a s t ó en h o r a aeiaga u n a m o l e de 
h i e r r o . 
N o t i e n e n , pues, estas l í n e a s l a 
p r e t e n s i ó n de cooperar en nada a 
l a g r and io sa ob ra que v a a r ea l i za r -
se. 
N i pod remos n u n c a l l a m a r n o s a 
la p a r t e en el é x i t o que le espera a 
t an nob le i n i c i a t i v a que v a e recoger 
de l suelo u n pobre p a j a r i l i o , a qu i en 
i a f a t a l i d a d r e c o r t ó las alas, d e j á n -
do lo s i n padres hace t i e m p o , por-
que es h u é r f a n o , y q u i e n acaso por 
eso m i s m o , en sus p r i m e r o s y torpes 
revolo teos en l a v i d a , f u é c iego ha-
cia e l p e l i g r o , en el c u a l s ó l o s a l v ó 
l a v i d a , que en ta les c i r cuns t anc ia s 
es s a l v a r b i e n poco. 
Es tas c u a r t i l l a s que y a deb ie ron 
esc r ib i r se antes de ahora , son de 
g r a t i t u d . A l f i n , hemos sen t ido el 
a m p a r o que necesi taban nues t r a s an-
sias po r a y u d a r a l c a í d o que en aque-
llo"? precisos m o m e n t o s de espontanei -
dad s e n t i m e n t a l , apenas s a b í a m o s 
c ó m o ap rovecha r l a s y o f r e c é r s e l a s en 
f o r m a p r á c t i c a a l desdichado n i ñ o 
C o n f e r e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l 
d e B a n q u e r o s 
E s probable que Alemania r e -
chace las proposiciones 
P a r í s , 25. 
E l segundo d í a de l a Confe renc ia 
I n t e r n a c i o n a l de Banque ros encuen-
t r a l a s i t u a c i ó n t r a n q u i l i z a d o r a , 
s iendo a s í que, a^ j u z g a r p o r 
I las no t i c i a s de B e r l í n , es p r o b a b l e 
i que A l e m a n i a rechace las propOsi-
i cienes de l M i n i s t r o de H a c i e n d a 
H e r m e s . p a r a e q u i l i b r a r el p resu-
puesto, p ropos ic iones que l a C o m i -
s i ó n de Reparac iones h a b í a h a l l a d o 
aceptable . U n paso semejante es I n -
dudab l e que a u m e n t a r í a y c o m p l i -
c a r í a l a y a m o n u m e n t a l t a r ea a que 
t i e n e n que hacer f r e n t e los banque-
ros, es deci r , desenredar el l í o f i n a n -
c l e ro europeo , en e l cua l l a s i t u a c i ó n 
a l emana f o r m a uno de los nudos m á s 
rebeldes. 
A u n q u e las propos ic iones de H e r -
mes sean aprobadas en B e r l í n , los 
banqueros , s e g ú n i n d i c a n hoy los pe-
r i ó d i c o s , q u i z á s no se d a r á n p o r sa-
t i s fechos con las g a r a n t í a s que l a 
C o m i s i ó n de Reparac iones cons ide ra 
adecuadas. 
J . P. M o r g a n , q u i e n s e g ú n se r e -
conoce g e n e r a l m e n t e es l a po tenc ia 
d o m i n a n t e , no se d e j a r á i n f l u e n c i a r 
p o r propos ic iones sen t imen ta l e s o 
d i p l o m á t i c a s . 
1 A s í , po r l o menos , se asegura . E x i -
! g i r á g a r a n t í a s t ang ib l e s sobre las 
ouales pueda ejercerse fác i l c o n t r o l . ¡ 
U n de t a l l e que es preciso so luc io - I 
n a r es l a c a n t i d a d d e l e m p r é s t i t o a 
A l e m a n i a , que se cons idera esencial 
pa ra u n ' a r r e g l o p o s i t i v o . É s t o s e g ú n 
e l P e r i ó d i c o " L e J o u r n a l " , es cues-
t i ó n de l a competenc ia especial de 
M r . M o r g a n , Si r K I n d e r e l e y , dele-
gados i n g l é s , y el d o c t o r V i s s e r i n d , 
r ep resen tan te de H o l a n d a . 
Estos 3 t e n d r á n t a m b i é n que r e -
so lver has t a q u é p u n t o p a r t i c i p a r á 
A l e m a n i a en e l a sun to , p o r q u e a q u í 
so t i ene e l c o n v e n c i m i e n t o de que 
p o r cuan to a A l e m a n i a d e b e r á de-
d i c a r p a r t e d e l e m p r é s t i t o a su res-
t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a , debe ex lg l r s e i e 
que I n v i e r t a en d i cha ob ra p a r t e de 
las monedas ex t r an je ra s , que se ca l -
c u l a en 6 .000 ,000 ,000 de marcos 
o j o , que pose en e l e x t r a n j e r o . 
E n c u a n t o a l t i p o de l I n t e r é s , los 
franceses m a n t i e n e n que se f i j a r á 
l o m á s ba jo pos ib le de m a n e r a que 
esto no pese demasiado sobre los 
a lemanes y les d é l a o p o r t u n i d a d de 
dec i r que no les queda nada p a r a 
pagar p o r las reparac iones . 
M i e n t r a s los banqueros e s t á n de-
l i b e r a n d o en P a r í s , los gob ie rnos 
a l iados h a n r e c i b i d o u n pl^,n p a r a 
u n e m p r é s t i t o I n t e r n a c i o n a l ap l i c a -
ble a las reparac iones , cuyo a u t o r , 
s e g ú n e l p e r i ó d i c o " L ' O e u v r e " es 
F r a n k A . V a n d e i i y de N e w Y o r k , 
Se t i ene e n t e n d i d o que e l p r o y e c t o 
h a sido r e c i b i d o f avo rab l emen te , y 
s e g ú n todas las p r o b a b i l i d a d e s s e r á 
r e m e t i d o a la C o m i s i ó n de B a n q u e -
ros . 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C X L 1 V 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y S U A C T I T U D E X P E C T A N T E R E S P E C T O 
D E L O S A S U N T O S D E R U S I A 
P A R A E L NIÑO-
R I C A R D O M E N D E Z 
U n a c o m i s i ó n de B o y Scoutsv de 
M a r i a n a o f o r m a d a p o r Jo rge M a r -
t i í n , Ernes to i U s a í o r r e s Car los E . 
CJonzález de l V a l l e , A n t o n i o Mesa , 
J u a n I g n a c i o y R i c a r d o Planas , a c o m -
p a ñ a d a de l i n g e n i e r o s e ñ o r J u a n 
M a n u e l P lanas , v i s i t ó esta m a ñ a n a 
a nues t ro D i r e c t o r f e l i c i t á n d o l e p o r 
su nob le I n i c i a t i v a en f avo r de l po-
hrec i to n i ñ o R i c a r d o M é n d e z y ha-
c i é n d o l e en t r ega de $20.00 con que 
les E x p l o r a d o r e s de aque l p u e b l o 
c o n t r i b u y e n a la s u s c r i p c i ó n a b i e r t a 
po r el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l doc to r J o s é I . - R I v c r o a g r a d e c i ó 
l a v i s i t a y e l generoso d o n a t i v o de los 
B o y Scouts de M a r i a n a o . 
C H I R I G O T A S 
Si s e ñ o r ; eso es v e r d a d , 
c u a l q u i e r a a q u í puede v e r l a ; 
hay en t re e l f ango una p e r l a 
que se l l a m a c a r i d a d . 
Cuando la i nvocan se ag i ta 
con a d e m á n noble y sano 
y ext iende s i empre su mano 
a aquel que la necesi ta ; 
s i n pensar en su h e r o í s m o , 
que, en n e g r u r a s de l a v i d a , 
" c a r i d a d b i en en tend ida 
empieza p o r uno m i s m o . " 
No , no ; compasivo y bueno , 
e l que d á p o r p u r o a m o r , 
o l v i d a e l p r o p i o d o l o r 
pa ra a t ender a l a jeno , 
y en medio de su pobreza , 
de su p r i v a c i ó n , q u i z á s , 
l a m e n t a no tener m á s 
pa ra da r con m á s largueza , 
po rque piensa en su h i d a l g u í v 
y t a l parecer sostiene, 
que dar m á s de lo que t iene 
es m u y poco t o d a v í a , 
cuando l a imp lacab l e y d u r a 
Inc l emenc ia de l des t ino 
le a t rav iesa en el c a m i n o 
una h o r r i b l e desven tu ra . 
I (Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
I S í , s e ñ o r , es la v e r d a d ; 
' c u a l q u i e r a a q u í puede v e r l a ; 
i h a y en t re e l fango u n a p e r l a 
¡ q u e se l l a m a C a r i d a d . 
¡ C o n t r a t o d o lo malsano, 
¡ e sa p e r l a p o r s í sola, 
es l a m e j o r au reo l a 
que t i ene e l pueb lo cubano. 
Dft p r o p ó s i t o no hemos d icho " res -
pecto de l a Confe renc ia de L a H a y a " , 
po rque l a p rensa de los Es tados U n i -
dos v iene r e p i t i e n d o , desde los d í a s 
16, 17 y 18 de l c o r r i e n t e , que n i el 
P re s iden te H a r d i n , n i e l Secre ta r io 
de Es t ado H u g h e s h a n de jado la 
p u e r t a de L a H a y a e n t r e a b i e r t a pa ra 
poder p e n e t r a r aceptando l a i n v i t a -
c i ó n que se les h i zo . 
E l d í a 15 de l c o r r i e n t e , el Secreta-
r io de Comerc io , H e r b e r t H o o v e r , 
p r o n u n c i ó u n i m p o r t a n t í s i m o discur-
so an te l a C á m a r a de Comerc io de los 
Estados U n i d o s en W a s h i n t ó n sobre 
el efecto de l a s i t u a c i ó n europea en 
los negocios amer icanos , y el m i s m o 
d í a 15, el Secre ta r io Hughes , e n t r e 
g ó u n a N o t a o f ic iosa a los represen-
tan tes de les p e r i ó d i c o s , en W a s h i n g 
ton , sobre l a s i t u a c i ó n de l Gob ie rno 
de los Es tados U n i d o s respecto de 
Rus i a . 
Como que l a d e r r o t a de L l o y d 
George f u é m o t i v a d a , p r i n c i p a l m e n 
te, po r l a N o t a de los Es tados Un idos 
n e g á n d o s e a a s i s t i r a l a Conferenc ia 
de la H a y a , y e l t r i u n f o de F r a n c i a 
se p r o d u j o en e l m o m e n t o en que el 
Gob ie rno de W a s h i n g t o n se c o l o c ó a 
su l ado r o m | n e n d o lanzas por e l de-
recho a la v i d a a l a p r o p i e d a d y el 
t r a b a j o l i b r e , p r o c l a m a d o Por los Es-
tados Un idos , puede decirse que é s t o s 
son los á r b i t r o s , aunque no aparezcan 
en l a Confe renc ia de L a H a y a , de lo 
que a l l í pueda acordarse . 
H a de a jus ta r se lo que se pacte , 
a los cinco escalones, que d e c í a Hoo-
ver en el d i scurso c i t ado , que h a de 
r e c o r r e r R u s i i a p a r a poder r eanuda r 
el comerc io con los Es tados U n i d o s . 
S e g ú n el Secre ta r io de Comerc io , 
los p u n t o s que ha de aceptar R u s i a 
son los s i g u i e n t e s : 
l o . H a de t e n e r re laciones de t a l 
n a t u r a l e z a con los Es tados de Euro -
pa, que p r o d u z c a n u n estado de paz 
y se d e s t r u y a t o t a l m e n t e , l a a t m ó s f e -
r a de g u e r r a . (Esas son sus pala-
b r a ^ ) 
2o. L a r e d u c c i ó n de loe a rma-
men tos no s ó l o p a r a d i s m i n u i r los 
gastos de l G o b i e r n o , sino pa ra que se 
c o n f í e en l a paz. 
3o. H a y que f i j a r las deudas en-
t r e los Gobiernos I n c l u y e n d o las re-
parac iones que ha de pagar A l e m a -
n í a , de t a l sue r te que quede d e f i n i d a 
l a base del pago de i n t e r é s ^ p r i n c i -
pa l , de t a l sue r te que haya Confianza 
en que ambos h a n de ser sat isfechas, 
4o- L a n i v e l a c i ó n de los p resu 
puestos ha de v e f s á r m á s que en e) 
a u m e n t o de los impues tos , en l a - r e -
d u c c i ó n de los gastos, y ha de ser 
a c o m p a ñ a d a , a l m i s m o t i e m p o , do 
una d i s m i n u c i ó n de l a c i r c u l a c i ó n f i -
d u c i a r i a y en los p a g a r é s de Teso-
r e r í a de los d iversos Gobie rnos . 
5o. H a y que f i j a r e l . p a t r ó n oro 
en todo lo que se r e f i e r a a l a aper-
t u r a de c r é d i t o s q p r é s t a m o s en d i -
n e r o " . 
Veamos a h o r a los hechos que se 
p r o d u c e n en R u s i a , y que s e g ú n el 
Secre ta r io H u g h e s , h a n de s e r v i r de 
base p a r a que los Es tados Unidos t r a -
t e n con el los. 
E l Gob ie rno n o r t e a m e r i c a n o se n i e 
ga f i r m e m e n t e a t r a t a r con el .. Go-
b i e r n o de R u s i a , has ta que e l Soviet 
reconozca los p r i n c i p i o s que los 
Es tados U n i d o s h a n c i t ado como ba-
se necesaria a las re lac iones r u s o — 
amer icanas . 
S e g ú n la N o t a de M a r z o de 1 9 2 1 , 
y el d iscurso de M a r z o de 1922 en 
que se d i r i g i ó e l Secre ta r io de Esta-
do, H u g h e s , a u n a o r g a n i z a c i ó n de 
mu je re s , que le p i d i ó el r econoc imien -
t o de l Soviet , d i j o ese Sec re t a r io : '.'se-
g u r a m e n t e que no p o d r á reconocerse 
po r los Es tados U n i d o s e l G o b i e r n o 
d e l Sovie t , n i r e a n u d a r s e las r e lac io -
nes comerc ia le s e n t r e R u s i a y A m é -
r i c a , a menos que el Gobie rno de 
Moscou ga ran t i ce l a v i d a , la p rop ie -
dad , l a s a n t i d a d de los con t ra tos y los 
derechos del t r a b a j o l i b r e " . 
E l m i s m o Secre ta r io , M r . H u g h e s , 
d i r i g i ó una N o t a e l 17 de l c o r r i e n t e 
a M r . R i c h a r d "Washburn C h i l d , E m -
b a j a d o r de los Es tados U n i d o s en I t a -
l i a , y Obse rvado r de l a Conferencia 
de G é n o v a , exp l i cando la p o s i c i ó n de 
los Es tados U n i d o s en cuan to a l a 
Confe r enc i a de L a H a y a . E l t e x t o 
n o se ha p u b l i c a d o ; pero u n a l to e m -
pleado de l G o b i e r n o de los Es tados 
U n i d o s , ha d i c h o que las condic iones 
pa ra que los Es tados U n i d o s as i s tan a 
l a Confe renc ia , son las s i gu i en t e s : 
P r i m e r a : No se ha de t r a t a r e n l a 
Confe renc ia de n i n g u n a c u e s t i ó n po-
l í t i c a , en abso lu to , y de n i n g ú n mo-
do se o c u p a r á l a Confe renc ia del re-
c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r n o Sovie t . 
Segunda: Los rusos, en el caso de 
que e s t é n represen tados en l a Confe-
r enc i a , t e n d r á n que r e t i r a r su Me-
m o r á n d u m de 11 de Mayo, que en 
o p i n i ó n de l G o b i e r n o de Is Es tados 
U n i d o s , i m p o s i b i l i t a el que é s t o s pue-
d a n t r a t a r de n i n g u n a m a n e r a con 
e l Sovie t , y a ñ a d e l a N o t a : SI se 
r e t i r a ese M e m o r á n d u m de l 11 de 
M a y o , los Es tados U n i d o s no t e n d r á n 
i n c o n v e n i e n t e e n que los rusos e s t é n 
r ep resen tads en L a H a y a , por m é d i o 
de per i tos , y lo m i s m o s u c e d e r á res-
pec to de los a lemanes , en concepto 
de los Es t ados U n i d o s , que si son 
p e r i t o s en m a t e r i a e c o n ó m i c a , p o d r á n 
a s i s t i r a la Confe renc ia . . 
A ñ a d e la n o t a que e l modo de con-
d u c i r l a Confe renc ia de G é n o v a ha 
p e r m i t i d o a los jefes de l Sov ie t el 
hacer y has ta e x p l o t a r la p ropagan-
d a de sus r ec l amac iones y demandas 
absurdas . Se r e c o r d a r á que ese Me-
m o r á n d u m de l 11 de M a y o e ra aque l 
e n que T c h i t c h e r i n a f i r m a b a los 
p r i n c i p i o s del c o m u n i s m o , y en que 
p e d í a que se hic iese u n p r é s t a m o de 
c o n s i d e r a c i ó n a R u s i a . 
De modo que s e r á pe rde r e l t i e m -
po , e l que los rusos v u e l v a n a pre-
sentarse en L a H a y a con e l m i s m o 
p r o g r a m a de G é n o v a . 
F r a n c i a se negaba a a s i s t i r a L a 
H a y a , y lo h a hecho en la esperanza, 
casi g a r a n t i z a d a po r L l o y d George , 
de que R u s i a a l t e r a r í a los p r i n c i p i o s 
c o m u n i s t a s de que h izo t a n t o a l a rde 
en G é n o v a . 
Es i n d u d a b l e que h a y dos t enden-
cias c o m p l e t a m e n t e a n t a g ó n i c a s en 
Rus ia , una , l a que qu ie re l a g u e r r a a 
todo t rance , r epresen tada po r el Co-
m i s a r i o de Gue r r a , T r o t s k y , y l a o t r a , 
l a de L e n i n e , que poco a poc ha i d o 
p o n i é n d o s e f r en t e a l c o m u n i s m o , y 
c o n s i n t i e n d o que los campesins re-
c iban p a r a s í el 60 p o r c ien to de lo 
que h a y a n c u l t i v a d o ; c o n c e s i ó n que 
se h i^o en e l m i s m o m o m e n t o en que 
se Iba a r e q u i z a r ese 60 po r c i en to , 
y po r cuyo a t en tado amenaza ron to -
dos lofi campesinos de Rus ia suble-
varse como u n solo h o m b r e . 
E l m i s m o r e c i b i m i e n t o ru idoso que 
se ha hech a L l o y d George, en I n -
g l a t e r r a , no acusa o t r a cosa m á s 
que fuegos a r t i f i c i a l e s p a r t i d a r i s t a s , 
pa ra hacer creer a l p ú b l i c o en t r i u n -
fos que no ex is ten . 
Poco a poco se i r á no t ando en I n -
g l a t e r r a , y luego se h a r á i m p e r i o s a 
la necesidad, a l l á p a r a f ines de l ve-r 
r ano , de r ea l i za r unas nuevas elec-
ciones generales, sobre todo , s i , como 
se teme, no se ob t i ene nada en L a 
H a y a en e l sen t ido , no ya de a u n a r 
vo lun tades , que eso s e r í a m u y labo-
r ioso, s ino de que depongan sus p r i n -
c ip ios comunis t a s , los rusos. 
De eso depende t a n t o el posible 
t r i u n f o de L l o y d George, como l a 
r e a n u d a c i ó n del c m e r c i o de los Es-
tados U n i d o s con el Sovie t . 
T l b u r c l o C A S T A Ñ E D A -
D E C L A R A C I O N E S 
O P T I M I S T A S 
B E R L I N M a y o 24. 
M i e n t r a s M . T h i c t c h e r i n y M . Ra-
k o v s k y de la d e l e g a c i ó n rusa a l a 
c o n í e r e n c i a de G é n o v a , permane-
cen en I t a l i a , negoc iando las rela-
ciones mercan t i l e s en t r e Rus i a e I t a -
l i a c o n j e t u r á n d o s e que acaso tra-
ten de ver a su S a n t i d a d el Sumo 
P o n t í f i c e , pa ra e s tud i a r la c u e s t i ó n 
de r e s t a u r a r las propiedades ecle-
s i á s t i c a s de Rus i a M . L i w i n b f f el sub-
secre tar io de Es tado M . Rosomberg , 
y o t ros m i e m b r o s de l a ' c l s l e g a c j ó n 
rusa ap rovechan su estancia en Ber-
l ín pa ra d i s c u t i r l a a p l i c a c i ó n de las 
c l a ú s u l a s de l t r a t a d o separado ruso-
a l e m á n que p r o d u j o un e sc í i l o f r i o P V 
toda E u r o p a , por temerse que s ign i -
ficase una po ten te a l i anza m i i i t . i r 
ent^3 los dos naciones mas poblados 
de E u r o p a . 
Los rusos se q u e j a r o n hoy al ro - / 
responsal de The Assoc ia ted Press, 
de que e l pueblo amer i cano in t e rp re -
ta e r r ó n e a m e n t e l a s i t u a c i ó n e:1 Ru-
sia dec la rando que si en los Esta-
dos U n i d o s se cree que e¡ r é g i m e n 
bo lchevique - e s t á des t inado a caer, 
es ev idente que son v i c t i m a s de una 
e n g a ñ o s a i l u s i ó n . 
" N o es que t r a t e m o s de i l u s i o n a r 
a su pueblo . E l pueb lo amer i cano es 
ei que se i l u s i o n a a si m i s m o " , d r o 
Uno de los delegados, " las exper ien-
cias de l a a d m i n i s t r a c i ó n de socorro 
ameAcana , . cuya nob le ayuda tan 
p r o f u n d a m e n t e agradecemos, de-
m u e s t r a n a las c laras , que ci Rus ia 
sufre y se encuent ra desorganizad-i 
en p a r t e , po r lo menos el gob ie rno 
sovie t d o m i n a por comple to nues t ro 
p a í s , en e l cua l r e ina la paz m á s ab-
so lu t a estando el pueb lo con ten to 
con n u s t r o r é g i m e n . 
Es t amos en el poder, y nues t ro 
e j é r c i t o es l e a l , y el mecan i smo del 
gob ie rno func iona con p r c u t i t u d y 
s in e n t o r p e c i m i e n t o s por apoyar lo e) 
pueblo e n t e r o " . 
" Q u i e n es el que ha de derro--
carnes? E l m u n d o ha pa ipado la 
f u t i l i d a d de toda i n t e r v e n c i ó n por 
par te de naciones ex t r an j e r a s en los 
asuntos rusos. E l estado c o m u n i s t a 
exis te desde hace v a r i o s a ñ o s , y no 
hay r a z ó n v á l i d a a l g u n a que p e r m i t a 
suponer que sea d e r r o c a d o " . 
" E n t r e t a n t o , e l sovie t acoje con 
ag rado los capi ta les ex t r an je ros que 
deseen hacer inve r s iones p a r t i c u l a -
res y e s t á d ispuesto a acordar con-
diciones favorab les , en cuan to a con-
cesiones". ' 
"Es de todo p u n t o i m p r e s c i n d i b l e 
que pers i s tamos en nac iona l i za r Ifi 
p rop i edad p o r ser esa nues t r a doc-
t r i n a b á s i c a . E l Es t ado l o ca todo, 
y es d u e ñ o de todo , de l m i s m o modo 
que en las é p o c a s de a n t a ñ o , el Czar, 
t e n í a en su mano todos los derechos 
de Rus i a . Pe ro eso no ig r . i f i ca que 
los ex t r an j e ro s no puedan gozar del 
l i b r e uso de la p r o p i e d a d en Rus ia , y 
d e r i v a r beneficios de los f r u t o s de 
sus Inve r s iones" . 
Prevalece en esta cap i t a l la i m -
p r e s i ó n de que M . C h i t c h e n n y sus 
c o m p a ñ e r o s , no habiendo pod ido ob-
tener e m p r é s t i t o s en • G é n o v a . n i 
habiendo lobrp.do consegui r el reco-
n o c i m i e n t o de su gob ie rno desean 
presentar a su regreso en Moscow, 
el i n f o r m e m á s f avorab le posible , 
sabiendo de a n t e m a n o que e l f amo-
so Consejo de los Cinco o D i r e c t o -
r i o de Todas las Rus ias , espera i m -
p o r t a n t e s r e su l t ados de la m i s i ó n 
que e n v i ó a l Occ idente . 
C i r c u l a n en B e r l í n pers is tentes r u -
mores , de que se u t i l i z a r á n cap i ta les , 
ma te r i a s p r i m a s y obreros e inge-
n ie ros a lemanes , en l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de P e t r o g r a d o , e m b a r c á n d o l e el ma-
t e r i a l en el p u e r t o de S t e t t i n en el 
p r ó x i m o ve rano . 
Los delegados rusos , d e s m i n t i e r o n 
hoy dos not ic ias , r i d i c u l i z a n d o p r i -
mero las pre tens iones de los m i e m -
bros de l p a r t i d o n a c i o n a l a l e m á n , 
de que los bo lchev iques que se en-
c u e n t r a n en B e r l í n hacen p ropagan-
da c o m u n i s t a en toda A l e m a n i a y ne-
gando c a t e g ó r i c a m e n t e la i n f o r m a c i ó n 
p u b l i c a d a po r a lgunos d ia r ios de Be r -
l í n , en l a que se d e c í a que M m e . L i t -
v i n o f f , h a b í a sido de ten ida e n R i g a , 
por t r a t a r de pasar b i l le tes falsos. 
" M m e . L i t v i n o f f , se encuen t ra en 
B e r l í n con su esposo", a f i r m ó uno de 
los delegados " y su estancia en R i g a 
no o r i g i n ó d i f i c u l t a d de n i n g u n a cla-
se". 
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B A T U R R I L L O 
Car t a p a i ' t i c u l a r que me d i r i j e , 
con fecha 17, el cubano a q u i e n m á s 
a d m i r o : 
W a l d o r f - A s t o r i a , N e w Y o r k . 
M a y o 17 , de 1922 . 
S e ñ o r J . N . A r a m b u r u . 
M i i l u s t r e a m i g o : u j i 'saludo ca-
r i ñ o s o desde a q u í , en t r á n s i t o hac ia 
e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a 
i n t e r n a c i o n a l , donde me t i ene us-
t f d a sue ó r d e n e s , como s iempre . 
Su a n t i g u o a d m i r a d o r y a m i g o 
A n t o n i o S. de B u s t a m a n t e . 
A p a r t e eso de l l a m a r m e i l u s t r e 
q u i e n r e ú n e en su persona todos los 
pres t ig ios lo < u a i es p rueba m á s de 
su benevolencia h a b i t u a l , t r a n s c r i t o 
osla ca r t a , como o t ras veces he hecho 
col1, las de a lgunos g randes de l a pa-
t r i a y de ot ros pueblos , pa ra ve r s i 
se ponen ro jas de r u b o r a lgunas me-
j i l l a s de mediocres , de pretenciosos, 
n quienes e s p o n t á n e a y generosamen-
te solemos e log ia r y que j a m á s dan 
¡ a s gracias n i conf iesan haber l e í d o 
las a labanzas: t a n a l tos , ins ignes y 
dignos de l a i n m o r t a l i d a d se j u z g a n . 
Tenga u n v ia j e f e l i c í s i m o S á n c h e z 
d ? B u s t a m a n t e y regrese a Cuba con 
ía s a t i s f a c c i ó n de haber c o n t r i b u i d o 
h algo eficaz, e fec t ivo , t r a scenden ta l , 
aco rdado po r el T r i b u n a l en p r o de 
l a paz y el derecho de los pueblos . 
E l nues t ro e s t á seguro, s e g u r í s i -
m o , de que el e x i m i o r ep resen tan te 
de Cuba s e r á de l o s - p r i m e r o s , en t a -
len to , c u l t u r a y nobles in tenc iones , 
en t r e los estadistas sus c o m p a ñ e r o s 
de l T r i b u n a l . 
¡Y pensar que, como me d i j o u n a 
v^z Ra fae l M o n t a l v o , s i t a l h o m b r e 
fue ra cand ida to a Pres iden te de 
nues t r a r e p ú b l i c a , r e s u l t a r í a de r ro -
tado po r cua lqu ie r gene ra l o c u a l -
qu i e r p o l í t i c o p r o f e s i o n a l ! . , . 
"Cor r eo E s p a ñ o l " c e n s u r a , q u e se 
t r a t e de ejercer p r e s i ó n sobre los 
Poderes P ú b l i c o s pa ra que se d i c t e n 
leves y se t o m e n med idas en desobe-
d ienc ia del sensato ve to p re s idenc ia l 
a l a -—digamos l ey t a m b i é n — que 
p r e t e n d í a e x c l u i r del t r a b a j o d i a r i o , 
h o n r a d o y penoso, de mue l l e s , t a -
l leres y f incas , a m i l l a r e s deobreros 
no n a t i v o s " E l Cor r eo ' ' r azona b i e n 
y dice a los ag i t adores de las ma-
sas t r aba j ado ra s que s e r í a u n a des-
g rac ia pa ra este p a í s , de escasa po-
b l a c i ó n y t a n necesi tado de l desen-
v o l v i m i e n t o de inmensas fuentes de 
r iquezas , a le ja r de nues t ras playas 
a l a i n m i g f a c i ó n buena — l a b lanca 
y e s p a ñ o l a l a m e j o r — con e g o í s m o s 
semejantes y semejantes negaciones 
a l derecho h u m a n o . 
E l colega h a b r á l e í d o algo de lo 
m u c h o que he escr i to a este respec-
t e . P a r t i c u l a r m e n t e esto que r e p e t i -
r é . Cuando se p r o h i b a a l comerc i an -
t e e s p a ñ o l , a l i n d u s t r i a l y a í c o n t r a -
t i s t a e s p a ñ o l o h i j o de e s p a ñ o l e s , 
u t i l i z a r gallegos, canar ios , a s t u r i a -
nos o andaluces en el d e s a r r o l l o de 
sus negocios, nos quedaremos con l a 
i n m i g r a c i ó n s i r i a y l a ch ina . L o s s i -
r ios , b lancos, hombres buenos gene-
r a l m e n t e , e lementos t r a n q u i l o s y l a -
boriosos , no gus t an de ca rga r sacos 
en el m u e l l e n i c o r t a r c a ñ a en los 
i n g e n i o s ; son negociantes , vendedo-
res , con m u y r a r í s i m a e x c e p c i ó n , 
hombres en t regados a l a e x p l o t a c i ó n 
de l p e q u e ñ o comerc io . L o s chinos , 
t a m b i é n de ta l l i s t as , vendu te ros , f o n -
dis tas , hor te lanos , y gente d e ^ m u y 
modestas aspiraciones y m u y l i m i -
tadas necesidades d o m é s t i c a s , pre-
f i e r e n ganar u n a peseta p regonando 
lechugas y m a n í tos tado a devengar 
un. j o r n a l de cua t ro a u i o en las r u -
das faenas de l p u e r t o . 
Y como estas i n m i g r a c i o n e s no 
es to rban a los obreros seudonaciona-
l i s t a s de que son abogados en el 
Congreso a l g u n o s asp i ran tes a la ree-
l e c c i ó n , creo que s i p rospe ra el fa -
t a l i n t e n t o t end remos en Cuba lo 
que "uvo Santo D o m i n g o d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s de f ines de l s i g lo pasa-
.do y p r m e i p i o s de es te : u n a sola i n -
m i g r a c i ó n , de S i r i a y Pa les t ina , y 
constante c i u d a d a n i z a c i ó n de sus 
componentes pa ra poder a sp i r a r a 
cargos p ú b l i c o s . 
E l pasado d o m i n g o t u v e l a satis-
f a c c i ó n g rande , u n v e r d a d e r o regoci-
j o , en r e c i b i r l a r i s i t a del Pres iden-
te de esta E m p r e s a , Conde de l R i -
xe ro ( p a r a m í s i empre N i q u i t o ca-
r i ñ o s o y d e m ó c r a t a ) ; de su esposa 
t a n d i g n a y* t a n grac iosa , E s t e i i t á 
M a c h a d o ; sus dos n i ñ o s ; de J o a q u í n 
P i n a nues t ro A d m i n i s t r a d o r ( u n Ge-
i t i n e r t que nunca rechaza u n cheque 
p o r f a l t a de d i n e r o en C a j a ) y de res-
petadas f a m i l i a s de este tocayo y 
a m i g o m í o , de q u i e n g u a r d o u n a so-
la q u e j a : que no hizo descender de 
la m á q u i n a a las dos s e ñ o r a s , n i me 
l l a m ó la • a t e n c i ó n hac ia el las , a 
quienes h a b r í a mos t r ado m i j a r d i n c i -
to con la m i s m a complacenc ia que a 
E s t e i i t a . 
Car los Trenes , el incansable b i -
b l i ó g r a f o , el p u b l i c i s t a a d m i r a b l e 
que es honra de Matanzas , me ha ob-
sequiado con u n e j e m p l a r de l t r a b a -
j o e s t a d í s t i c o que p r e s e n t ó a l V . 
Congreso M é d i c o r e fe ren te a l a m o r -
t a l i d a d por f i ebre a m a r i l l a h a b i d a en 
Cuba en la segunda m i t a d del s ig lo 
X I X . 
M u y in teresantes da tos ; m u y h o n -
rosa la d e d u c c i ó n que r e s u l t a en g l o -
r i a , de F i n l a y y provecho de n u e s t r a 
r e p ú b l i c a luego de leer esas c i f ras 
espantosas. Desde 1853 has ta 1897 
m u r i e r o n en nues t ro p a í s 88.418 
¡ p e r s o n a s del v ó m i t o n e g r o ; con se-
| g u r i d a d que las 88 m i l e r a n e s p a ñ o -
i las. C a l c ú l e s e el n ú m e r o de h u e r f a n i -
) tos, de madres que queda ron s in a m -
¡ pa ro , de brazos y de i n t e l i g e n c i a s 
j pe rd idas pa ra Cuba, y p a r a E s p a ñ a , 
' a donde h u b i e r a n v u e l t o a lgunos m i -
nares de esos i n m i g r a n t e s y m i l i t a -
res, sanos, fuer tes y no pocos r i -
cos. 
D u r a n t e l a m a g n í f i c a r e v o l u c i ó n 
de 1868 m u r i e r o n de f i e b r e a m a r i -
l l a 17.440 jefes, of ic ia les y solda-
dos de l E j é r c i t o . D u r a n t e los t res 
a ñ o s de l a R e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e , 
13 .808 . E n t o t a l m á s de t r e i n t a y 
u n m i l hombres j ó v e n e s y robus tos 
— c o m o que e ran m i l i t a r e s — los cua-
les h a b r í a n dado d í a s de esp lendor 
a su p a t r i a s in l a i n f a m e p icada del 
m o s q u i t o in fec tado . 
Y t o d a v í a no son exactas esefs c i -
fras. T re l i e s ca l cu la en m á s de v e i n -
te m i l las defunciones no diagnos-
t icadas o a t r i b u i d a s a o t r a s enfer-
medades por desconoc imien to o des-
cu ido de loá f a c u l t a t i v o s . 
L a v e r d a d es que E s p a ñ a e s t á en 
df;uda con nosot ros hasta que haga 
e r i g i r en C o r u ñ a , C á d i z o Barce lona 
o San tander u n a es ta tua por ten tosa , 
de g r a n v a l o r a r t í s t i c o , y g l o r i f i q u e 
su ape r tu r a , en recuerdo agradec ido 
do nues t ro F i n l a y y para o r g u l l o l e -
g í t i m o de l a c iencia m é d i c a cuba-
na. 
E S T A E S L A M A R C A 
D E L O S E L E G A M T E S , 
Y E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A . 
P E L E T E R I A U M C L E S A M 
M A T A L O B O S Y O B I S P O 6 1 . 
P I D A C A T A L O G O S . 
' C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
M a r t e s 25 de M a y o de 1847 
I n c e n d i o en Regila. — A las c u a t r o 
de la m a ñ a n a se n o t ó hoy fuego en 
u n a bodega s i tuada en la calle del Ba-
r r e r o esquina a l c a l l e j ó n de San Es-
t é b a n opuesta a la casa de don J o s é 
R o m e r o . 
I n m e d i a t a m e n t e acud i e ron a lgunos 
vecinos y con ellos los s e ñ o r e s c o m a n -
dante de A r m a s c a p i t á n do p a r t i d o 
son u n des tacamento de t r o p a y l a 
bomba y d o t a c i ó n de l a l m a c é n de don 
J u a n L l u r i a . A las .seis estaba a is lado 
el fuego. 
E S T A C I O N T E R M ¡ j ¡ ^ 
M O V I M I E N T O D E v 
O T R A S N O T I C I A S . E L m»08 ^ 
D E L H O S P I T A L L i T« E0T0R 
— r 1 1 8 
Anoche f u é a Clftn#«-
r A l f r e d o M é n d e z , Direofn8 61 ^ 
P i t a l - L u i s P e r n a s - T ^ L ^ 1 HS 
tor 
p i t 
dad. * w i a ^.j 
L O S V I A J E N , , a n 
P o r los trenes Central y OÍ 
gos s a l i e ron anoche a Lleilíue. 
Baro 
C a i b a r i e n A m a d o r S i lhn¡ -
G. ü . Dedge. t)0Sc 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
L O S Q U I N C E J U E V E S . 
T E M A R I O 
Que d o s a r w l l a r á (A R v d o . P . M o n -
s e ñ o r G a r r o t e A m i g o d u r a n t e los 
q u i n c e Jueves E u c a r í s Ü c o s . 
E r m i t a de Nuestra S e ñ o r a de E L A V I S A D O R C O M E R C I A L 
Montserrat Y E L NIÑITO S I N M A N O S 
E n t r e los festejos popu la res del 
d í a 20 f i g u r ó la i n a u g u r a c i ó n de u n a 
Escuela de A g r i c u l t u r a p a r a l a m u -
j e r ; que si e fec t ivamen te v a a f u n -
c ionar con o rden y cons tancia , a car-
go de profesores aptos y con recu r -
sos adecuados, s e r á de u t i l i d a d . 
M u c h o de lo que se p r o m e t e en-
s e ñ a r en esa Escue la l o e n s e ñ a , con 
é x i t o a d m i r a b l e , l a m a g n í f i c a Es-
cuela del H o g a r , pa ra cuya i l u s t r e 
D i r e c t o r a y sus a u x i l i a r e s t engo s i n -
cera a d m i r a c i ó n . 
E c o n o m í a d o m é s t i c a , c o n t a b i l i d a d , 
a p i c u l t u r a , . s u e r i c u l t u r a , i n d u s t r i a s 
a g r í c o l a s , de r ivadas : l a l echera, l a 
c o n s e r v a c i ó n de carnes y f r u t o s , etc. 
y va r i o s quehaceres indispensables 
en el hogar , se es tud ian y se ap ren -
den a l l í . Y lo que a las n i ñ a s m a -
t r i c u l a d a s se e n s e ñ a a l l í , l a nueva 
Escuela qu ie re que lo a p r e n d a n se-
ñ o r i t a s casaderas y s e ñ o r a s es tud io-
sas. Eso s í : de l a capital-, po rque no 
s o í l á posible que las damas pobres 
del i n t e r i o r f u e r a n a l a H a b a n a a 
r e c i b i r esos cursos ; y p o r q u e l a i n -
mensa m a y o r í a de las p r o v i n c i a n a s 
pobres sabe a l g ode esos y l o p r a c t i -
ca en ayuda a sus m a r i d o s y en b ien 
de sus h i jos . De todos modos es p l a u -
s ible e l i n t e n t o : lo sensible s e r á que 
reajustes y co r rup te l a s v e n g a n a en -
to rpece r lo , ya p o r q u e carezca de ele-
mentos pa ra t r a b a j a r l a Escuela , ya 
po rque t a m b i é n a l l í q u i e r a n los po-
l í t i c o s gas tar en bo te l l a s l o que pa-
ra sueldos de profesores y recursos 
educa t ivos ha de ser. 
Y o que no ceso de r e c o m e n d a r a 
todas m i s pa isani tas , c u a n t o m á s r i -
cas y m á s cul tas con m a y o r m o t i v o , 
que s i e m b r e n p lan tas , que c u l t i v e n 
j a r d i n c i t o s , que i n t e r v e n g a n en l a 
cocina, l a l a v a n d e r í a , l a despensa y 
el aseo de sus case,*' g e n e r a l m e n t e 
en t regadas a mnos mercena r i a s ; y 
yo que he escr i to centenares de ar-
t í c u l o s en p r o de una r a d i c a l r e f o r -
ma de l a escuela p ú b l i c a r u r a l en 
la c u a l a p r e n d a n n i ñ o s y n i ñ a s a 
c u l t i v a r c i e n t í f i c a m e n t e vegetales y 
a obtener de estos y de los an imales 
d o m é s t i c o s o t ros p r o d u c t o s n u t r i t i -
vos y sabrosos, yo esta, vez ap l audo 
a Col lantes . H a dado en e l c lavo , 
como ot ras veces, esta v e z . . . 
J . N . A R A M U B U R U . 
S I T U A D A E N L A L O M A D E T A -
i D I Ñ O , H O Y L L A M A D A D E L O S 
C A T A L A N E S . 
1 
! Desde que se I n a u g u r ó esta er-
m i t a , e n ' J u l i o del a ñ o pasado, se 
h a n celebrado en e l l a va r i a s f iestas 
re l ig iosas e x t r a o r d i n a r i a s , misas en 
d í a s fes t ivos a d m i n i s t r á n d o s e t a m -
í b l é n los Sacramentos , espec ia lmente . 
.a i n d i v i d u o s de l a C o l o n i a Ca ta lana , j 
i Con l a a p r o b a c i ó n d e l E x c m o . se-
¡ ñ o r Obispo de esta D i ó c e s i s , g rac ias \ 
a l celo de l a Benef icencia ca ta lana 1 
y con l a dec id ida c o o p e r a c i ó n de dis -
j t i n g u i d a s damas, ha quedado esta-
blecida en la E r m i t a , l a c é l e b r e Co-
f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a de M o n -
ser ra t , e n r i q u c l d a ceon muchas g r a -
cias, y agregada a l a a n t i q u í s i m a 
R e a l y P o n t i f i c i a A r c h i c o f r a d í a de l 
San tua r io C a t a l á n , que cuen ta m á S | 
de m i l a ñ o s de exis tencia . 
A p a r t i r de este mes, se ce leb ra - ¡ 
r á f i j a m e n t e todos los ú l t i m o s d o m i n -
gos l a Santa Misa y l a V i s i t a a l a 
V i r g e n de M o n s e r r a t , a las 9. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o i d í a 28 y ú l -
t i m o de este mes de M a y o , ce lebra -
r á l a M i s a y h a r á l a p r i m e r a V i s i -
t a a , l a M o f e n e t a , el P. M a n u e l serra , 
Rec to r de los Escolapios de Guana-
bacoa y Socio de la Benef icenc ia . 
M u c h o de a labar es esta a c c i ó n 
c a t ó l i c o - s o c i a l de la b e n e m é r i t a B e -
nef icencia Ca ta lana : p o r estar s i t ua -
da la c i t a e r m i t a en u n r e p a r t o 
m u y d i s t an t e de o t ros Cen t ros r e l i -
giosos, pues las P a r r o q u i a s vecinas 
son: el V e d a d o , Cer ro , S. N i c o l á s y 
la C a r i d a d . Dios haga e t i o . h r d l u t a o ? 
i a C a r i d a d . i 
ble gesto d3 los C á t l n e s s h r d i u e t o i 
Dios haga que esta a l t r u i s t a y no-
b.e gesto de los Catalane?. sea i m i 
t ado p o r las d e m á s Benef icencias 
Reg iona le s ! 
Para f a c i l i t a r la asis tencia a es-
tos actos rnensua'f-s, y a c u i n t o ^ se 
ce lebren en l a M r m i t a , h a b r á u n 
servic io de guaguas en Car los I I I 
y A y e s t e r á n . ' 
C o m i t é Permanente del Con-
greso Nacional 
D e l ve te rano y l e í d o colega e l 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " , cop iamos sus 
ú l t i m o s C o m e n t a r i o s re fe ren tes a l 
conocido caso del n i ñ i t o s in manos . 
Es el c i t ado a r t í c u l o del " A v i s a d o r " 
un be l lo t r a b a j o de r e d a c c i ó n que 
no queremos que nues t ros l ec tores 
de jen de saborear . 
D i c e n los " C o m e n t a r i o s " del " A v i -
s ado r" a s í : 
" L a n o t a sensacional de ayer , do lo -
rosa y s e n t i m e n t a l , l a d i e r o n las m a -
n i tas de u n n i ñ o de cinco a ñ o s , cerce-
nadas por Un t r a n v í a . Y sobre ese 
m o t i v o t r á g i c o , e l j o v e n D i r e c t o r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ha esc r i -
to unas " I m p r e s i o n e s " que h a n i m -
pres ionado a todos los cu idadanos 
de l a R e p ú b l i c a . 
L a f i n a l i d a d de este t r a b a j o p e r i o -
d í s t i c o ) l leno de bellas cons iderac io-
nes sobre los s u f r i m i e n t o s de ese po 
bre n i ñ o , es l a de hacer u n l l a m a -
m i e n t o a l buen c o r a z ó n de las m a -
dres, p a r a que é s t a s , a n o m b r e de 
sus h i j o s , c o n t r i b u y a n a asegura r 
la subsis tencia de esa t i e r n a e i n f e -
l iz c r i a t u r a que en l a a u r o r a de su 
v i d a . Hora " p o r q u e ya no t i ene m a -
nos pa ra c o m e r " . . . 
Que las madres r e s p o n d e r á n t o -
das a ese l l a m a m i e n t o , no nos cabe 
duda . L a é p o c a es de h a m b r e y de 
mise r i a , pero nosotros tenemos l a se-
g u r i d a d que no f a l t a r á n mu je r e s po-
bres que p r i v e n a sus h i j o s u n d í a 
de p a r t e de su a l i m e n t o , p a r a c o n -
t r i b u i r con su ó b o l o a l a p iadosa 
s u s c r i p c i ó n . " T e n d r á n hoy u n poco 
d é h a m b r e — p e n s a r á n — pero s i -
q u i e r a ellos t i enen manos p a r a co-
mer lo poco que í e s he dado y pa-
ra a c a r i c i a r i í i e d e s p u é s " . De las m a -
dres r icas , que tengan c o r a z ó n ) es-
peramos t a m b i é n mucho en este caso 
de esa pobre y ange l i ca l c r i a t u r a , 
que ha ven ido a l m u n d o con t a n t r i s -
te s ino , que a los cinco a ñ o s de na-
cer se v é h u é r f a n o y m u t i l a d o . 
Y a v e r á n ustedes que hoy v a a 
ser u n ve rdade ro d í a de las m a d r e s . 
L A S E S I O N D E H O Y 
H o y jueves , a las c u a t r o y med ia 
de l a t a r d e , se r e u n i r á en l a C á m a -
ra , e l C o m i t é P e r m a n e n t e de l Con-
| greSo N a c i o n a l de Corporac iones Eco-
n ó m i c a s , pa ra t r a t a r de los s igu i en -
tes a sun tos : 
l o - L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de l ac-
ta de l a s e s i ó n ' c e l eb rada e l d í a 1 1 
del mes c o r r i e n t e . 
2o. C o m u n i c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de l a Pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a , 
m a n i f e s t a n d o que e l H o n o r a b l e se-
ñ o r P res iden te h a s e ñ a l a d o él m a r -
; tes 30 del mes a c t u a l , a las t res de 
la t a rde , pa ra que tenga efecto l a 
aud i enc i a so l i c i t ada por este C o m i t é , 
en l a cua l se h a r á en t rega de l a ex-
p o s i c i ó n opuesta a l a c r e a c i ó n de 
nuevos impues tos . 
3o. Esc r i t o s de v a r i a s ent idades , 
p a r t i c i p a n d o que h a n des ignado de-
legados pa ra c o n c u r r i r a l a aud ien-
cia menc ionada . 
4o. A s u n t o s va r io s . 
25 M a y o . — L a R e l i g i ó n ea u n ho-
n o r y u n deber p a r a todos los h o m -
bres. 
1 J u n i o . — L a R e l i g i ó n C a t ó l i c a es 
verdadera , buena y be l l a . 
8 J u n i o . — E l e n t e n d i m i e n t o del 
h o m b r e encuen t r a en e l C a t o l i c i s m o 
una luz inde f i c i en t e . 
15 J u n i o . — L a v o l u n t a d de l h o m -
bre encuen t r a en el C a t o l i c i s m o una 
fuerza Inago tab le . 
22 J u n i o . — E l c o r a z ó n del h o m -
bre encuen t ra en e l C a t o l i c i s m o u u 
consuelo I n f a l i b l e . 
29 J u n i o — L a conciencia del h o m -
bre encuen t r a en e l C a t o l i c i s m o una 
m i s e r i c o r d i a i n f u i i t a . 
6 J u l i o . — E l C a t ó l i c o cree en Dios 
y en l a d i v i n i d a d de Jesucr i s to . 
13 J u ü o . — E l C a t ó l i c o cree en la 
T r i n i d a d de las Personas, en l a E n -
c a r n a c i ó n de l V e r b o , en la R e d e n c i ó n 
de los hombres . 
20 J u l i o . — E l c a t ó l i c o cree en la 
Ig les i a d i v i n a m e n t e ins t i tu ' -da en la 
r e m i s i ó n de los pecados y en l a Co-
m u n i ó n de los Santos. 
2 7 J u l i o . — E l c a t ó l i c o cree en el 
j u i c i o de las a lmas en e l i n f i e r n o y en 
el Cie lo . 
3 A g o s t o . — E l c a t ó l i c o o r a en fa-
m i l i a , po r l a m a ñ a n a y por la ta rde , 
y asiste a misa los d o m i n g o s y ÍOH 
d í a s de f ies ta . 
10 A g o s t o . — E l ca lohco se confie-
sa y c o m u l g a a l menos una vez a) , 
a ñ o . 
17 A g o s t o . — E l c a t ó l i c o t r i b u t a a; 
las a lmas del P u r g a t o r i o un piadoso 
c u l t o y a la V i r g e - i S a n t í s i m a u n ' 
c u l t o f i n a l y p r o f u n d o . 
24 A g o s t o . — E l c a t ó l i c o consagra 
gozosamente su a c t i v i d a d a las obras; 
de j u s t i c i a y a las o o i a s de ca r idad . 
3 1 A g o s t o . — E l c a t ó l i c o consagra 
gozosamente su a c l i v i d a d a las obras 
de apos to lado . . 
Cienfuegos doctor Sotorios v é 
c i rena . us ̂ . San. 
C a m a j u a n í : doctor Arma A 
to, L . T . H i l l . Armando prU. 
Sagua la Grande : Evaris to 
¡ D e m e t r i o Cue ta ra , M a n u e ! V tero' 
dez A l v a r e z ; doctor A r m - u H ÁL1-
B a r r i o . J o s é B o r y . EdmunJoV^ 
te ; pagador de los Unidos. ^ 
| M o r ó n : Ra fae l Pardo . 
j C a m a g i i e y : L u i s Ecrhevarr la- -P 
que A g r á m e n t e ; E n r i q p e uey' ^ 
I C e n t r a l F e ; J o s é E . Ponte. 
C á r d e n a s D o m i n g o R o d r í g u e z TJ 
m ó n y Viccen te G a r c í a , BaiPinó v*' 
j a u d i , , Vl-
ga l 
Sanc t i S p í r i t u s ; Juan B . Madrl4 
San t iago de Cuba: Rafael Esnin 
J r . y s f ñ ^ r a ' J o s é L l a r c h , Teniente 
de" E . N . T o m á s C a n t i l . 
— P R O G R A M A — 
» • 
C e n t r a l Covadonga J o s é Anido. 
Ma tanzas Gervasio Fernández 
A d o l f o M a r z o l , L u i s F e r n á n d e z , Car-
los So to longo , conductor de viajeros 
de los F . C. Unidos - Migue l Aneei 
B o f f i l l ; J o s é Ga te l l , Valeriano, Gó-
mez, doc to r R a m ó n Fe l ipe Cam'acho. 
' i 
Santo D o m i n g o ; J o s é C a s a ñ a s . 
C e n t r a l R e f o r m a : J o s é M . Martí-
nez. 
J a t a i b o n i c o : A n d r é s B o r r ó t e . 
P e d r o B e t a n c o u r t él concejal de 
aque l A y u n t a m i e n t o Marcos Torrien-
te. 
Ciego de A v i l a e l ingeniero Oscar 
C o n t r e r a s . 
Santa C l a r a R a m ó n Campos. 
C a b a i g u a n : M a n u e l T a ñ o . 
Caguasa l : J u a n G ó m e z y familiai 
res. 
M a n z a n i l l o : e l F i s ca l de aquel par-
t i d o doc to r Ga lb ray . 
C O N G R E S O A Z U C A R E R O 
E L M A R Q U E S D E L A R E A L PRO-
C L A M A C I O N . 
D E S A N C R I S T O B A L 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
P R O C E S A D O S . 
F u e r o n procesados en el juzga -
do de l a S e c c i ó n C u a r t a los s igu i en -
tes i n d i v i d u o s : 
L u i s y J o s é C h i ó , p o r i n f r a c c i ó n 
de ia ley de 25 de j u l i o de 1919, con 
200 pesos de f i anza ; J o s é ' T o s o s M a r 
t í n e z por q u e b r a n t a m i e n t o de con-
dena, e x c l u i d o de f i a n z a ; J o s é F e r -
n á n d e z , p o r robo , con 200 pesos. 
S U S T R A J E R O N L A C A J A . 
De l a Bodega " L a M o d e r n a " s i -
t u a d a en S. L á z a r o y C o n c e p c i ó n , 
s u s t r a j e r o n i a caja c o n t a d o r a que 
c o n t e n í a u n peso en centavos, ha -
l l á n d o s e d i cha caja en Ser rano y 
¡ G e n e r a l Lee, ro t a . Se es t ima per-
j j u d i c a d o e l d u e ñ o de la bodega, Os-
car D u r a n t y M o n s e r r a t en 60 pe-
:sos. 
Q U E R I A S U I C I D A R S E . 
! 
| E l n i ñ o J u l i á n F i a l i o Caba l le ro de 
12 a ñ o s de edad y vec ino de L u y a -
, n ó 69, d isgus tado por que una p r i -
sma cons tan temen te e s t á m e t i é n d o -
se con é l s e g ú n d e c l a r ó el menor , 
a t ó una cuerda de u n poste de l a 
l í n e a en L u y a n ó y A c i e r t o , y hac ien-
do u n lazo cor red izo t r a t ó de ahor -
carse, no l o g r á n d o l o por descolgar-
lo F e l i p e Car re ras de 19 a ñ o s vec i -
no de S. J u l i o 6. 
A p a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : 
c o n l a s E S E N C I A S 
Z Ú Ü D r . J O H N S O N n m á s f i n a s : : ; 
ESQÜ1SITA PABA EL BA^O Y EL PAÑUELO. 
De yenta: DB06Ü£81A JOBNSON, Obispo 36, esquina a Agalar 
E l 20 d© M a y o 
L o s maes t ros de esta l oca ldad ce-
l e b r a r o n l a f ies ta p a t r ó t i c a que en 
c o n m e m o r a c i ó n a l 20 de M a y o , se 
t e n í a anunc iada . 
Desde t e m p r a n o n o t á b a s e u n m o -
v i m i e n t o i n u s i t a d o en l a p o b l a c i ó n , 
y o b e d e c í a a q u é como se esperaba 
a l m é d i o d í a se c e l e b r a r í a la fecha 
en e l ed i f i c io que ocupan las Escue-
las P ú b l i c a s , que se encon t raba ador -
nado con banderas . 
L a a p e r t u r a de la f ies ta f u é hecha 
p o r el D i r e c t o r Esco la r Sr. Gab ino 
L a b r a d o r R í o s , q u i e n p r o n u n c i ó u n 
discurso e locuen te y conciso; y con 
asis tencia de las Profesoras F e r m i -
na Diaz , B e r t h a Ca rbone l l , Zena ida 
L a v a s t l d a y l a ins-pirada poe t i sa 
E l o í s a S á n c h e z . 
Los n i ñ o s se con t aban p o r cente-
nares y e s t a t í a n a legres y b i e n o rde -
nados. E l p ú b l i c o l l enaba e l loca l 
y los po r t a l e s . 
Se r e c i t a r o n muchas p o e s í a s , pe ro ' 
en t re las m á s ap l aud idas f u e r o n 
las s igu ien te s : 4 ' P a t r i a " , r e c i t ada 
uor V i t a l i a A g u i r r e ; " E n d í a s de 
L i b e r t a d " , p o r Ofe l i a G i l ; " A C u -
b a " , po r A d o l f i n a M o n t a l v o , y " A 
M a r t í " , p o r Sara G o n z á l e z . 
E l r e s u m e n lo hizo e l s e ñ o r A r -
m a n d o Camacho, que h a b l ó sobre la 
f ies ta y e l d í a , s iendo a p l a u d i d o a l 
t e r m i n a r . 
M i f e l i c i t a c i ó n al M a g i s t e r i o de 
San C r i s t ó b a l , que s iempre sabe 
s e m b r a r e n los nuevos corazones, i 
ideales puros y honrados , c o m o son 
los de L i b e r t a d y el a m o r a l a Pa-, 
t r i a . 
E l ú l t i m o n ú m e r o del acto f u é el 
sa ludo a l a bandera po r los n i ñ o s 
a l l í presentes, que a r r o j a n d o f lo res 
sobre l a e n s e ñ a t r i c o l o r , h i c i e r o n 
u n a a l f o m b r a de p é t a l o s pe r fumados . 
E S P E C I A L 
Pe ro si las madres , por a m o r y 
c o n m i s e r a c i ó n , v a n a c o n t r i b u i r a 
esa obra de c a r i d a d i n i c i a d a p o r e l 
Decano, t a m b i é n h a y q u i e n po r o b l i -
g a c i ó n debe c o n t r i b u i r a hacer m e -
nos t r i s t e l a desgracia de l n i ñ o q u e 
ayer p e r d i ó BUS manos y l l o r a b a p o r 
e l l a , con l á g r i m a s que p a r t í a n e l a l -
ma, en la sala de u n H o s p i t a l . 
SI fue ra en o t r a pa r t e , no t e n d r í a -
mos que s e ñ a l a r nosot ros a l a C o m -
p a ñ í a de los T r a n v í a s . S e r í a n los T r i -
bunales de J u s t i c i a los que e x i g i r í a n 
i n m e d i a t a m e n t e de l a E m p r e s a e l 
pago de una crec ida i n d e m n i z a c i ó n 
que g a r a n t i z a r a l a subsis tencia d e l 
n i ñ o m u t i l a d o po rque en o t ros p a í -
ses se ent iende que si el P r o g r e s o 
causa v í c t i m a a ) m á s i n e v i t a b l e m e n -
te, debe t a m b i é n pagar las s i n r e g a -
teos. 
Pero a q u í , donde nues t ros v i e j o s 
C ó d i g o s j u s t i p r e c i a n aun la v i d a de 
u n h o m b r e en "c inco m i l pesetas", 
no podemos esperar a esa a c t u a c i ó n 
de los T r i b u n a l e s , s i empre apegados 
a l a l e t r a de l a L e y , y po r eso nos 
creemos en e l caso de p e d i r l e a l a 
C o m p a ñ í a que c o n t r i b u y a , como a 
e l lo e s t á o b l i g a d a , ya que no l e g a l -
men te , por o b l i g a c i ó n m o r a l a i m e -
nos, a r e p a r a r el d a ñ o causado p o r 
l a b r u t a l i d a d de uno de sus emplea -
dosi s e g ú n d icen a lgunos de los tes-
t igos de l suceso. 
E n l a D i r e c c i ó n de esa poderosa 
E m p r e s a , hay var i a s personas que 
poseen m i l l o n e s . E l pueb lo que sos-
t i ene esa C o m p a ñ í a y le da a g a n a r 
t a n t o d ine ro a sus accionistas , espe-
r a que, aunque l a ley no se lo e x i -
j a , ofrezca esta vez v o l u n t a r i a m e n -
te i a i n d e m n i z a c i ó n a l a a l t u r a d e l 
h o r r i b l e d a ñ o causado. 
J u b i l a c i ó n de los empleados 
ferroviar ios 
Ha s ido aprobada por el H o n o r a -
ble s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú -
b l i c a , y f i r m a d o por el s e ñ o r Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
ba jo , el R e g l a m e n t o de l a L e y de J u -
b i l a c i ó n de los E m p l e a d o s F e r r o c a -
r r i l e r o s y T r a n v í a s . 
Dicho Reg lamen to era m u y espera-
da ñ o r los elementos f e r r o c a r r i l e r o s . 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con eraran-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio tm 
gran surtido de finísima Jayería 
Casa de Préstamos 
L a S c g o a d a W í n a 
Bernua. 6. al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
C d ñ l a as is tencia de los s e ñ o r e s 
G a s t ó n A lonso Cuadrado , F ranc i sco 
Henares , F e r n a n d o S á n c h e z Fuentes , 
F ranc i sco B . Cruz , Gonzalo M . F o r -
t ú n , B e n j a m í n M u ñ o z , J o s é E u g e n i o 
M o r é , S i m p s o n y B . F e r n á n d e z A g u i -
r r e , c e l e b r ó s e la q u i n t a s e s i ó n del 
Congreso A z u c a r e r o . 
D e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n del acta 
a n t e r i o r y de l a o rden de l d í a , e l 
C o m i t é Gestor t u v o los s igu ien tes 
acuerdos : 
A p r o b a c i ó n del A c t a a n t e r i o r . 
A p r o b a c i ó n de la O r d e n del d í a . 
D i r i g i r c i r c u l a r a los d u e ñ o s de 
Ingen ios y Colonos de i m p o r t a n c i a 
y a toda o t r a persona in te resada en 
!a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r en nues t r a 
R e p ú b l i c a , pa ra que c o n c u r r a a l Con-
greso N a c i o n a l A z u c a r e r o que t e n -
d r á efecto en el p r ó x i m o mes de N o -
v i e m b r e , a s í como a d j u n t a r a d icha 
c i r c u l a r l a r e l a c i ó n de Temas que 
a c t u a l m e n t e e s t á n r edac t ando las 
respect ivas Secciones de este Congre-
so, a f i n de que contes ten a los par-
t i cu l a re s a l l í consignados. A este 
cues t i ona r io p o d r á n a g r e g a r los se-
ñ o r e s Hacendados y Colonos cua l -
qu i e r o t r o asunto o t e m a re lac ionado 
con el c u l t i v o de l a c a ñ a , e l a b o r a c i ó n 
y comerc io de a z ú c a r . 
D e s p u é s de a m p l i a y razonada dis-
c u s i ó n en l a que i n t e r v i e n e n g r a n 
n ú m e r o de s e ñ o r e s vocales, se acuer-
da d i r i g i r c i r c u l a r a todas las ins -
t i t uc iones de p a í s e s e x t r a n j e r o s que 
de a l g ú n m o d o t e n g a n r e l a c i ó n con 
el c u l t i v o de l a c a ñ a , e l a b o r a c i ó n y 
comerc io de a z ú c a r a s í como a los 
p a r t i c u l a r e s de s e ñ a l a d a s s i g n i f i c a -
c i ó n en estos asuntos . 
Se da l e c t u r a a u n a c a r t a de M r . 
A t k i n s , acaudalado H a c e n d a d o y 
competen te h o m b r e de negocios azu-
careros en l a cua l m a n i f i e s t a su más 
dec id ido apoyo a l Congreso Nac io -
nal Azuca re ro . 
Se da l e c t u r a a o t r a c a r t a de la 
Sociedad Cubana de Ingen ie ros , de-
s ignando a l docTor J o s é M - S a n t u » . 
como v o c a l . Delegado de esa i m p o r -
tante i n s t i t u c i ó n a l Congreso Azuca -
re ro . 
E l doc to r G a s t ó n A lonso Cuadra -
do da l e c t u r a a u n a m u y i m p o r t a n t e 
m o c i ó n , en la que in t e re sa que e» 
Congreso ges t ione de los poderes p ú 
bl lcos y de l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r 
la a m p l i a c i ó n de la Escuela de A s -
t r o n o m í a N a c i o n a l con l a i n s t a l a c i ó n 
de u n L a b o r a t o r i o N a c i o n a l en el 
cual se pueda p r e p a r a r e n escala 
ve rdade ramen te i n d u s t r i a l e l alco-
hol , y todos sus der ivados a f i n de 
obtener u n c o m b u s t i b l e n a c i o n a l eco-
n ó m i c o . Estos L a b o r a t o r i o s se po-
d r á n m u l t i p l i c a r l uego en %1 t e r r i t o -
r i o de l a R e p ú b l i c a . Todos los asis-
tentes f e l i c i t a n a l t ) r . C u a d r a d o por 
su f e l i z i n i c i a t i v a . 
Los doctores Henares , S á n c h e z 
Fuentes y S impson hacen a lgunas i n -
dicaciones que son ten idas en cuen-
ta . 
Anoche f u é a su f inca en la Ciéne-
ga de Zapata el s e ñ o r Manue l Anto-
n l M o r a l e s Marques de l a Real Pro-
c l a m a c i ó n . 
1 . — Se e x p o n d r á con toda so-j 
l e m n i d a d el S a n t í s i m o Sacramento , a 
las 8 y 30 de la noche. 
2. —Se c a n t a r á n Mote tes a S. D . 
M . po r escoagidas voces. 
3. — Se r e z a r á e l Santo Rosar io , -
y a c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á el " H i m - 1 , 
no E u c a r í s t i c o " de SagasUzabal . ^ > 
4. — — E j e r c i c i o s de los Q U I N C E IHHmnC T i h r f K RprihlnO^ 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S , c a n t á n d o - , W " 1 " " » L l ü f U b I \ C t l ü ™ > 
se acto seguido, una p l ega r i a . | • ' 
5. — S e r m ó n po r el R v d o . Pad re 
M o n s e ñ o r Sant iago G. A m i g ó y ter-
m i n a d o é s t e se e n t o n a r á u n c á n t i c o , | 
t e r m i n á n d o s e con la Reserva. 
j 
E l se rv ic io m u s i c a l , e s t a r á a ca rgo , 
de l a o rques ta que d i r i g e e l l au rea - ! 
do maes t ro s e ñ o r R a f a e l Pas tor . i 
L I B R O S N U E V O S i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R » 
Ingeniero Indus tr ia l , 
Ex-Jefe de los n e g o c i a d o » de Marcas 
y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B s r a t i l l o , 7, s i tos. T e l é f o n o A-e^LSI», 
Apartado n ú m e r o 7 9 6 . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
O N A lo e n c u e n t r a us ted on O 
& c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do l a O 
O R o p ú b l U a . o 
M A R T A N . — L a casa de Vos solte-
ros. 1 tomo en rúst ica 
M A R Y A N . — L a gran ley. 1 tomo 
en rúst ica 
M A R Y A N . — L a sobrina del viz-
conde. 1 tomo en tela 
M A R Y A N . — U n a barrera invisible 
1 tomo en rústica 
MARYAN-—Gemelas. 1 tomo en 
rúst ica 
M A R Y A N . — E l error de Isabel. 1 
tomo en rúst ica 
MARYAN,—Palacio viejo. 1 tomo 
en rúst ica . . . . 
M A R Y A N . — L a rosa azul. 1 tomo 
en rúst ica 
MARYAN.—Ilusiones. 1 tomo en 
rúst ica 
MARY'AN.—Las doa riveras. 1 
tomo en rúst ica 
MARYAN.—Ariunciata. 1 tomo en 
rústica 
MARYAN.—^Mientraz florezcan 
los rosales. 1 tomo en rúst ica . 
CONCHA ESPINA.—Dulce nom-
bre. 1 tomo én rúst ica 
CONCHA 1 E S P I N A . — E l amor de 
las estrellas. 1 tomo en rúst ica 
CONCHA ESPINA.—Pastoreles . 1 
tomo en rúst ica 
C O N C H A E S P I N A . — L a esfinge 
maragata. 1 tomo én r ú s t i c a . . 
CONCHA E S P I N A . — L a rosa de 
los vientos. 1 tomo en rúst ica . 
CONCHA E S P I N A . — E l metal de 
los muertos. 1 tomo en rústica 
CONCHA E S P I N A — R u e c a s de 
Marfil. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
CONCHA E S P I N A . — A g u a de nie-
ve. 1 tomo en rústica 
CONCHA E S P I N A . — L a niña de 
lazmela. 1 tomo en rús t i ca . . . 
CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 
tomo en rúst ica 
P E R E Z ZUÑIGA.—Aventuras es-
tupendas. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
P E R E Z ZUÑIGA.—Humorismo r i -
mado. 1 tomo en rúst ica . . . . 
P E R E Z ZUÑIGA.—Cocina cómi-
ca. 1 tomo en rúst ica 
P E R E Z ZUÑIGA.—Historia có-
mica de España. 2 tomos en 
rúst ica 
P E R E Z ZUÑIGA.—Viajes morro* 
cotudos. 2 tomos rúst ica . . , . 
P E R E Z ZUÑIGA.—Amantes céle-
bres. 1 tomo en rúst ica 
P E R E Z ZUÑIGA.—Coplas de sa-
cristía. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
P E R E Z ZUÑIGA.—Fermatas y 
banderillas. 1 tomo en tela . . . . 
P E R E Z ZUÑIGA.—Cosquil las. To-
mo primero en rúst ica 
A. I N S U A . — U n corazón burlado. 
1 tomo en tela 
A . INSUA.---Maravilla y la hiél. 
1 tomo en rústica 
J . Ó . ' P I C O N . — E l enemigo. 1 
tomo en tela 
C A B A L L E R O AUDAZ.-Con el pie 
en el corazón. 1 tomo r ú s t i c a . . 
P E D R O M A T A . — E l hombre de 
la rosa blanca. 1 tomo en rús-
tica 
ARMANDO P A L A C I O V A L L E S . 
L a novela dé un novelista, 1 
tomo en rúst ica 
B L A S C O IBAÑEZ.—El paraíso de 
las mujeres. 1 tomo en rústica 
ZAMACOIS.—Confesiones de un 
niño decente. 1 tomo en tela . . 
Z A M A C O I S . — L a a legr ía de an-
dar. 1 tomo en rúst ica 
Z A M A C O I S . — L a opinión ajena. 1 
tomo on rúst ica 
J E A W " D E COULOMB.—Cotro 
4é 'T'». I tomo en r ú s t i c a . . . , 
JT^AN^R d r COULOMB.—Humo 
•1P •-'Win. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
J U A N V E D E C O U L O M B . — L a is-
la encantada. 1 tomo en rús-
tica 
M A N U E L ACOSTA.—Soltera. 1 














































XiA M O D E R N A P O E S I A 
Apartado 605. Telfs . A-7714 A-7738, 
H A B A N A 
PatíJo/roíi. £ • reroUen grutiM. 
E L E X T R A V I O S E X U A L DE 
L O S B O N A P A R T E . Una fami-
l ia extraña. Estudio documental 
y anecdótico acerca de la es-
tirpe napoleónica. Tomo 1. 1 
tomo rúst ica JI-
L O S E S T A D O S UNIDOS CON-
T R A L A L I B E R T A D . Estu-
dios de Historia diplomática 
americana. • (Cuba, Filipinas, 
Nicaragua, República Domini-
cana), por Isidro Fabela, Ex-
ministro plenipotenciario de 
México. 1 tomo rúst ica . . . v-Vi 
L A S N U E V A S S E N D A S D E L 
COMUNISMO. Tesis, .acuerdos 
y resoluciones del I I I congreso 
de la Internacional Comunista, ^ 
1 tomo rúst ica • • 0 
L A V I E D E P A S T E U R , por Re-
né Vallery-Radot. 
E n esta obra escrita en fran-
cés, no sólo se estudia la vida 
científ ica de Pasteur, sino tam-
bién íntima. 1 tomo rústica. 
E S T U D I O E L E M E N T A L D E 
G R A M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A , por José Ale-
many Bolufer. „ , , 
I . —Fonolog ía y Morfología. 
I I . —Trozos de Autores caste-
llanos anteriores al Siglo X V . 
QQuinta edición: 1 tomo en 4o. 
pasta 
L E N G U A ESPAÑOLA. Temas pa-
• ra estudios prácticos ordena-
dos por Eduardo Juliá Martí-
nez. 1 tomo en Paj^a. . . • 
I N D I C E RAZONADO D E LAS" 
M O D I F I C A C I O N E S INTRODU-. 
C I D A S POR L A R E A U ACA-
D E M I A ESPAÑOLA E N &U 
G R A M A T I C A D E L A E D I C I O N 
D E 1920, Por A . Retortillo y 
Tornos y M. Fernández-Nava-
muel. 1 tomo en 4o. encuader-
D O S ^ M I L Q U I N I E N T A S V O C E S 
¿ast izas y bien autorizadas que 
piden lugar en el Diccmnano 
de la Real Academia J ^ f ' 
-ladas por Francisco Rodríguez 
1 í í m T e n 4o. P ^ t a espa'-íola. • 
F U N D A M E N T O S D E L E N 
G U A C A S T E L L A N A , por D . 
Rufino Blanco y Sánchez. 
Libro del alumno. 1 tomo tela 
Libro del ™ e s t r o 1 tomo tela 
A R Q U I T E C T U R A ^ A V A L . Teo 
i-to del Navio, por .bmigui" 
í g l e s l f s . Edición l u s t r a d a con 
^ A 1 ^ M U N I C I O N E S por Ce-
sAreo Serrano y Gim^ez Ed>g 
ción ilustrada con 136 figuras 
v varias laminas 1 tomo teia^ 
M A N U E L D E MAQUINARIA 
D E B U Q U E S . Reglas y ta-
blas para uso de maquinistas 
Inspectores e Ingenieros na^a 
les. armadores. etc' porívfT.r•!,it<»' 
Seaton y H . M. Rounthwaite. 
Versión española de la 12a. eai 
ción inglesa. 
1 grueso tomo en teia. • • 
O B R A S D E E U G E N I O DB C A S _ 
T R O . Volumen I . 9, /Hrpcta 
ras . Versión castellana f^6"* 
del •bortugués. Por Juanjy % 
medilla. con il"«traciones ^ 
Juan José García. 1 tomo 
I ^ S ^ ^ T A L E S D E A F R O D I T A 
Famosos y enriosísmios rela_ 
tos donde se pintan el%kTlóñtié 
.1ereS tipos, por } • „ roS y 
de .Tony. (Colección ^ « L ^ d c a . 
Exquisitos) . U Í T A T D I Í UNA 
MEMORTAS D E C R E T A S D I J U 
C A N T A N T E . Conoció" «e 
famosas cartas a t r i b u í ^ a 
célebre Schraeder-DevrWnt. 
,1o relata sus aventuras i ¿n 
sas y aberraciones JS-o^ t 
de Raros y Exíiuisltos) • i t , 
N A T T T R O T E R Á P I A • - ¿ c a t a d o ^ 
la ú'^ca ciencia o6,1'; u ^ a r a la todos pueden y 
ser médicos de 551 T n Angc- . 
de los demás, por 'an , 1-
Ifttn. 1 tomo en ^ ^ M T N O L O -
E.TERCTCTOS O B T K R M J ^ r , 
r.TA T E C N I C A T ^ t o m o en : 












D E R I C A R D O VÉLOSO 
Galano 62. e^nnina » í f ? ^ wklían»-
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D £ E S P A Ñ A ! ' 
, toeu de Carrasa 
^urió 61 / ; el c o r a z ó n el tener 
V e def/r esta no t ic ia , m á s la ac-
L coDientaa imp0ne. M u r i ó el 
> d a d ' " j amaba por m a l n o m b r e 
W •: J o s é Cardedo y O l m t 
lie inie]n\ A la c u r a n d e r í a , y 
V practica" enl inencia . Pa ra cier 
L A S P R O F E C L A S D E L . " D E U " 
Y es co de c u a l q u i e r a de estos pueblos, debe 
leer las recetas de cucarachas y p o l -
vos que r e c o g i ó W i i i i a m B l a c k de 
cu randeros ingleses. 
Pero v o l v a m o s a l " D e u " . 
i 
casi aut l m á s que u n a 
Pobr era' un s a n t ó n , y c r e í a n 
.¡neucia m i f m o que si fueses 
rpalabi-as Deii era s l l H i p ó c r a -
¡¡oge1108- v su exp lo tador g rac io -
| fain050' ^ 
. . nnr qué ocuparnos (Te este 
pe:-» p , En E s p a ñ a existe u n t i -
' ^ • f n V a n t a ñ o popular , pero que 
' h i e n d o su i m p o r t a n c i a en el 
> peI? ios años . Se l l a m a el " s a lu -
l̂ 1 v hubo t iempos en qiae e l 
idor • * g.-.taba o t r a c ienc ia que 
ilgo n0para a d q u i r i r l o , no necesi-
r '" temarse las cejas sobre los 
iba I " 6 ' " nj hacer obser-naciones 
,úmenr^ n i entregarse a m e d i t a -
!ÍUC10H fíciies- la r e c i b í a de l cielo 
W^Ann E l p o r q u é era m u y sen-
(Vo „ Asturias aun lo d icen los 
Lio: eu 
F ^ J saludador, calcule u s t é . . ¡ 
F" l e tiene una c ruz en el cie-
¡¡a ¡a boca. • • • 
v por Qué tiene esa c r u z ? . . ; 
pJnue nac ió un v iernes santo, 
tres en punto de l a t a r d e . . . ¡ 
f a hora en que m u r i ó N u e s t r o 
- Y con esta inocentada se re ia -
^ ' l a leyenda de la corne ja , que 
- habla de cruces. L a co rne ja 
Antaño la que me jo r cantaba de 
1 es más fué por desgracia su-
J \ úñico P á j a r o que p r e s e n c i ó la 
1 tP del Justo de i o s Justos, y en-
í perdió la vo¿, y desde enton-
ísóio dice a s í : 
r-to de la corneja es p o e s í a ; re-
sentimiento, d e v o c i ó n : t i ene tér-
f v be l leza . . . L o del sa ludador 
^tra cosa. Y se debe decir que es-
fMl hombre cura gentes y a n i m a -
t con sólo " s a luda r lo s " con su 
Ijito' y Que p o s é e otras magias y 
¿oce otros recursos, y que es t i p o 
L existe en todas, partes , con ca-
teres más o menos conocidos y 
abién más o menos parecidos. 
| superstición del v u l g o es la 
ftma en E s c p a ñ a que eu I t a l i a , en 
tocia que en A l e m a n i a : y los que 
[escandalizan al leer una receta re-
Lante de la farmacopea p o p u l a r 
C r u z . . . , c ruz , 
Y hagamos n u e v a m e n t e l a p re -
g u n t a : 
— Y a q u é e s c r i b i r de este asun to? 
A q u é se debe dec i r que e l " D e u " 
f u é u n c u r a n d e r o e x t r a o r d i n a r i o , 
que s ó l o t u v o u n antecedente , que 
yo sepa en l a h i s t o r i a desconcer tan-
te de las c iencias ocul tas . E l D e u 
a n u n c i ó su m u e r t e de este m o d o : 
— Y o p a s a r é a m e j o r v i d a ei d í a 
15 de A b r i l de 1922 . 
| Y e x t e n d i ó l a n o t i c i a en c i r c u l a -
res, que f u e r o n l a a d m i r a c i ó n de t o -
| dos sus devotos entus ias tas . L % p r o -
f e s í a se h izo a l a r g o plazo, con fe-
cha de l mes de a b r i l de 1 9 0 5 : y des-
¡ de entonces has ta hoy , c ó m o d e b i ó 
a p r o v e c h a r l a y c ó m o p r o c l a m a r l a el 
c u r a n d e r o . . . ; De esta suer te h izo 
negocios b o n i t í s i m o s , y cada d í a que 
pasaban le p r e sen t aban con m a y o r 
' g randeza an te los ojos candidos de l 
v u l g o . U n h o m b r e que v e í a en e l f u -
^ u r o , y que p a r a d e m o s t r a r l a ve r -
i dad de sus asertos p r o f e t i z a b a su 
! m u e r t e . . . ¡ 
i D i j e que h a b í a o t r o caso semejan-
te en l a h i s t o r i a de este g é n e r o de 
c i e n c i a s : — el de J e r o m e Ca rdan , 
que t a m b i é n h izo saber a i a h u m a n i -
dad a t ó n i t a : 
i — T a l d í a de l a ñ o 1576 me m o r i -
r é . . . . ; 
j Y l l e g ó t a l d í a , y a g u a r d ó su bo-
i r a ; y como no se m o r í a , se m a t ó . 
E x a c t a m e n t e lo m i s m o que h i zo e l 
i " D e u " . P o r q u e e l 15 de A b r i l l e ha -
] H a r ó n m u e r t o y por l o que p u d i e r a 
I suceder, m a n d ó ei j u e z e x a m i n a r l o . 
L a au tops ia le d e s c u b r i ó : e l D e u se 
h a b í a enevenedado pa ra no queda r 
m a l como p r o f e t a . 
F a n a t i s m o ? E s t u p i d e z De t o d o 
h a y en l a v i ñ a de estas gentes, ex-
p l o t a d o r a s de bobos. E l "Cardan pa-
s ó a l a h i s t o r i a : el D e u t i ene dere-
cho a l m i s m o honor . Y q u i z á s d i g a 
l a h i s t o r i a como ú n i c o c o m e n t a r i o , 
que e n t r a m b o s se s u i c i d a r o n p o r 
m i e d o a que los bobos los m a t a r a n a l 
descubr i r se l a b u r l a . . . 
C. C A B A L . 
D r i l b l a n c o d e l i n o p u r o 
B R I L L O S O 
S U A V E 
I N M E J O R A B L E 
V é a l o e n : 
" E L D A N D Y " A G U A C A T E 4 7 
F A R A N D U L E R I A S 
" E S C L A V I T U D ' 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
DE ZÜLUETA 
EL 20 D E M A Y O . 
En el día de ayer se c o n m e m o r ó 
11 este pueblo la g lor iosa fecha del 
mayo con gran b r i l l a n t e z , pues 
jinque el programa de festejos era 
extenso, los actos celebrados re -
Istieroii una a n i m a c i ó n pocas veces 
jalada. 
á Siendo p r ó x i m a m e n t e las 12 m. 
|W infinidad de n i ñ o s , a l u m n o s de 
pcolegio's públicos, en u n i ó n de sus 
ftfesores visitaron el Cen t ro de V e -
pranos, en cuyo l uga r ya se encon-
labau reunidas-todas las a u t o r i d a -
Is locales y numeroso p ú b l i c o , s ien-
h recibidos por el p res idente de l 
«ismo, comandante F ranc isco Coe-
lo, ei que les dió la b i e n v e n i d a po r 
Jiedio de un discurso en el que ena l -
jteció la meritoria y p a t r i ó t i c a l a -
|bor que realizan los maes t ros con 
pus educandos a] incu lcar les a m o r a 
patria. 
Acto seguido, var ios n i ñ o s , sabia-
lente preparados por sus respec t i -
B profesores, r ec i t a ron con toda 
irfección poesías a lusivas a l a h i s -
Srica fecha, siendo todos m u y 
ílaudidos por la concur renc ia . 
De a l l í se t r a s l a d ó e l n u m e r o s o 
p ú b l i c o al A y u n t a m i e n t o , r e s u l t a n -
do i n s u f i c i e n t e el espacioso e d i f i t i o 
I que ocupa p a r a da r cab ida a l a 
enorme c o n c u r r e n c i a que se congre-
g ó en aque l l u g a r , l a cua l f u é es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiada p o r o r d e n 
del A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r A g u s -
t í n S ie r ra , con f inos dulces y l i c o -
res. Segu idamen te y a los acordes 
de l h i m n o n a c i o n a l , l a p r o p i a auto— 
t-idad i z ó l a b a n d e r a en la casa 
A y u n t a m i e n t o , acto que' f u é presen-
ciado con r e l i g io sa u n c i ó n y f r e n é -
t i c amen te a p l a u d i d o por todos los 
concur ren tes . 
! U n a vez t e r m i n a d o s estos actos, e l 
cu l t o secre ta r io de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , s e ñ o r J o s é Misas , es-
c a l ó la t r i b u n a p r o n u n c i a n d o u n e lo-
c u e n t í s i m o d i scurso l l eno de i m á g e -
nes p a t r i ó t i c a s , que f u é p r e m i a d o 
con f r e n é t i c o s aplausos y f e l i c i t a -
ciones a su t e r m i n a c i ó n - D e l A y u n t a -
m i e n t o se d i r i g i ó u n a m u l t i t u d de 
damas y caba l l e ros a l a p rog re s i s t a 
sociedad " C í r c u l o de Recreo" , d o n -
de se hizo m ú s i c a y se b a i l ó has ta a l -
tas horas de l a t a r d e . 
Po r l a noche se c e l e b r ó en l a m i s -
ma sociedad u n sun tuoso ba i l e que 
se v i ó h o n r a d o Por selecta y d i s t í n -
/ V I A J E R O S . . . . / 
AMUNOO 
A q u í e s t á n s u s e q u i p a j e s . 
Baúles escaparates, baúles de camarote, 
y de bodega 
M a l e t a s g r a n d e s , c h i c a s y m e d i a n a s 
Vea nuestros equipajes, 
conozca nuestros precios y compare 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
i 
M u r a l l a y H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
A n o c h e en u n a ve lada en m e m o -
r i a de l d m m a t u r ^ o e s p a ñ o l J o s é L ó -
pez P l n i l l o s ( " P a r m e n o " ) , l a c o m -
p a ñ í a de F r a n c i s c o V i l l a e s p e r a es-
t r e n ó en el teatro " C a p i t o l i o " e l 
d i ama " E s c l a v i t u d " , Or ig ina l del es-
c r i t o r r ec i en t emen te f a l l e c i d o . 
" E s c l e v i t u d " es u n d r a m a v i g o -
r o t o , in tenso , p l eno de r e a l i d a d . 
Crue l , degradan te en a lgunos pasa-
jes ; pero desgrac iadamente ve rdade -
r o s i empre . 
L ó p e z P i n í l l o s desenvuelve en el 
jn lemo con e n o r m e t a l e n t o (Te d r a -
m a t u r g o , loe t r i s t e s sucesos a que 
da l u g a r e l cac iqu i smo p o l í t i c o en 
les pueblos e s p a ñ o l e a . 
E l personaje p o l í t i c o e s p a ñ o l e r i -
g ido p o r su b r a v u c o n e r í a en caci-
que pe rpe tuo de u n pueblo , no se 
c o n f o r m a con e je rce r su despo t i smo 
d e n t r o (fe los l í m i t e s de l a p o l í t i c a . 
L o ex t iende t a m b i é n h a c i a o t ras 
esferas. Se i n t e r n a en l a v i d a P r i -
\ a d a de las f a m i l i a s , cree t ene r de-
recho de viefa y m u e r t e , como e l an -
t i g u o s e ñ o r de h o r c a y c u c h i l l o ; p re -
tende ser d u e ñ o de h o n r a s y hac i en -
das, t r a t a de somete r e su f é r u l a , 
u i e t i do vengarse í e l c a c í q n e y 
que e s t á sobre aviso, h a r o d e a d o á* 
esb i r ros l a casa p a r a i m p e d i r la. ea-
t r a d a a a q u e l . 
E n e l t e r ce ro se v i s l u m b r a desde 
los comienzos l a t r a g e d i a q:tte so^ 
bre la m o r a d a de D o n A n t o n i o V e -
r-egas se c i e rne . P e d r o L u i s b a Pro-
m e t i d o vengarse del cac ique y é s t e , 
que e s t á sobre aviso , h a r o d e a d o 
de esb i r rps l a casa p a r a i m p e d i r l a 
en t r ada a a q u e l . 
E n u n a ¡escena de e x t r a o r d i n a r i a 
i n t e n s i d a d p a t é t i c a , . J u l i a m a n i f i e s -
t a & su p a d r e ser c i e r t o lo que acer-
ca de sus re laciones c o n D o n Ao i to -
n i c se m u r m u r a en e l pueb lo . Sus 
p t i iabras de sp i e r t an en e l ce reb ro de 
D e n Pedro , m i n a d o p o r e l a l c o h o l , 
las vagas y borrosas ideas d e l h o -
n o r que en él y a c í a n a d o r m e c i d a s . 
D o n Ped ro Govantes se s iente h o m -
bre una vez en su v ida y dec ide 
c o a d y u v a r con su h i j o en l a TCH-
ganza. 
Pedro L u i s , m e r c e d a s u a g i l i -
dad de a c r ó b a t a , sa l t a l a t a p i a que 
a m u r a l l a La casa de D o n A n t o n i o . 
" R o j i i l o " , u n o de los gua rdas de 
a s N o v e d a d e s 
tóidas en la LIBRERIA DE JOSE A L E E L A , Belascoaín No. 32 B. 
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OBRAS DE MEDICINA 
RmxV.amadie3 de la Plevre ct 
¿mldlastin Í 6 . 0 0 
. antigenes et des an-
¿ ?Su an le sérum et l'urine. 
Ito„ be1rculeux- Kssai sur la 
BWr ohnlques de ees réac-
K p r T - • , 1.50 
' S TlV Le ^actériopliags. 
¿ P n Tdans l'inmunitft. . •. 2.00 
rii(iuf Lencéühalite línhar-
¡CL' ; V 2-50 
tes¿tnÍJes dmrrhées chroni-parasl"sme 
W W q u » ^ut0PSies. Manuel 
N l A U M P P ^ ^ u e - • • • 2.25 
eí ses <t¿tÉ L,(- sympathique 
.'«mié n 5 , e r i ? e s associés. Ana-
^'LLAIM T 516 A é r a l e . . 3.00 
íoi'i colir,;,! ,a réaction du ben-
"«Idales H.1 eh lesréactions co-
i/achidiVn bquide céphalo-
LRl"RY Tnr 2.00 
J'cine de !l''0(ipction a la mé-
"OPTER % espnt- 3.00 
1 !euses nP,fil ™aladies infcctl-
^"V- RPO'^ifiue. . . . i 70 
I ^ W i c B s E ^ - ™ . e t GALiLOIS. 
| | Parasitaires commu-
KV* ̂ l1 ,̂de enfermedade3 
f r e n e s *nGX!L edición, 2 
nes a 1' homme ét aux anlmaux 
R O B I N . Traiment médical des 
maladies des femmes 
B A E R . Tratamiento de la tuber-
culosis pumonar por el pneumo-
torax artificial 
J O L T R A 1 N . Nuevos métodos de 
serodlagrnóstico 
1 G E O F F E R E Y Vacunas y sueros. 
I Su valor c l ínico en la práct ica 
militar y civil 
F E R N A N I ? E Z SANZ. Tratamien-
to ps íquico . .• 
P U L I D O . Uretroscopla directa. 
P O B L A C I O N . L a esterilidad en 
la mujer y su tratamiento. . 
G I U D I C E A N D R E A . Examen de 
los órganos del pecho y del ab-
domen con indicaciones parti-
culares sobre el examen objeti-
vo en diferentes formas morbo-
sas y con figuras esquemát icas 
en el texto i i' ' * * 
D O U S S E T . E l examen del enfer-
mo en clientela 
S E R R A L L A C H . L a s retenciones 
verslcales de orden en el hom-
bre 
M O H R . Tratado de Medicina in-
terna. Vol. 9 • 
' O D D O . Medicina de urgencia. . 
1 K O L L B . Bacteriología. 2 vols. . 
S.OO 
5.00 
f ^ K A ^ 1 6 ' of ovariotomv. . 6.00 
Ambrosio Pa. and times of 
rare- 9.00 
C A S T E L L A N I - C H A L M E R S . Ma-
nuel Medicine 
L O C K H A R T - M U M E R Y . Diseases 
of the Rectum and Anus . . 














Literatura selecta que se recomienda a las damas 
r S f l ^ ' EieS.Catdora de L u n a . 
T L & T T . U 1 * ^ ™ de oro. . . 
K 1 ? - dama de los rubíes 
U™la Pre t inas reflorecen. 
: K %p'0aBS131 N o v i o . - ( Ñ o l 
iCOi'f Amor H ^'"es--
3tóLcf\fisgad: : : : : 
BAS „ a encantadora. 








, corazones. 2 tomos. . . . • . 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . His-
1 toria de los siete murc ié lagos . 
D E L L Y . E n las ruinas. • • -. 
D E L L Y . E l final de un Walki 
ria 
C O L L I N S . Señora o Señor i ta? . 
M A R Y A N . Una barrera Invisible. 
M A R Y A N . L a casa de los solte-
ros , • : * • 











Obras de Literaturas general 
ALLE • • • España inver-
t u ^ é r a 6 8 " 0 ^ ^ ^ Cuento de 
0.80 
1.00 
. en lo^erza de la se-
LCaravo bras "0^ecelones. . . 
W ^ T - • 
s LLE:J>" • • ! mirada del 
llífea04Ü¿A2: con oí pie 
: ' ' ¿ y v « r S 0 V á i d a s c" 
I vMg t(,_r en relieve 
^ r l T ¿ ^ de la V i l l a 







i le France 0.90 
I M A Y N F R E I D . L a ca^dora sal-
vaje 0.60 
I R A I Z O Z . E N R I Q U E P I Ñ E Y R O . 
Su vida y sus obras 1.00 
P A R A S E R A R T I S T A D E C I N E . 
Sldney y Chaplin, explican en 
este libro, los secretos para 
triunfar en el arte mundo. . . 0.50 
C O R O N E L I G N O T U S . L a mayor 
conquista. L O S V E N G A D O R E S . 
Biblioteca Novelezca-Cientlfica. 0.80 
C A P I T A N é l R U S . Viaje al fon-
do del océano. Novela de aven-
turas 1.00 
C A R T O U X . Judex. Novela cine-
matográf ica de la m^rca Gau-
mont 0.50 
C A R T O U X . L a s dos niñas de Pa-
r í s . Novela c inematográf ica . 0.50 
^ d077 1 t-25 
g u i d a c o n c u r r e n c i a per tenec ien te a 
nues t r a sociedad, como p o d r á apre-
ciarse po r los n o m b r e s de las da-
mas y d a m i t a s que a l azar p u d i m o s 
ano ta r . 
E n t r e las p r i m e r a s f i g u r a b a l a 
esposa del A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o -
ra J u a n i t a Pedroso de S ie r ra , L i l i -
to D í a z de P u j o l , F e l i c i a G ó m e z , 
v i u d a de G u t i é r r e z , B e r t a N o d a l de 
Delgado, Josefa P . de E u r í q u e z y 
E l v i r a Borges de N o d a l . 
S e ñ o r i t a s : una . l eg ión i n t e r m i n a -
Ib le . P r i n c i p i a r é m e n c i o n a n d o a u n 
¡ g r u p i t o todo be l leza y s i m p a t í a que 
I i n t e g r a b a n E l e n i t a E n r i q u e z , Ofe l i a 
¡ C o l l e r a , M a r i a n i t a G u t i é r r e z , J u a n i -
t a D í a z , O x i l i a M a r t í n e z y Nena B r a -
' v o . O t r o g r u p i t o no menos suges t i -
i v o compues to po r A n t o ñ i c a Estevez, 
P a r m e n i a M u g i c a , E s t e l i t a R o d r í -
guez, T i n a R o d r í g u e z . C la r i sa Curbe -
lo , C a r i d a d Co l l e r a , H o r t e n s i a G o n -
z á l e z y Ñ i c a Lazo . 
Das s i m p á t i c a s h e r m a n i t a s M o -
desta, E u l a l i a y E l e n i t a R o d r í g u e z , 
•Buenvia je del P u e r t o , T e r e s i t a y 
Quela C a t o n i L o r e d o D o r t a , F i d e l i n a , 
B l anca y M a r í a GonZ|á iez , A l i c i a 
S u á r e z , Josef> Gonz j lez , L u i s a G ó -
mez, M a r í a Garay , M a r í a M o r a l e s . . 
Todos los actos f u e r o n amen iza -
dos p o r l a B a n d a M u n i c i p a l p o r 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r A l c a l d e . 
E n r e sumen , f u é u n d í a de i n t e n -
sa a n i m a c i ó n y a l e g r í a en el que to-
das las clases sociales r i n d i e r o n fe r -
voroso t r i b u t o a ios ideales p a t r i o s . 
No c e r r a r é esta s u c i n t a r e s e ñ a s in 
antes cons ignar con encomio l a ac-
t i t u d a s u m i d a p o r e l comerc io loca l , 
en su m a y o r í a e s p a ñ o l , que enga la -
n ó b e l l a m e n t e el f r e n t e de sus ca-
sas, c o n t r i b u y e n d o con e l lo a que 
'üos fes te jos t u v i e r a n m a y o r l u c i -
m i e n t o p o r el b e l l o aspecto que el 
! pueb lo presentaba . • 
i U N A C O L E C T A , 
i 
| U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s i n t e -
' g r a d a p o r las be l las y sugest ivas Es-
te la M a r t í n e z , L a u r i t a A l e g r e t y Oxi -
l i a M a r t í n e z , dando u n a p r u e b a de 
nobleza de c o r a z ó n y h u m a n i t a r i o s 
s en t imien tos , r e a l i z ó en estos d í a s 
una colecta a f a v o r de u n a pobre se-
ñ o r i t a n o m b r a d a A m p a r o H e r r a d a 
que se encuen t r a padec iendo una 
j g r a v e en fe rmedad y s i n recursos de 
I n i n g ú n g é n e r o i y m e h a n pedido que 
¡ p u b l i q u e en las l e í d a s co lumnas de l 
• D I A R I O l a r e l a c i ó n de los generosos 
donantes pa ra c o n o c i m i e n t o y sa t is -
f a c c i ó n de los m i s m o s , cosa que ha -
go con el m a y o r gus to . 
' H e a q u í l a c i t a d a r e l a c i ó n : 
| R a f a e l S ie r ra 1 peso, D o m i n g a Ca-
nales 2 pesos, M é n d e z y R i v e r ó n 1 
peso I n é s C a r r i l l o 1 peso, M a r í a G. 
i v i u d a de Mora le s 1 peso, J o s é Sie-
r r a 1 peso, J u a n i t a Pedroso 1 peso, 
' A l e j a n d r o S i e r r a 1 peso, J o s é L ó -
pez 1 peso, L a u r e a n o Pando 1 peso, 
R a ú l H e r r a d a 1 peso, A n t o n i o F e r -
n á n d e z 1 peso, V d a . de Rafae l M o -
rales 1 peso, D r . Cesar P é r e z 1 pe-
so, A d o l f o M o n t a i v á n 1 peso, J o s é 
| S i e r r a G o n z á l e z 1 peso, D o m i n g o 
¡ M u g i c a 1 peso, D r . E l o y P a d r ó n 1 
peso, J o s é Crespo 1 peso. " L o s M u -
chachos" 1 peso, E s t e l a M a r t í n e z , 2 
pesos, J u l i o M a r t í n e z , Cor responsa l 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 1 pe-
so, E d e l m i r a Mesa 35 cts. . C a r i d a d 
P e r d o m o 40 cts., M a x i m i n o V á z q u e z 
20 cts., A d m i n i s t r a d o r de Core-eos 
40 cts. J u a n G a r c í a 20 cts., E m i l i o 
Calvo 20 cts., M a n u e l G. P é r e z 20 
cts., Rosa G a r c í a 2 0 cts., A m a d o Ca-
^ • a m é s 65 cts., M a n u e l C h á v e z 40 
cts., Pab lo D u m é n i g o 40 cts., V d a . 
de l doc to r A r m o r a 60 cts., A u r e l i o 
Banzo 2 0 cts., J u a n R u z 40 cts. . N i -
comedes V i e j o 20 cts. . H i g i n i o Co-
l l e r a 40 cts, M a n u e l M o r t e r a 60 cts., 
Z. A c h i c a l l e n d e 20 cts. , A r c a d i o M o -
r e t ó n 40 cts., L i n o De lgado 40 cts. , 
D a n i e l N o d a l 20 cts. . L a m a d r i d H e r -
manos 2 0 cts., R a m ó n F o n t a n e i i a s 
20 cts., Pe r fec to S u á r e z 40 cts. . Jo-
sefa Capote 60 c t s^ F ranc i sco V a -
l l e 50 cts., H i l a r i o ' T o r r e s 40 cts., 
M a n u e l R o q u e 40 cts. , Pedro De lga -
do 40 cts.,' F r a n c i s c o A n t u ñ a 20 cts. 
M a n u e l M . D e l g a d o 40 cts., J o s é L . 
A l e m á n , 40 cts.. D e m e t r i o C i f u e n -
tes 40 cts., J o s é A l e g r e t 60 cts. H e r -
manos R o h a y d i 55 cts . 
Suma t o t a l : $36-70 . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E n c u i í i p l i m i e n t o de u n acuerdo 
de l a J u n t a Genera l en l a A s o c i a c i ó n 
de Dependien tes d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a ha a d q u i r i d o p a r a la 
S e c c i ó n de Sports u n t e r r e n o e n las 
m á r g e n e s de l R í o A l m e n d a r e s , en 
la esquina de la S é p t i m a A v e n i d a y 
cal l% 2 de l Repa r to M i r a m a r , con 
des t ino a l a casa de botes y en t re -
n a m i e n t o de los remeros de l a Aso-
c i a c i ó n . 
E l pasado mar te s se f i r m ó l a es-
c r i t u r a de c o m p r a a l s e ñ o r Feder ico 
de la Vega , del nuevo t e r r e n o sobre 
e l cua l se l e v a n t a r á p r ó x i m a m e n t e la 
casa que a l b e r g a r á a los r emeros y 
canoas de l a S e c c i ó n de Sports , que 
todos los a ñ o s r ep resen tan a l a Aso-
c i a c i ó n en las d i s t i n t a s ju s t a s n á u -
t icas que se ce lebran en l a R e p ú -
bl ica . 
Es de celebrarse el apoyo que pres-
t a l a A s o c i a c i ó n de Dependien tes al 
fomento de l a c u l t u r a f í s i c a en t r e 
sus asociados, ded icando a l p r o p i o 
t i e m p o p re fe ren te a t e n c i ó n a l a be-
nef icencia y a la i n s t r u c c i ó n c u m -
pl iendo a s í el p r o g r a m a i d e a l que se 
h a t r azado que puede compendia r se 
en estas pa lab ras : Salud c o r p o r a l . 
C u l t u r a , . E d u c a c i ó n F í s i c a y Recreo. 
E l P res iden te s e ñ o r F ranc i sco Pons 
l a mesa, la d i r e c t i v a y l a S e c c i ó n de 
Sports son obje to de merec idas f e l i -
c i taciones . 
L a m u l t i p l i c i d a d de aspectos de 
la A s o c i a c i ó n , el c rec ien te benef ic io 
a los asociados y su v igo roso i m p u l -
so en l a a f i r m a c i ó n de l a c o r d i a l i -
dad h ispano-cubana , l a colocan en 
l u g a r p r e f e r en t e en l a e s t i m a c i ó n 
p ú b l i c a . 
do con e l s e ñ o r P re s iden te de la 
Rsa i A c a d e m i a Gal lega, todas las d i -
f iculf t fdes que p u d i e r a n presentarse 
a f i n de a c t i v a r los t r aba jos re la-
c ionados con d icho m o n u m e n t o -
T a m b i é n £ • a c o r d ó apoyar e l rue-
go de l a A s o c i a c i ó n h e r m a n a de Bue-
nos A i r e s , respecto a que sea con-
ced ida l a P laza de Orense, de l a Co-
r q ñ a , pa ra l a c o l o c a c i ó n del c i t ado 
m o n u m e n t o . 
Se a c o r d ó v i s i t a r a l E x c m o . Con-
de del R i v e r o , para hacer le en t rega 
de u n a c o m u n i c a c i ó n que con refe-
r enc ia a l menc ionado asunto , r e m i t e 
la Rea l A c a d e m i a Gal lega. 
T a m b i é n se r e s o l v i e r o n va r i o s asun-
tos de í n d o l e i n t e r i o r , y h a b i é n d o s e 
agotado la o r d e n de l d í a , se d i ó por 
t e r m i n a d a l a J u n t a . 
E L C E L E B R A D O I L U S I O N I S T A A . M A I E R O M , Q U E D E B U T A R A P R O -
X I M A M E N T E E N E I J T E A T R O P R I N C I P A D D E L A C O M E D I A , 
C O N SU R E P R E S E N T A N T E E M I L I O C A S T R O C H A Ñ E Y E L 
A D M I M S T K A D O R D E L C A M P A M E N T O D E T I S C O R N I A 
D O N D E S U F R I E R O N C U A R E N T E N A L O S DOS P R I -
M E R O S A L L L E G A R D E M E J I C O . 
M A I E R O N I , A Q U I E N Y A C O N O C E N U E S T R O P U B L I C O , F I -
G U R A E N E L C E N T R O D E L G R A B A D O 
" C L U B E S T R A D E N S E " 
L a J u n t a D i r e c t i v a O r d i n a r i a l a 
c e l e b r a r á este C lub e l v i e rnes 2 6 
del c o r r i e n t e , a las 8 y m e d i a p . m . , 
en e l Cen t ro G a l l e g o ^ ¿ 
O r d e n de l d í a : 
L e c t u r a del A c t a a n t e r i o r . 
Balances de Marzo y A b n i , A s u n -
tos Generales. 
E L C L U B F E M E N I N O T3E C U B A 
A t e n t a m e n t e nos ruega, l a s e ñ o r a 
P res iden ta de l C lub F e m e n i n o de Cu-
ba, que haga saber a sus socias que 
e l s á b a d o 27, a l a s 4 p. m . se cele-
b r a r á la J u n t a 'Genera l Reg lamen-
t a r i a . 
L o que comun ico gustoso a las 
s i m p á t i c a s socias de l r e f e r i d o C lub , 
pues def iende v a l i e n t e m e n t e los de-
rechos de l a m u j e r y el n i ñ o , colo-
cando a n u e s t r a p a t r i a a l a a l t u r a 
de las naciones m á s c iv i l i z adas y 
adelantadas . 
A S O C I A C I O N D E L A R E A L A C A -
D E M I A G A L L E G A 
E n la .noche de l 16 dei ac tua l , 
c e l e b r ó su J u n t a m e n s u a l r e g l a m e n -
taria", l a D i r e c t i v a de esta Sociedad. 
Se d i ó l e c t u r a a d iversas c o m u n i -
caciones rec ib idas y e n t r e el las dos I 
m u y extensas de l a R e a l A c a d e m i a 
Gal lega, en las que se t r a t a a m p l i a - 1 
m e n t e respecto a l a e r e c c i ó n del mo- . 
n u m e n t o a l i n s igne Cur ros , en l a ! 
c i u d a d de l a C o r u ñ a . 
Se a c o r d ó c o n f i r m a r u n a n t e r i o r 1 
acuerdo dando a m p l i a a u t o r i z a c i ó n ! 
a l s e ñ o r V i c e n t e R u i z , que debe em-1 
barcar en fecha p r ó x i m a p a r a Es- ¡ 
p a ñ a , pa ra poder r e so lve r de acuer 
L A G R A N R O M E R I A A S T U R I A N A 
A l quedar c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n 
de p ropaganda y C o m i t é E j j e c u t i v o 
pa ra la g r a n R o m e r í a a s t u r i a n a , que 
ha de celebrarse en e l G r a n Pa rqub 
" M u n d i a l " , se a c o r d ó d e f i n i t i v a m e n -
te la fecha de l a m i s m a . 
Se c e l e b r a r á ios d í a s 30 de j u n i o 
y 1 y 2 de J u i i o . 
L a C o m i s i ó n l a i n t e g r a n los se-
ñ o r e s s igu ien te s : 
Pres identes de H o n o r : Sres. Ra-
fael G a r c í a M a r q u é s , L d o . R a m ó n 
F e r n á n d e z L l a n o s , V i c e n t e F e r n á n -
dez R i a ñ o , M a x i m i n o F e r n á n d e z San-
fe l i z , y Genaro Pedroar ias , J o s é I n -
c i á n y G a l á n . 
P r e s iden t e : R a ú l A c e b a l S u á r e z ; 
V icepres iden te , A l f r e d o Ig les ias J u n -
q u e r a ; Voca les : los s e ñ o r e s Pres i -
dentes de los Clubs A s t u r i a n o s y los 
s e ñ o r e s : J o a q u í n M e n é n d e z T u y a , 
F ranc i sco G a r c í a M é n d e z , F r u c t u o -
so de l V a n e , B e l a r m i n o A l v a r e z , E m i -
l i o F e r n á n d e z , M a r i n o G a r c í a P é -
rez, J o s é D í a z R o d r í g u e z , J u a n 
Acos ta , J o s é P in tue i e s , J o s é M u ñ i z , 
L a u r e a n o L ó p e z , G u i l l e r m o V e n t a , 
F ranc i sco G a r c í a Cas t ro , Dona to 
M o n t e q u i n , V í c t o r L ó p e z , E n r i q u e Ci -
ma , B a l d o m c r o F e r n á n d e z , R e g i n o 
L ó p e z y Sergio A c e b a l . 
C o m i t é E j e c u t i v o : P res iden te , 
R a ú l A c e b a l S u á r e z ; V i c e , A l f r e d o 
Ig les ias J u n q u e r a ; Vocales : J o a q u í n 
M e n é n d e z T u y a , J o s é M u ñ i z , secre-
t a r i o : A n g e l J. E l i a s . 
C o m i s i ó n A r t í s t i c a : A d o l f o Mea-
na, l a u r e a d o p i n t o r ; Gervas io M a r -
t í n e z , a r q u i t e c t o ; B e n j a m í n O r b ó n , 
e m i n e n t e p i a n i s t a e i n s p i r a d o com-
p o s i t o r ; A t a n a s i o R i v e r o , cu l t o l i t e -
r a to y p o p u l a r p e r i o d i s t a , R i c a r d o 
B l a n c o N a t f i r r o , a r t i s t a l í r i c o . 
L o s c lubs a s tu r i anos e I m p o r t a n t e s 
en t idades de l a Co lon ia as tu r , en-
tus ias tas de la g r a n r o m e r í a cons-
t r u i r á n por su cuenta , pabel lones ar-
t í s t i c o s del m i s m o modo que h i c i e -
r o n los andaluces en l a f ies ta que 
se l l a m ó " L a F e r i a de S e v i l l a " , y 
que t a n a n i m a d a y e s p l é n d i d a l u c i ó . 
A q u e l l a , t í p i c a f i es ta con l a que 
se i n a u g u r ó e l g rand ioso " P a r q u e 
M u n d i a l " , s e r á seguramente compa-
rab le con l a R o m e r í a a s tu r , que 
anunc iamos , pues es i n n e n a r r a b l e el 
en tus iasmo que l a r i ca Co lon i a v iene 
demos t r ando . 
¡ L a f les tonüi , chachos l 
U N A P A L O M A M E N S A J E R A . 
j E n el d o m i c i l i o del vec ino de es-
j t e pueblo s e ñ o r C l a u d i o M o n z ó n ^ se 
a p a r e c i ó hace d í a s u n a p a l o m a n í e n -
¡ sa j e r a - cuyas s e ñ a s son las s i g u i e n -
tes : c o l o r m o r a d o y en el p ico u n 
r i v e t e b l a n c o ; en u n a de las pa tas 
t iene u n a n i l l o de a l u m i n i o con e l 
n ú m e r o 2097 y 18 S. H , o t r o a n i l l o 
de pasta rosada y o t r o de l i g a . 
i E l s e ñ o r M o n z ó n m e ruega que 
le dé p u b l i c i d a d en el D I A R I O pa ra 
v e r si l l ega a c o n o c i m i e n t o d e l due-
ñ o , a i cua l se l a e n t r e g a r á d e s p u é s 
¡ q u e j u s t i f i q u e que es de su p r o p i e -
dad . 
i E L C O R R E S P O N S A L -
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A n o c h e se r e u n i ó la C o m i s i ó n pa-
r a l a c o n f e c c i ó n del p r o g r a m a del 
B a i l e de Sala de P e n s i ó n , que en 
h o n o r de la Secc ión , de Recreo y 
A d o r n o se c e l e b r a r á la noche de l do-
m i n g o 4 de J u n i o p r ó x i m o , i n t e g r a d a 
p o r los s e ñ o r e s J e s ú s F o m é s , L u í s 
H e r r e r o s y E n r i q u e P é r e z , p r e s id ida 
p o r el s e ñ o r M a n u e l V i d a l , d igno 
P res iden te de la S e c c i ó n que r e c i b i r á 
esa noche los honores a que es acree- j 
dora . 
A p r \ n i e s t a del s e ñ o r L u í s H e -
r r e r o s es aceptada l a s u s p e n s i ó n has-
ta el d í a 26 del que cursa de la con-
f e c c i ó n del p r o g r a m a antes c i t ado , 
pues p a r t i c u l a r m e n t e t i e n e encarga-
do a una casa e d i t o r a de los Es t a -
dos Un idos , le sean r e m i t i d o s los ú l -
t i m o s estrenos de F o x - T r o t y One 
Step. 
Como v e r á n nues t ros lec tores , l a f 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o no des-
cansa u n m o m e n t o para ofrecer en 
sus p r o g r a m a s lo m á s m o d e r n o , y ¡ 
Por e l lo f e l i c i t a m o s no t a n solo a l 1 
a m i g o V i d a l , s ino t a m b i é n a l a C o - | 
m i s i ó n y Jüif i inbTos de l a S e c c i ó n . 1 
por m e d i o de sus. esb i r ros a los ve-
cinos todos de la comerca . A e l lo 
le a y u d a n l a i n e r c i a de las a u t o r i -
dades super io res que le hace i m p u -
ne pa ra el c o m e t i m i e n t o de hechos 
de l ic tuosos , y c i e r t o t e m o r s u p e r s t i -
cioso que su presencia i n s p i r a a las 
buenas gentes de l pueb lo que, como 
dice u n personaje de " E s c l a v i t u d " , 
le m i r a n como u n salvaje a su Ido-
l o " . 
Es t a e sc l av i t ud de l c i u d a d a n o res-
pecto de l cacique da l u g a r a los su-
cesos que c o n s t i t u y e n la t r a m a de 
l a ob ra de " P a r m e n o " a l a que ve-
n i m o s r e f i r i é n d o n o s . 
A n t o n i o Venegas ( J o s é B e r r i o ) es 
el p r o t o t i p o de cac ique : h o m b r e i n -
solente y d é s p o t a a cuyo poder es-
t a s o m e t i d o el pueb lo en t e ro . D o n 
Pedro Govantes ( R a f a e l V i c t o r e r o ) , 
J u l i a , su h i j a ( M a r í a B l a n c a ) , Sa" 
c r i s , C a r a m e c h á , etc. son sus escla-
vos. D o n Pedro es u n degenerado 
por e l a l c o h o l i s m o , u n eb r io consue-
t u d i n a r i o , t a n hecho y a a l a escla-
•vitud que aun qu ie re y respeta a l 
m i s m o que le su j e t a a su y u g o . J u -
l i a es e l t i p o fie la m u j e r d é b i l , 
c r i a d a s i n e l ca lo r del hoga r pa te r -
no que por salvar a su p a d r e de l a 
m i s e r i a y de las i r a s de D o n A n t o -
n io , ha en t regado su h o n r a a é s -
te . 
A m b o s e s t á n , pues, somet idos a l 
cacique de l pueb lo . A s í lo pone de 
m a n i f i e s t o el a u t o r en el p r i m e r ac-
to del d r a m a , po r m e d i o d'e escenas 
do descarnado r ea l i smo . Hace f a l -
a por t a n t o , u n h o m b r e n u e v o , d is -
t i n t o de los d e m á s de l pueblo , que no 
s ienta ese miedo i n s t i n t i v o hac ia 
D o n A n t o n i o y r e d i m a a l pueb lo de 
l a e s c l a v i t u d . 
E l rectentor que se p res ien te no 
t a rda en l l egar . Es Pedro L u i s Go-
vantes h i j o de D o n Pedro , que l l e -
ga de A m é r i c a c u r t i d o s su p i e l y su 
e s p í r i t u en l a l u c h a po r la v i d a . M u y 
j o v e n , casi u n n i ñ o , se e m a n c i p ó de 
su padre y e s c a p ó de su h o g a r " e n 
pog de u n a v i d a m á s d i g n a " . E n Bue -
nos A i r e s , h a l l á n d o s e h a m b r i e n t o y 
s in recursos , s i r v i ó de " a g u a n t a 
golpes" en u n c i r co . A fuerza de r e -
c i b i r bofetadas se h a b i t u ó a l d o l o r 
y c o n q u i s t ó m á s t a r d e g randes t r i u n -
fos en e l p u g i l i s m o . Es, pues, u n 
h o m b r e f o r n i d o y va l i en t e . U n M a n e -
l i c h que baja de l m o n t e a de j a r su 
esca rmien to en l a " t i e r r a b a j a " . 
E l r e c i é n l l é g a d o no t a r d a en des-
c u b r i r l a esc lav i tud- d'e los suyos. 
"Sacr ie" , uno de los personajes , se 
l a r e f i e re í n t e g r a m e n t e . H a s t a le d i -
ce a l o í d o lo que en el p u e b l o se 
susu r r a acerca de las re lac iones de 
su h e r m a n a J u l i a con D o n A n t o n i o . 
Pedro L u i s pide a su padre que le 
exp l ique l o r e f e r i d o por Sacr is . D o n 
Pedro le r ep l i ca que l o que se dice 
de J u l i a es c a l u m n i o s o y que él no 
necesi ta que le de f i endan , como si 
fuera u n n i ñ o o u n i d i o t a . E l ee-
gundo acto t e r m i n a con u n a esce-
na v i o l e n t a en t r e P e d r o L u i s y el 
cacique, que la presencia del padre 
de aquel i n t e r r u m p e . 
E n e l t e rcero se v i s l u m b r a desde 
los comienzos l a t r a g e d i a que so-
bre la m o r a d a de D o n A n t o n i o V e -
negas se c ierne. l e d r o L u i s h a p r o -
é s t e lo p e r s i g u e ; pero lo d e r r i b a de 
una c o n t u n d e n t e bofe tada . D o n Pe-
d r o se apod'era de l a faca que e l 
e sb i r ro p o r t a b a y , desoyendo las pa -
l ab ras de su h i j o , se d i r i g e , c iego 
de f u r ^ r s a n g u i n a r i o , hac ia las h a -
b i tac iones de l cacique. A ios pocos 
m o m e n t o s aparece n u e v a m e n t e e n 
escena con e l a r m a ensangren tada . 
" H a m a t a d o a l " a m o " , p e n s a r á n t o -
dos. Pero .í-no. Se escucha u n g r i t o 
de m u j e r en los m i s m o s m o m e n t o s 
en que aparece D o n A n t o n i o . D o n 
Pedro , obcecado, loco d'e r a b i a h o -
m i c i d a , h a c o n f u n d i d o en l a o s c u r i -
dad de l p a s i l l o a su h i j a con e l ca-
c ique y l a h a h e r i d o . E n estas c i r -
suns tanc ias surge l a l u c h a en t re D o n 
¡ A n t o n i o y Ped ro L u i s , cayendo a q u e l 
m u e r t o de u n balazo. Y cuando D o n 
Ped ro se l a m e n t a , desgar rado p o r e l 
do lo r , de haber m a t a d o a su h i j a , 
so presenta é s t a en escena. V i e n e 
h e r i d a ; l a faca le ha a t ravesado e l 
b r a z o ; pero v i v e . D o n Pedro , a h o -
gado por los sollozos, e x c l a m a : " ¡ S í , 
v i v e ¡ V i v e ! . . . S e ñ o r ; d i s p ó n a h o r a 
! de m í " . Y cae pesadamente a i sue-
lo , m i e n t r a s e n t r a n p a r a f o r m a r cua -
! d r o C o n s o l a c i ó n , N a t i v i d a d y o t r o s 
j personajes d'e l a o b r a . 
A s í , con l a v i c t o r i a de l h i j o del 
esclavo sobre e l " a m o " , t e r m i n a e l 
d r a m a de L ó p e z P i n i l l o s . E l desen-
lace, g r a t o a l p ú b l i c o , m i t i g a l a pe-
j s a d u m b r e que las ú l t i m a s escenas 
¡ h a n p r o d u c i d o . 
Es . como se vé u n a ob ra desga-
| r r a d o r a m e n t e rea l . " P a r m e n o " , que 
¡ g u s t a de hacer v i b r a r i n t e n s a m e n t e 
' las f i b r a s de los espectadores, ha 
agrupadlo en " E s c l a v i t u d " todos los 
j e lementos d r a m á t i c o s necesarios pa-
r a e l lo . L o s recursos de que h a echa-
j d o mano e l au to r , pueden , en gene-
| r a i , sed cons iderados como efectos 
i de buena ley, dada la í n d o l e de la 
p r o d u c c i ó n . 
" E s c l a v i t u d " ' no es s ó l o u n a v i -
r i l condena d e l cac iqu i smo . Es t a m -
b i é n u n ace r t ado a n á l i s i s de l a dege-
n e r a c i ó n m a t e r i a l y m o r a l a q u e 
conduce e l a l coho l i smo . E n D o n A n -
t o n i o aparece r e t r a t a d a toda l a r e -
p u g n a n c i a que i n s p i r a e l cac ique 
d e s p ó t i c o y b r u t a l . E n D o n Pedro l a 
c o m p a s i ó n que merece e l beodo c o n -
s u e t u d i n a r i o , ve rdade ro g u i ñ a p o h u -
mano sin v o l u n t a d n i r a z ó n . 
L o s d e m á s t ipos h a n sido t a m -
b i é n a r r a n c a d o s ae la v i d a . ¿ Q u i é n 
no vé en " R o j i i l o " e l t e s t a f e r ro d e l 
p o l í t i c o i n f l u y e n t e e l m a t ó n de o f i -
c io , que t a n i m p o r t a n t e papel j u e g a 
en l a p o l í t i c a de todos los pueblos? 
L o m i s m o podemos deci r de Ped ro 
L i a s , J u l i a y d e m á s personajes de 
" E s c l a v i t u d " . 
E l d r a m a ob tuvo u n buen é x i t o . 
A l g o c o n t r i b u y ó a e l lo l a i n t e r p r e t a -
c i ó n que le d i e r o n los a r t i s t a s de 
la c o m p a ñ í a de Vi l iaespesa . De estos 
merecen ser menc ionados las s e ñ o -
ras B l anca y V i c t o r e r o y los s e ñ o -
ves V i c t o r e r o , B e r r i o y R o d r í g u e z . 
L a C o m p a ñ í a Vi l iaespesa ofrece» 
r á a l g u n a s func iones m á s en e l tea* 
t r o " C a p i t o l i o " . Es ta noche p o n d r ^ 
(Pasa a l a U L T I M A ) 
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H A B A N E R A S 
Una gran fiesta caritativa 
1870-1922 
Bodas de o r o . ( U n g rupo de esas c a r i t a t i v a s da-
D e l A s i l o San V icen t e de P a ú l . ¡ m a s , en t re las que f i g u r a b a n en t é r -
C u m p i e en plazo m u y p r ó x i m o c i n - I m i n o p r i n c i p a l Ros i t a P e r d o m o de 
>uenta a ñ o s de exis tencia l a i n s t i - i de l V a l l e y H o r t e n s i a Scu l l de M o r a -
t u c l ó n que Jtia p r o d i g a d o beneficios les con l a s e ñ o r i t a A u r e l i a A r ó s t e g u i , 
i nca lcu lab les respondiendo a los a l - | c o n c i b i ó la idea de l a o r g a n i z a c i ó n 
tos f ines pa ra que f u é fundada . de u n g r a n f e s t i v a l en Pal isades 
P a r k . 
Hechas queda ron las gest iones p re -
l i m i n a r e s ante e l s e ñ o r E n r i q u e F . 
E s t á pobre . 
Dispone de escasos recursos . 
Pa ra su sos ten imien to solo cuenta 
con e l Cep i l lo de San A n t o n i o en l a j H e y m a n n . 
Ig l e s i a de B e l é n . M u y c o r t é s , m u y amab le y m u y 
Pero en estos momen tos l a r ecau - i complac ien te se m o s t r ó e l c aba l l e ro -
d a c i ó n ha d i s m i n u i d o de modo l a - í so empresar io de ese g r a n cen t ro de 
m e n t a b l e y h a y que pensar en los divers iones . 
600 asi lados de San V i c e n ^ de P a u l . 
¿ C ó m o o l v i d a r l o s ? 
N u n c a . 
U n a i n i c i a t i v a generosa ha su rg ido 
en f avor de esas pobrec i tas c r i a t u -
ras. 
Damas de nues t r a buena sociedad, 
t a n mise r i co rd iosas como d i s t i n g u i -
das, se d isponen a r e a l i z a r e l esfuer- i 
zo necesario en aras de l m e j o r a m i e n - ( 
to de l a a n t i g u a y m e r i t í s i m a i n s t i -
t u c i ó n . 
E l p r i m e r paso e s t á dado. 
H a sido a l en t ado r . 
A c c e d i ó a los deseos de las damas 
b r i n d á n d o l e s con la c e s i ó n de P a l i -
sades P a r k las mayores fac i l idades . 
E l f e s t i va l s e r á una r e a l i d a d . 
Puedo asegura r lo . 
E n u n p r i n c i p i o q u e d ó acordado 
of recer lo en l a p r i m e r a qu incena de 
Jun io . 
De los precios que h a n de f i j a r se , 
a base de 40 centavos la en t r ada , ha-
b l a r é en o t r a o p o r t u n i d a d . 
H a b l a r é a s i m i s m o de los a t r a c t i -
vos del b e n é f i c o f e s t i v a l . 
Que s e r á n i n n u m e r a b l e s . ,' 
D o n d e q u i e r a l o s v e n d e n . . . 
C o m e io s n u e s t r o s N I N C U N O 
¡ ¡E l s a l ó n s i e m p r e preferido!! , 
' L a F l o r C u b a n a ' G a l í a n o y S. J o s é 
¿ T I E N E U S T E D N I Ñ O S ? 
Si los tiene y desea vestirlos 
bien gastando muy poco, he aquí 
el medio de obtener esta doble 
ventaja; vea la venta infantil que 
con éxito enorme, se desenvuelve 
en el último piso de Galiano y San 
Miguel. 
El mayor surtido de toda clase 
de ropa interior y exterior de ni-
ñas y niños—empezando por lo 
de canastilla—a precios que para 
ofrecer esta venta infantil, han si-
do excepcionalmente rebajados. 
Ninguna persona que tenga ni-
ños debe dejar de conocer nues-
tra venta infantil. 
El ascensor nos concjüce c ó -
modamente a| último piso de Ga-
liano y San Miguel. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
A U D A Z A S A L T O 
r i cana y de l a g u e r r a de 1812, fue-
r o n ios mas sal ientes de l a p r o c e s i ó - i 
que se i n i c i j en e i p r o g r a m a del t e r -
cer d í a de l a c e l e b r a c i ó n h i s t ó r ' o a 
tío "Virg in ia . 
y A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos i Uds. ios ZAPATOS BLANCOS más bonitos que bay en l i Habana. 
SUELA BOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras vidrieras. 
16ALIAIH) 70 - EL. BUEN GUSTO -
C2747 
Telf. A-5149 
A n t e s d e C o m p r a r 
A b a n i c o s . . . 
V e a n u e s t r o e x t e n s í s i m o s u r t i d o 
e n e s t i l o s p r e c i o s o s y a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s ; d e s d e : 
2 0 c e n t a v o s u n o a S 3 0 M u n o 
" L A E L E G A N T E ' » 

















r r a n c o , y desp l i egan e n o t ros m o n t í -
culos de l N o r t e , donde h a l l a n res is-
t enc ia . Desde a l l í con t i enen a los 
n ú c l e o s que procedentes del B a a í í t r a -
t a n de desl izarse p a r a r e fo rza r a loa 
defensores de T u g u n t z . 
L a a r t i l l e r í a , a l m a n d o d e l c o r o n e l 
Soane h izo cer teros d isparos , c o n t i -
n i endo s i empre a los rebeldes y con 
a m e t r a l l a d o r a s y 
ocupando las casas de B u R a h a i l , f Con l igeras i n t e r m i t 
m u y cerca d e l U r d a n a , c inco k i l ó m e - t u v i e r o n en e l aire C 
t r o s a l Oeste de B e n T i e b y casi a su ¡ c i n c o o s e i s ' a p a r a t Constaut 
B r i s t o i Z los d e m á s H a ^ 2 " « 
A consecuencia de ima av., 
ei_ m o t o r t u v o que a t e í r U ? 
c a p i t á n Per 
a i t l t - 6 7 d - t 
R E D U C C I O N D E T A R I F A S F E R R O -
V I A R I A S 
B R I D G E F O R T , Conn. , M a y o 24 W a s h i n g t o n 24 
U n band ido fué m u e r t o , o t r o lesio- T p'tr,.^ ^ 
nado y $12.000 des t inados a l a paga j . ^ t a Z s ^ A ^ erCl0 ^ 
de los empleados de l a C o m p a ñ í a de ^ Es tados d e c i d í hoy que la? c o m 
C o n ^ e c S t f ueron rLupera^ ¿ e s - i e r r o v . a r i a s t i e n e n derecho a 
pués de u n asa l to por 4 hombres y \ f a ™ ^ 5.3|4 p o r c iento sobre e l va -
una r e f r i ega po r l a p o l i c í a en que l o r ^ las p ropiedades de los ferro-
s a ü ó a r e l u c i r e l r e v ó l v e r . Los o t ros j ca r r i l e s , con t ra s t ando esto con el 6 
bandidos f u e r o n cap tu rados . Por c iento que f u é as ignado como 
i l a n o r m a razonable de u t i l i d a d e s por 
C A P T U R A D E L N E G R O Q U E S E la ley de t r anspor te s , y ha ordena-
D E S P R B N D I O D E L A S G A R R A S D E do que las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s del 
U N A T U R B A E N F U R E C I D A ; ten-ri torio a l Es te sean reduc idas 
. ¡ a p r o x i m a d a m e n t e en u n 14 p o r c ien-
M A C O N , M a y o 24. I t o , desde p r i m e r o . d e J u l i o . 
J i m Denson, e l negro que se esca- E n e l t e r r i t o r i o de l Oeste l a r e -
p ó de las ga r ra s de u n a t u r b a e n f u - ¡ S u c c i ó n es a p r o x i m a d a m e n t e de 3 
r ec ida , f avorec ido po r un̂  accidente , y med io po r c i en to y en los g rupos 
s a l i r hoy en a e r o p l a n o p a r a C a m p - que a l f i n e l a prensa, s ó l o a l a p r e n -
B e n n i g Ca. v í a A m e r i c u s , que e s t á : sa. y pe rdone e l D I A R I O D E L A 
hac iendo u n v i a j e de i n s p e c c i ó n po r ' M A R I N A que le res temos u n poco a 
los campamentos de a v i a c i ó n , l l e g ó su exc lus iva i n i c i a t i v a a l g e n e r a i i 
a q u í ayer a u n a h o r a avanzada, p r o - | zar a s í , lo que po r c o m p a ñ e r i s m o ha 
cedente de C a l s t r o m , A r c a d i a , F i a . de saber cedernos; s ó l o a l a prensa 
a l t u r a . 
L a a v i a c i ó n a n u n c i ó grandes con-
cent rac iones enemigas , pero l a m a n i -
o b r a c o m b i n a d a de t a n t a c o l u m n a , i t r i p u l a b a el 
desde I m e l a h e n a l a l l a n u r a de Sepsa, ¡ h i z o m u y hábiimeriTp Ore1rreíro y 
l s r o ia s   h u b o de deso r i en ta r los ; y a u n q u e s a u d a d e s de la pos i c ión K ProíÍ 
f u s i l e r í a , las gue- b í a n que e l 0 ¿ 3 e t i v o p r i n c i p a l e ra . c u a r t a vez tanez'^ 
i r r i l i a s p ro t ec to ra s de los t r a b a j o s de ¡ T u g u n t Z j t r a t a r o n de envo lve r l o s l r r i z a en el tPatr ^ ? 0 ^ afe 
f o r t i f i c a c i ó n y esas fuerzas R e g u l a r e s , f lancoSi v i é n d o s e a su vez envue l tos .1 efectos cau^r ir . ; . , l u c h a ' í 
indffi'Pnfl.a nnft con tantn a r d o r e n t r a n \ A las nueve se h a b i a n coronaio do muy f1 enemigo 1% J 
todos los ob je t ivos y era m u y v i v o 
e l fuego de a r t i l l e r í a y de f u s i l e r í a 
a l N o r t e de las co l inas de T u g u n t z -
E i gene ra l S a n j u r j o t i ene a l a l c an -
ce de su voz los t e l é f o n o s de c a m p a ñ a 
n d í g e n a s que o e t r a  
en comba te y t a n b r i l l a n t e m e n t e se 
c o m p o r t a n . 
A n t e s de l m e d i o d í a , quedaban t e r -
m i n a d a s defensas de A m b a r o r i e n t a l 
y la c o l u m n a Cabanel ias e s p e r ó l a 
^ M ^ f m ^ o r S s fuftrzas se habían Su! ^ J ^ W ' ^ ^ ^t^dido 
E l Gene ra l P a t r i c k d e s v a n e c i ó l a 
p o s i b i l i d a d d*e que el c a m p a m e n t o de 
C a l s t r o m se conservase pa ra c u a i -
decíamos, se le deberá, la piadosa 
institución que velará para siempre 
por este desgraciado niño rubio. 
q u i e r ob je to que fuese, asegurando j L u é r f a n o y manco , que ha p e r d i d o 
iUI„e ,„^U!f t i -Ser ía : .a .Pandonado P o r | l a s t i e rnas manos , esas t i e r n a s m a c o m p l e t o e l mes p r ó x i m o . 
concen t rado en la meseta de A r k a b . 
L a b r i g a d a B e r e n g u e r ; o t r a de a r t i -
l l e r í a a las ó r d e n e s del gene ra l Co-
r r e a y como reserva y f l a n q u e o de 
l a masa a r t i l l e r a l a de l c o r o n e l M o -
rales . E n el l l a n o de , Sepsa l a c a b a - ¡ 
l n i l a s que é l cree, en su i n f a n t i l i d a d i H e r í a a l m a n d o de l coronel Souza. 
h a n l l evado a los puestos de p r i m e r a 
l í n e a . A d e m á s , e l sol l i b r e de nubes, 
p e r m i e t e el uso de los h e l i ó g r a f o s , 
que desp iden r e f l e jo s , j a l o n a n d o l a 
b a r r e r a i n t e r p u e s t a en t r e la zona so-
m e t i d a e i n s o m e t i d a de B e n i Sa id . 
S i d l Sa lom, T i n c h a r e t , T i s i n g a r t , 
L A S C O M P A Ñ I A S 
T E S D E A C E R O N O C O N S I G U E N 
P O N E R S E D E A C U E R D O 
N U E V A Y O R K , M a y o 24. 
Tres de las c o m p a ñ í a s en la p r o -
puesta f u s i ó n i ndepend ien t e , a saber: 
R e p u b l i c I r o n and Steel , M i d v a l e Ste l 
and Ordnance e I n l a n d , se h a l l a n 
m u y cerca de l l ega r a u n acuerdo . 
I conmovedora , que no s i r v e n m á s que 
I N D E P E N D I E N - pa ra comer . 
A . D E L A R D O . 
D e l " D i a r i o E s p a ñ o l " . 
U N N U E V O R A S G O F I L A N T R O P I -
CO D E L " D I A R I O D E L A M A -
R I N A " 
M u y comentado y a p l a u d i d o h a s i -
do u n a r t í c u l o de P e p í n R i y e r o , ar-
t í c u l o este que ha v i s t o l a l uz en 
D i v i d i ó B e r e n g u e r su v a n g u a r d i a ' ^ u - S b a , A m b a r o r i e n a l y los dos 
en dos c o l u m n a s : I z q u i e r d a u n escua- T ^ g m i t z , f o r m a n a m p l í s i m o arco de 
c í r c u l o , cuyos fuegos b a r r e n B e n i 
Sa id . , Si a esa p r i m e r a l í n e a se l l e -
v a n los c a ñ o n e s de 155, p o d r á n ba-
a u t o m o v i l i s t a , d e s p u é s de haber s i d o : d e l gur a p r o x i m a d a m e n t e de 12*5-10 I pe ro las o t ras dos es dec l r ' B r i e r H i l l 1 el " D i a r i o de l a M a r i n a " del que co-
scado de l a ^ c á r c e i del Condado o e i p o r c ien to que t a m b i é n se p o n d r á i y S Í ; e e l a n d T u b e o f A m é r i c a ' no h a n m o es sabido es d i r e c t o r e l c f k o y 
I r w i n g t o n f u é cap tu r ado hoy en u n 
pan t ano a 6 m i l l a s de I r w i n g t o n y 
conduc ido a M a c ó n , donde f u é a l o j a -
do en la c á r c e l pa ra gnayor s egu r idad . 
Denson e s t á sentenciado a ser 
ahorcado e l 16 de J u n i o en I r w i n g -
t o n bajo l a a c u s a c i ó n de asal to c r i -
m i n a l . 
en v i g o r e l d í a p r i m e r o de j u l i o . 
N E G R O Q U E S E E S C A P A D E L A S 
M A N O S D E SUS L Y N C H A D U R E S 
p o d i d o concorda r con las d e m á s se- i t a l en toso p e r i o d i s t a en c u e s t i ó n 
g ú n a n u n c i ó hoy , T h o m a s L . C h a d - i E l a r t í c u l o de P e p í n , es esc r i to 
bou rne , abogado de dichas compa- j con m o t i v o del m u y l a m e n t a b l e acc i -
a pesar de las bajas que les caijj 
la a r t i l l e r í a . E n esta fase, Intel 
n í a cor t inas de met ra l la para contó 
ne r los . 
L a v a n g u a r d i a s iguió soportad 
el peso del combate. E l grueso da 
p l e g ó , 'para f a c i l i t a r el movimie] 
r e t r ó g r a d o , efectuando reacciom 
ofensivas sobre el frente y los 
Cos. 
A las cinco h a b í a terminado fi 
l i z m e n t e la o p e c a c i ó n , regresando 11 
c o l u m n a Berenguer ai campament 
j U l i c h e k . ! de I s t i u e n y la brigada de Cabalu \ 
E l g rupo de I n s t r u c c i ó n c a m b i a d e ' r í a a D a r D r i u s . L a de Cabanenas 
o b j e t i v o . Su je fe , e l t en i en t e co rone l | c o n c e n t r ó en Kanduss i . 
Nues t ra s fuerzas se han batido cB 
D a r Q u e b d a m y t i r a a 7.500 m e t r o s . t oda l a h a r k a r i f e ñ a y han sal)ij 
P r o n t o sa len de h u i d a numerosos ca-
b i l e ñ o s y muchos caen a l es ta l la r las 
g ranadas . L a a v i a c i ó n a n u n c i ó con-
d r ó n , dos tabores de Regu la res , ba t a -
l l ó n de Ga l i c i a , p r i m e r o de m o n t a ñ a ; 
y P o l i c í a i n d í g e n a . Derecha , el T e r - . 
c ió , t e rce ro de m o n t a ñ a , b a t a l l ó n de ¡ i r e ^ Poblados que « i i r a n a las 
costa. Es u n a v e r d a d e r a tenaza que 
o p r i m e a l a m o n t a r a z k á b i i a y c o r t a 
i susu comunicac iones f á c i l e s con B e n i 
O t u m b a y e lementos aux i l i a res -
D e t r á s de ambas, e l grueso, c o n s t i -
t u i d o Por o t ra s b a t e r í a s del p r i m e r o 
y del t e rce ro , ba ta l lones de C a r e l i a n o , 
E x t r e m a d u r a y Gerona te rcero de Za-
padores, P a r q u e m ó v i l , seis compa-
ñ í a s de I n t e n d e n c i a y a m b u l a n c i a de ™lrelÍs:'.,nf * e c l l » a o or5e.n_ae ..atir 
m o n t a ñ a . E n I s t i n e n q u e d ó e l con -
voy . 
L a b r i g a d a a r t i l l e r a o c u p ó pos ic io -
nes e n e l borde N o r t e de l a mese ta de 
E l r e p l i e g ú e l e , la columna 
nel ias fué fác i l . Sólo tuvo t r e ' ? 
r i d o s leves, de ellos dos J w ! 
Un̂ as, aias de toda la brigada 
E l de Berenguar , Por el contrátiá 
f u é emocionante . Según c o s t J l 
i b a n ocupando los rebeldes las J 
clones que los nuestros aba 
I r w i n g t o n , Ga. 24. 
J i m Denson, neg ro , se cree que 
ha despedazado todos los records de 
l y n c h a m i e n t o , escapando de las ga-
r r a s e u n a f u r i o s a t u r b a d e s p u é s de 
h a b é r s e l e puesto l a cuerda a l r e d e d o r 
de l cue l lo y h o y se dice que e s t á 
ñ í a s . A g r e g a que c o n t i n u a b a a b r í - , den te que o c u r r i ó a u n n i ñ o de c i n - A r k a b . L a i n t e g r a b a n t res b a t e r í a s ; ^ J a " ° n ® s e f a ^ e l l u s a r y f u e r o n 
g^ndo esperanzas de que l a f u s i ó n ¡ co a ñ o s ha se rv ido de base pa ra u n a ' de l noveno l i g e r o , t res del once, o t r a s " ^ " ^ f ^ 6 1 ™ 1 ' ; - ^ ^ ¿ r , 
se efectuase a base de c inco c o m p a - i colecta que v e n d r á a a l i v i a r l a a f i l e - 1 t an ta s d e l catorce y dos del g r u p o de aeroplanos l a n z a r o n t a m o i e n 
ñ í a s , pero exp l i cando que de f r a c a - j t fva s i t u a c i ó n de l h u e r f a n i t o que h u - I n s t r u c c i ó n . | muchas bombas , comple t ando l a o b r a 
sar e l p royec to , se o p e r a r í a de todos I bo de de ja r las manos e n las p a r a - j E l p r i m e r g r u p o de la v a n g u a r d i a ' 0 
modos la c o n s o l i d a c i ó n de las t res ¡ le las del t r a n v í a . | B e r e n g u e r , t e n í a po r c o m e t i d o a tacar 




c a s t i g a r l a duramente . Grandes 
f i cu l t ades o f r e c í a apoderarse del SB 
t o r de T u g u n t z y fueron vencidi 
con b r a v u r a y dec is ión , reviiuaíij 
en el e m p e ñ o todas las armas, i 
E l Genera l Berenguer cita conm¿. 
g io a la vangua rd i a , pues toda raij 
a g r a n a l t u r a . E l escuadrón de" 
D 
Noso t ros , a l f e l i c i t a r a P e p í n , p o r i de 
M . Chadbourne , r e i t e r ó su n e g a t i - este nuevo rasgo de a l t r u i s m o no po 
v a de que no se h a b í a n en tab lado , 
pensaban en tab la r , negociaciones pa-
p r o c u r a n d o escapar a l a fuerza m o - 1 r a u n a f u s i ó n d e í g r u p o i n d e p e n d i e n -
v i l i z a d a por el s h e r i f f y l l e g a r a M a - i te , con l a n u e v a c o m b i n a c i ó n B e t h -
c ó n pa ra r e fug ia r se en " u n a c á r c e l a l t ;hem L a c k a w a n n a . 
Prueba de l y n c h a d o r a s . " 
Denson, conv ic to de habe r ataca- ¡ E L CASO D E W A R D M A T A D O R D E 
do a u n a blanca, f u é sacado de l a 
c á r c e l de a q u í ayer po r l a m a ñ a n a 
t e m p r a n o d e s p u é s de "una l u c h a en-
t r e los empleados de la c á r c e l y l a 
m u l t i t u d . . „ ! L o s inves t igadores c o n t i n ú a n hoy 
i F u é colocado en u n a u t o m ó v i l r o - e s c u d r i ñ a n d o l a v e r s i ó n dada por 
^ c a n d ó l e l a t u r b a el cuel lo con una v / a i t e r S. W a r d , r i c o d i r e c t o r de u n a 
i cuerda . E u " 
demos p o r menos que a p l a u d i r t a m -
b i é n a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
( D e l " H e r a l d o C o m e r c i a l " ) . 
P E T E R S 
W h i t e Spr ings , N Y . 25. 
E n M e l f f l a . . . 
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mlsB 
u n a confe renc ia con los jefes de B e n i G a l i c i a y O t u m b a . La artillería í 
Sa id y B e n i U l i chec en l a Z u i a de I p r i m e r o y t e rce ro de Montaña. sie| 
S i d i A b d a l a h . E n efecto, a las o n c e ¡ p r e m u y cerca de las guerrillas 
clones enemigas . E l grueso a p o y ó de 
cerca este avance es tablec iendo con 
t ac to con la b r i g a d a Cabanellas . 
T e n í a el e n e m i g o t r i n c h e r a s en T u - 1 • 
g u n t z y en las lomas que h a n r e c i b i - , f 1destacan gruPoS en los a l rededores | t e r ce ro de ^ a á o ' f ' j f ^ : 
do e l n o m b r e de T u g u n t z Occ iden ta l d e l s a n t u a r i o y las b a t e r í a s a b r e n so- t i f icac iones bajo el fuego enemiga ̂  
y O r i e n t a l . E s t a era conocida t a m b i é n i b re el los fuego r á p i d o , a m i s m o t i e m - ¡ L o s ^ e b e l d e s atacaron con ^ 
Se supo e l d í a a n t e r i o r , que A d b e l 
L O Q U E D I J O E L S E N A D O R C A R A . 
VVAY S O B R E E L P R O C U R A D O R 
G E N E R A L D A U t ^ H E R T Y E N E L 
S E N A D O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , M a y o 24. 
E l P r o c u r a d o r Gene ra l D a u g h e r t y 
f u é acusado p o r e l Senador Caraway , 
d e m ó c r a t a , de A r k a n s a s , en d iscurso 
que p r o n u n c i ó h o y en e l Senado, de 
habe r as ignado agentes de l se rv ic io 
secreto para v i g i l a r a los m i e m b r o s 
de l Congreso. 
E l Senador p o r A r k a n s a s d e c l a r ó 
que M r . D a u g h e r t y j a m á s h a b í a ne-
gado las acusaciones r ec i en t emen te 
presentadas p o r H . L . Sis i fe , emplea-
do cesante de l D e p a r t a m e n t e de Jus-
t i c i a , q u i e n aseguraba que los a g e n - l ^ r a a - ^ a u t o m ó v i l poco d e s p u é s c o m p a ñ í a panade ra que ha d e c í a - 1 l l o n ( 
tes secretos de d icho D e p a r t a m e n t o choco con o t r a m á q u i n a y los o c u - : r a d o qUe m a t ó de ^ t i r o a c i a r e n c e Iedo 
de m o n t a ñ a , de l M i x t o de A r t i l l e r í a , en e l avance que f u é dec id ido . ^ ^ ^ ^ ^ ^ I W v ^ ^ ^ v les 
g r u p o l i g e r o de l m i s m o V e g i m i e n t o , L a m a n i o b r a envo lven te p r o d u j o n e s 0 / m a n i o b r a s de las c o l u m n a s y , E1 enemigo ha debido te,, «J 
b a t e r í a de l c u a r t o l i g e r o , p r i m e r o d é ' su efecto- L o s Regu la res , l a P o l i c í a ' Puede seguirse hasta l a m i s m a l í n e a ' areg de bajaSi pUes se pr * 
avanzada a los convoyes s i empre va- q o-^ndes n ú c l e o s en ' la última 
por l a de los tanques , por haber que-
dado en el las e l s á b a d o dos ca r ros 
po que los aeroplanos los 
d e á n . 
h a b í a n sido empleados en l a v i g i l a n - 1 Pantos cayeron a t i e r r a . Denson se iPe te rs , que en u n t i e m p o p e r t e n e c i ó 
cia de los m i e m b r o s de l Senado. [d ice que f u é e l p r i m e r o que se r e - i a la i na r ina ) en u n e n c u e n t r o perso-
A g r e g ó e l Senador que c o n o c í a a puso de l a c o n m o c i ó n , causada po r na ] j consecuencia de u n c o m p l o t pa-
u n tes t igo e l c u a l d e c l a r a r í a que d i - e l choque, emprend iendo l a fuga . : ra sacarle d i n e r o , 
chos agentes secretos e s t á n " s i g u i e n - ! Los of ic ia les d e l Condado de I r - | L o s ú l t i m o s inc identes h a n dado 
do a los m i e m b r o s de l Senado y e s - ! v i n g que v i s i t a b a n e l l u g a r donde ' o r i g e n a l nuevo p r o b l e m a de c u á n t o 
p i a n d o t a m b i é n a los de l a C á m a r a o c u r r i ó el a c c i d e n t e , a u t o m o v i l i s t a t i e m p o h a b í a conocido W a r d a Pe-
de Represen tan tes . " | d i j e r o n estar convencidos de que Den te rs antes de lo o c u r r i d o 
E l Senador C a r a w a y d e c l a r ó ade- Son se h a b í a escapado. V a r i o s a g r i - i L a f a m i l i a de pe terS e n H a v e r h i n . 
n K S ^ ^ ^ ^ ^ ~ e estar en p o s e s i ó n de 
b o m b a r - ' e j cen t ro del repl iegue y después!» 
. i f lancos. E n el Baach los batióla" 
De las c u a t r o c o l u m n a s que Í n t e r - de asal to de i n f a n t e r í a . E n u n a y en j A Aque l lo s s i t ios quedan des ie r tos ;i{cía i n d í g e n a con el capi tán 
v i n i e r o n , l a de l a derecha l a m a n d a b a ¡ o t r a h a b í a el enemigo a b i e r t o t r i n - l A b d e l K ^ . d e b l ó P e n s a r que si e l los , L u e g o se co r r i e ron ^ el i m 
el gene ra l Cabanel las , i n t e g r á n d o l a I d i e r a s . i c °™™n not^ias de n u e s t r o campo, na y la C a b a l l e r í a les corto e ?2. 
los escuadrones de L u s i t a n i a , uno d e ' L a masa a r t i l l e r a d i r i g i ó sus fue-1 tamb,ien sabemos l o que en el suyo d i e z m á n d o l o s el grupo a caba | 
Pa rnes io , g r u p o de Regu la res , b a t a - 1 gos desde T u g u n t z a l U a r d a n a y re - l suceae- | m a n d o del teniente coronel M . 
llones dsel Rey, Cas t i l l a , A l b u e r a , T o - ! f o r z ó los de la a r t i l l e r í a de acompa- I f-a a c t i v i d a d en la meseta de A r - j E n este m o m e n t o i n t r n -
y A s i a , u n a b a t e r í a d e l segundo i ñ a m i e n t o , o b r a n d o t a m b i é n como t a i | k f _b _e.s ^ ^ o r d i n a r i a . Desde a q u e l b i é n ac t ivamen te la columna Mor. 
obse rva to r io se aba rcan las operac io -
Zapadores , P a r q u e m ó v i l , l i g e r o y de | de l g r u p o de l a i z q u i e r d a y el b a t a l l ó n Tu>7f*t **t¿ 
m n n f n ñ n A~r, « ^ o - K Í o « A „ T„*„„ A « r<„i<^;o A_o^T»+Toi- .̂-n movnf raaia- nen ies , oc io e s t á n 
r i e r o n que "Char l e s W . Morse esta-1 S0mbrerO a camp0 t rav iesa , 
ba afectado de u n a en fe rmedad de los 
sin í u n a t a r j e t a pos ta l del j o v e n Peters , 
env iada desde l a C a r o l i n a de l Sur , y 
fechada a p r i n c i p i o s de M a y o , 
i Pe ters f u é rechazado po r e l Cuer -
ipo de I n f a n t e r í a de M a r i n a e l d í a 11 
de M a y o , s e g ú n dice ei gob ie rno . Pe-
te rs no pudo haber l l egado a N e w 
r í ñ o n e s cuando estaban p r o c u r a n d o SE A p L A Z A L A I N V E S T I G A C I O N 
consegu i r l a c o n m u t a c i ó n de la pena i 
que e x t i n g u í a . " | D E L c a s O VVARD 
L a d e c l a r a c i ó n de M r . Caraway , en j 
o t r o l a rgo d i scurso que p r o n u n c i ó so- j W h i t e P l a lns , 2 4. 
bre el caso de M o r s e y los f raudes de L a i n v e s t i g a c i ó n de la m u e r t e de Y o r k antes del 3 de M a y o , y r e a l i z ó 
l a g u e r r a e r a n a guisa de comenta - Ciarence Peters se ha pospuesto de- su ú l t i m o v i a j e en l a noche de l 15 
r í o s sobre l a d e c l a r a c i ó n dada po r e l b ido a que es preciso que los inves- de M a y o . E l c o m p l o t c h a n t a g i s t a ha -
p r o c u r a d o r Genera l en que d i j o que t i gadores de l Co rone l ac l a r en va r i o s b í a estado d e s a r r o l l á n d o s e d u r a n t e 
sus re lac iones con el caso de M o r s e puntos de l a c o n f e s i ó n de W a r d , con seis semanas, s e g ú n dice W a r d 
se v e í a n en las car tas del ex-pres iden- i a cua l M r . F i t s g e r a i d , a l a l uz de , ' 
t e T a f f $ e l P r o c u r a d o r Genera l W i c - ^ s ú l t i m o s inc iden tes no se h a l l a i 
m o n t a ñ a , dos c o m p a ñ í a s de I n t e n - , de G a l i c i a , e n c o n t r a r o n m a y o r res is -
dencia y l a t e rce ra y q u i n t a a m b u l a n - ; t enc i a en los p r i m e r o s m o m e n t o s y 
cias de m o n t a ñ a . ! t u v i e r o n l a m a y o r í a de las bajaas . 
I g n o r a m o s l a o r g a n i z a c i ó n de las ¡ Los L e g i o n a r i o s , O t u m b a y e l t e r -
fuerzas en su avance. S ó l o sabemos, i cero M o n t a ñ a , h a l l a r o n c u b i e r t o 
que e l g r u p o de Regu la r e s , u n bata-1 su f l anco derecho por los R e g u l a r e s 
l l ó n , el p r i m e r o de Zapadores y los i de Cabanel las y s u f r i e r o n menos. Des-
ocu l tas las g u e r r i -
l l a s p ro t ec to ra s de las f o r t i f i c a c i o n e s 
en gra e 
del combate . 
arti l lería W ^ k ^ i 
ñ a s de m a y o r cota 
E n el l l a n o de Sepsa, t r u e n a l a ar 
t i l l e r í a . Es s i n duda , p o r q u e se acer 
can grupos procedentes de N a d o r de las 
t anques de i n f a n t e r í a , h a b í a n pernoc- pues, en 
tado e l mar t e s a l pie de I m e l a h e n , t r a b a j o s 
po r ha l l a r se a v a n g u a r d i a de las c o ü - i m tante papel durante el repl 
gue De dos y media a cua t ro )^ 
d ia , t i r ó incesantemente y. l0 ™ 
las b a t e r í a s de a c o m p a ñ a m i e n t o ' 
3 y s u f r i e r o n menos Des- B^uSerTrmM^^^^ de las I luevas PosicioneS- „ J 
avance p r o t e c t o r de los , •t5.em [J}1^a^c- i a m o i e n ocu r re io p r o - ripTieral Sanjur jo , con 
i p i o e n t r e T u g u n t z y e l U a r d a n a ; en | r _ . r e g r e s ó a 
el 
i í  t r a b a j o s de defensa, t u v i e r o n ^ e i — , ^ D e s p u j o l regreso a 
pa ra ponerse en m a r c h a a l nacer el h a b é r s i a s con g rupos que l l e g a b a n de ^ a ^ oscurece?, d e s p u é s de h a g 
MeliU3 
siciones pe rmanecen mudas . 
E l enemigo h a hecho fuego con sus 
piezas sobre T u g u n t z y nos causa u n 
bravura. 
l l e v a n d o 
k e r s h a m . 
S O B R E L A C E L E B R A C I O N H I S T O -
R I C A D E V I R G I N I A 
R í c h m o n d , V a . 24. 
L o s cuadros r ep resen tando episo-
sat isfecho. 
L A A V I A C I O N 
; C A N Á 
M I L I T A R A M E R I -
L E P r e n s a y e l . . . 
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d í a s i gu i en t e , po r l a p i s t a que c o n d u - ' B e n i U l i chec y B e n i Said, como el res 
ce a las casas de Regu la re s p r ó x i m a s \ t o de l a v a n g u a r d i a . E s t a sostuvo e l 
a l ba r ranco de A m b a r . A l l í e s p e r ó l a j peso del combate . 
v a n g u a r d i a que la a r t i l l e r í a ocupase L a c o l u m n a Mora l e s , e n e l b o r d e ; °- . 
posiciones pa ra b a t i r e l pob lado de occ iden t a l de l a meseta de A r k a b a , | ^ a 1 ^ ^as a m b u i a n c l a s 
A m b a r o r i e n t a l sobre u n a c o l i n a d e , i n t e g r a d a p o r los ba ta l lones de G r a - Unf ^n^n^a 
bas tante cota. nada , Sev i l l a y Guada l a j a r a , u n a ba-• ^ ^ a s dos de la t a r d e se i n i c i a e l 
N o h a l l a r o n res i s tenc ia los R e g u - t e r í a del sexto l i g e r o y dos a m b u - r e p l i e g u e y^e l A l t o M a n d o t o m a acer- ^ y ' ^ " " ¿ ¡ ^ i d y el an' 
¡ l a n c i a s de m o n t a ñ a , i m p i d i ó que los tadas medidas , pues preveo que sobre bos rebeldes de,pBfh1dbeai.Krini, es^ 
- el cen t ro s e r á d u r o , has ta dante fracaso de A b a ? ¿:„fnS de f 
vanos m 
1 avance_ 
ei t e m e r a r i 
tado a las t ropas por su 
A b d - e l - K r i m su sufrido r m 
pe. v i n o a B e n i Said para alen 
y v i ó como e ran vencidos, 
ganda l l eva a los kabilenos 
cha y en e l l a PerecfV ^ ¡os W 
L a v i c t o r i a obtenida sobre 
lares en su m o v i m i e n t o de avance y — —~ , — ^ — tnrin 
s i n bajas co ronaban e l o b j e t i v o , co- 1 rebeldes se c o r r i e r a n Por e l U a r d a n a l o a o en a que las t ropas desplegadas e'n v a n - do golpe a los j a n o s ^ i n t e n ^ ^ 
J acksonv i l l e , 24. 
E l M a y o r Genera l , M . M . P a t r i c k , 
d ios de l a g u e r r a r e v o l u c i o n a r i a ame je fe de l serv ic io m i l i t a r , p royec taba 
r u b i o , que es h o y l a p r e o c u p a c i ó n de 
t an ta s gentes. 
S ó l o como pe r iod i s t a s nos podre -
mos l l a m a r a l t r i u n f o m a ñ a n a , po r -
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c u r i o s i d a d de los vec inos de B . . que 
deseaban conocer a los d u e ñ o s de 
aque l l a he rmosa p o s e c i ó n , u n acon-
t e c i m i e n t o desgrac iado p r i v ó a L u i -
sa e l a s p i r a r los p u r o s i v i e n t o s de l a 
m o n t a ñ a . 
E x p l i q u e m o s este c o n t r a t i e m p o : 
M a d r i d es u n a v i l l a , do tada por 
las nieves pe r t inaces de G u a d a r r a m a 
con u n a ep idemia que n a d i e t eme , que 
todos m i r a n con i n d i f e r e n c i a , y que 
s in embargo se ceba con u n a c r u e l -
dad i n a u d i t a en las pobres c r i a t u r a s 
que p u l u l a n y que p u e b l a n l a v i l l a 
de l oso y de l m a d r o ñ o . 
Es ta e p i d e m i a se l l a m a p u l m o n í a . 
U n a de estas r á f a g a s su t i l e s , que 
no a g i t a n u n pape l y m a t a n a u n p r ó 
j i m o , c o g i ó de l l e n a a l a m a d r e de 
L u i s a , y t r e i n t a horas d e s p u é s ha-
b í a dejado de e x i s t i r . 
Dice e l r e f r á n : " B i e n vengas m a l 
Y e f ec t ivamen te , a 
a ñ o s , y f a t i g a d a p o r las dos g randes i h o n r a r l a f a m i l i a que le h a b í a n o m -
desgracias d e l i n v i e r n o , r e y ó opo r - b r a d o r e p r e s e n t a n t e . 
ros sus t r á b a l o s de f o r t i f i c a c i ó n . Pe-1 c a b a l l e r í a . g u a r d i a se h a l l e n a r e t a g u a r d i a de sistencia flue al av  ^ 
r o con ser i m p o r t a n t e este c o m e t i d o . Con e l co rone l Souza i b a n : P o l i c í a las nuevas posiciones. re oponer e l B e n i u r r i ^ l 
se le a s i g n ó o t r o de m a y o r m o n t a re- i n d í g e n a , escuadrones de P a v í a , P r i n - V e i n t e aparatos c u b r i e r o n e l f r e n - d e l Es tado l10™ a se quedara { , 
l ac ionado con e l m o v i m i e n t o de l a cesa y T r e v i ñ o , G r u p o a caba l lo , co- ^ de la l í n e a de comba te desde p r i - que den t ro ae. p,rt i t y furioso * 
c o l u m n a Be rengue r , p r o t e g e r su f l a n - l u m n a .del P a r q u e m ó v i l y t r es c o m - m e r a h o r a de l a m a ñ a n a , r e t i r á n d o s e s ú b d i t o s en su m u u i Vn 
co derecho. I p a ñ í a s d e l b a t a l l ó n de Segovia . dos po r haber s u f r i d o a v e r í a s des- t ado . .Vando Gu^1"1*! j 
A ese efecto, los Regu la res deseen- H i c i e r o n los g ine tes l u c i d í s i m o des- p u é s de b o m b a r d e a r los poblados de i T o m á s serv f 
M e l i l l a , A b r i l 4 de ^ ^ ¿ ó í 
hai 
fundad riC; 
d iendo de l a co l i na , f r a n q u e a n u n ba-1 p l i egue , apoyados p o r nía a r t i l l e r í a , B e n i S ide l . 
( C o n t i n ú a ) 
no o l v i d a b a n lo p o r v e n i r , a n o m 
bre de d o ñ a L u i s a de A l c á n t a r a , que 
a l f i n y aa l cabo, en el o r d e n n a t u -
r a l de los a con t ec imien to s , lo m á s l ó -
g ico que p o d í a esperarse era que l a • s i vienes s o l o " 
j o v e n L u i s a v i v i e r a m á s a ñ o s que s u ¡ e s t a desgracia s i g u i ó o t r a , a u n q u e l a 
caduco esposo. | ma l ed i cenc i a m u r m u r a b a en voz baja 
D o n A l e j o f a b r i c ó u n a he rmosa ¡ q u e L u i s a no l a s i n t i ó m u c h o , 
q u i n t a en las faldas del M o n c a y o , I Es ta segunda c a t á s t r o f e f u é l a 
po rque una m u j e r j o v e n , noble y r i - . m u e r t e de l i l u s t r e i t a l i a n o , sobre l a 
ca debe tener u n p e q u e ñ o p a r a í s o e n i que hemos d icho a lgunas pa lab ras 
e l campo, donde vaya a reponerse , ; en e l c a p í t u l o t i t u l a d o Deducciones 
d o r a n t e los meses de las f lores y l o s ' M á s ade lan te exp l i ca r emos , s a s í 
f r u t o s , de ese cansancio m o r a l que I nos conviene , s i l á c a l u m n i a t e n í a r a 
ocas iona la v i d a b u l l i c i o s a y a g i t a d a z ó n a l h i n c a r su d i e n t e en l a h o n r a 
de l a cor te . j de L U ¡ s a y A r t u r o . 
T e r m i n a d a l a q u i n t a , uo con poca i V i u d a l a maquesa a los 
t u n o i r a pasar u n a t e m p o r a d a en su 
casa de c a m p o . 
A r t u r o no pudo a c o m p a ñ a r l a po r -
que los asuntos de su p r i m a le o b l i -
g a r o n a hacer u n v i a j e a B a r c e l o n a , 
como exp l i ca remos m á s a d e l a n t e . 
LuAsa, pues, l l e g ó a l pueb lo de 
B . . . a c o m p a ñ a d a de su t í o , c o m o 
saben nues t ros l e c to r e s . 
I n s t a l ó s e en su q u i n t a , d i spues ta 
a gozar de los escatos sa ludables que 
ofrece e l c a m p o . 
A s í las cosas, v a m o s a i n t r o d u c i r -
l a en escena, pa ra lo c u a l s e r á p re -
ciso que nos t r a s l ademos noso t ros a l 
a n t i g u o s a l ó n de l a casa s o l a r i e g a de 
lose ondes de Salva a l r e í , d o n d e se 
h a l l a n r e u n i d o s d o n Ped ro , d o ñ a M a -
r í a y R a f a e l , esperando a los fo ras -
te ros . 
C A P I T U L O vn 
L u i s a p r o d u c e b u e n efecto 
L a q u i n t a de L u i s a es taba s i t u a d a 
a l e x t r e m o d e l p u e b l o c o m o unos dos-
c ien tos pasos d e l a r r a b a l , y e l j a r d í n 
de esta q u i n t a í l n d a b a c o n u n a h u e r -
t a de d o n Pedro , conoc ida en e l pue-
b l o con e l n o m b r e de C a m p o d e l 
Rey, p o r ser u n a de las t i e r r a s que 
e l m o n a r c a a r a g o n é s h a b í a r e g a l a d o 
en o t ros t i e m p o s a d o n G a c e r á n Z ú -
ñ i g a de M e n d o z a . 
C u a n d o l l e g ó el d ó m i n e a l a puer 
p o r e l es tado de desorden en que se e s p l é n d d a m e n t e r a v o r e c i d a po r l a j o , g r u ñ ó n Y 
enemigo, de 1 ^ 
encon t r aba t o d o 
—Pase us ted , c a b a l l e r o , l e d i j o . 
M i s o b r i n a t e n d r á u n ve rdade ro p l a -
cer e n r e c i b i r l e . 
E l d ó m i n e s a l u 4 ó , y ambos caba-
l l e ros se e n c a m i n a r o n a u n a g a l e r í a 
que daba a l j a r d í n . 
L u i s a estaba a l l í , h e r m o s a c o m o 
e l s u e ñ o dorado de u n poeta, r a d i a n -
te como u n espejo de acero h e r i d o 
p o r los r ayos d e l s o l . ( 
L a j o v e n marquesa , echada perezo-
5> mas que por te 
lant 
E l d ó m i n e se i n c l a n ó ante a q u e l l a i s e n t ó su mano a 
m a n o de la P r o v i d e n c i a . i i^o, - ^ 
Lu.isa s a u d ó a l v i e j o p recep to r con ¡ p o r r u t i n a , c r e y ó p ,an tería. 
l a sonr i sa m á s amab le d e l m u n d o . | m u e s t r a de su. n n a ^ í í iriar(lUesa P* 
t a de la q u i n t a , v i ó unos ca r ros que ! s á m e n t e de brazos sobre l a b a r a n d i -
es taban descargando m u e b l e s , a d m i - \ Ha de l a g a l e r í a , c o n t e m p l a b a con 
r á n d o l e sobremanera e n c o n t r a r a l l í • v a q u e d a d las hermosas f lo res , los es-
a A n í b a l dando d i spos i c iones . j bel fos á r b o l e s que se e x t e n d í a n a sus 
Es te l e s a l u d ó con unos "buenos i Pies, 
d í a s , q u e r i d o d ó m i n e " , y c o n t i n u ó ! ¡ C u á n t a d u l z u r a ! ¡ c u á n t a p a s i ó n 
luego su t a r e a . ¡ b r o t a b a de sus he rmosos o jos , azules 
D o n Deograc ias od iaba a A n í b a l , 1 como e l c i e l o ! 
y s^ d i j o pa ra s í e n t r a n d o en la ca- : 
sa: 
E l d ó m i n e se e n c a m i n ó a desempe-
ñ a r l a c o m i s i ó n que se le hab la con -
f i a d o , aunque de m u y m a l t a l a n t e , 
p o r q u e n a d a le mo le s t aba t a n t o co-
m o r e n d i r a c a t a m i e n t o a l be l lo sexo, 
que t a n e n t r a ñ a b l e m e n t e a b o r r e c í a . 
Pero era preciso d e s e m p e ñ a r con 
decencia , con l u c i m i e n t o , l a emba-
v e i n t i ú n ¡ j a d a , a u n q u e n o f u e r a m á s que jpor 
— P o r todas pa r t e s m e e n c u e n t r o a 
este p á j a r o de m a l a g ü e r o . 
P r e g u n t ó por la s e ñ o r a m a r q u e s a 
y p r o n t o se e n c o n t r ó f r e n t e a f r en te 
con d o n A l e j o , que andaba dando d is 
posic iones en m e d i o de a q u e l desor-
den, m u y parec ido a l a m u d a n z a de 
una casa g r a n d e . 
Cuando supo e l t í o de L u i s a q u i é n 
e ra a q u e l ve je te que l a buscaba, le 
sonr i sa t o d o cuan to le p e r m i t i ó l a : ba ja r la escalera . en¿o 9u6 
e l a s t i c i d a d de su c o l u m n a v e r t e b r a l j L u i s a acepto, J sll Caballer0 
y luego d i j o con su g r a v e d a d a é o s - i maes t ro deseaba ser n¿Q IW 
t u m b r a d a : el resto de l a ^ v e b l ¿ e \ l q u i n ^ 
— S e ñ o r a marquesa , m i d i s t i n g u í - | r o n a la p lan ta baja ^ mayor tf 
do a m i g o el conde de Sa lva a l r ey m e ! glose de su brazo con 
h a sup l i cado v i n i e r a a decir a u s t ed | queza de l 11111 P 'meciose cOll30| 
que se h a l l a b a a sus ó r d e n e s , y que j E l d ó m i n e e&trem ^ ^ ¿e 
a no h o n r a r us ted su casa, él se hon-1 h u b i e r a sentido ^a doS 
r a r í a m u y m u c h o v i n i e n d o a e s ta , . v í b o r a en sus p a i p 
— E l s e ñ o r conde es m u y a m a b l e ] 
con noso t ros , c o n t e s t ó L u i s a con u n a ! 
bes que p receden a la a u r o r a , apare-
c í a m e d i o o c u l t a p o r l a m u l t i t u d de 
d i m i n u t o s r izos de co lor de o r o que 
la a c a r i c i a b a . 
V e s t í a u n t r a j e b l anco , s enc i l l o i 
pero e legante , y u n s o m b r e r í t o ' de 
pa ja daba m a y o r encanto , m a y o r g ra -
cia a a q u e l l a f i s o n o m í a de á n g e l . 
Sus lab ios t e n í a n l a pureza de l a 
f l o r d e l g r a n a d o : sus m e j i l l a s l a t r a s -
parenc ia de las rosas de los A l p e s . 
D o n « e o g r a c i a s , a pesar de su od io 
voz, t a n dulce , t a n s i m p á t i c a , que a l 
d ó m i n e l e p a r e c i ó es tar oyendo u n a 
a r n i o n l a c e l e s t i a l . 
I n d u d a b l e m e n t e L u i s a p r o d u c í a 
buen e fec to . 
L a marquesa c o n t i n u ó , d i r i g i é n d o -
se a d o n A l e j o : 
— C u a n d o usted gus te , q u e r i d o 
t í o . 
Cuando tu , qu ieras , q u e r i d a s o b r i -
n a . 
í    P f ^ J ^ e c i m i e ^ ' 
L u i s a no l l o t ^ f S natural-J 
p r e c e p t o r y era ^ 
la marquesa puede 
ca, n i en 
iniaginars6 eBa rep 
s u e ñ o s que a 
a los hombres . nersonas-TJ 
- E n t r e ^ ^ u c ^ \ V 0 U n 
el t e s t ó Lu i sa , que ^ e e rai y 
dome en l a c 0 T t e ' ^ e á e c i r S e 
los que con m&s ^ ' i e Z , la 8" 







I z a n pa ra r « ^ f a l t a , P1^ 
L « i g u n a Peclueua npt0 y ^ 
Yo los r espe to ; j 
ellos en 
h izo pasar, d e s h a c i é n d o s e en c u m p l í - j a las muje res , q u e d ó s e como p e t r i -
m ien tog y n i d i é n d o l e m i l ae rdones i f i cado v i e n d o a a q u e l l a j o v e n t a n 
r r o en a l 
de m i s a ñ o s . 
como se merecen, y 
me t r a t n con 
a u n a h i j a . 
e l mismo 
L u i s a , con u n a v i v a c i d a d encan ta -
dora , a r r e g l ó los dorados cabel los de 
su hermosa cabeza, y a c e r c á n d o s e a 
d o n Deograc ias , le d i j o : 
— E s t a m o s a sus ó r d e n e s , caba l l e -
ro . 
E l p receptor , ante todo , era u n ' tó d o n Pedro , s e g ú n me 
h o m b r e b i e n educado, y a u n q u e v i e - ca r t a . 
!o3 
da 
ca í ifio 
usted v iuda , 
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erando. 
pía. el de m a ñ a n a 
Sera «i segundo a n i v e r s a r i o de 
C e l ^ / ^ n el elegante t e a t r o 
en T r i a n ó n . 
de 
^ l i r d e l Vedado. 
ba la acos tumbrada t a n d a de 
con l a ex-jjabra i - g 5 y cuar to , 
ia tarde- a c in ta Ain01. p 0 r l u j 0 ) 
kibició» dp U p r i n c i p a l es la be l la 
' r i c e D a r m o n d . 
actriz G r f t ^ l a e x h i b i c i ó n , por l a no-
Se reI5a tanda de las 9 y cua r to . 
ra de a t rac t ivos . 
Coimaaa ^ p r e g e n t a c i ó n de 
S n t l e l i a ' b a i l a r i n a cubana que 
p a n a i de la F l o r y en su D a n -
su 
za d e l F u e g o ha hecho deci r en u n a 
p á g i n a de Car te les estas pa l ab ra s : 
" — I r r e a l y a l í g e r a , Rosa L e d a 
rea l i za todas las noches, en l a pe-
n u m b r a de u n decorado f a n t á s t i c o , 
cen los g i ro s sabios y compl icados 
de sus danzas de l a F l o r y del Fue -
go, el suave m i l a g r o de f lorecer co-
m o una rosa y a r d e r como u n a l l a -
m a " . 
M u j e r y a r t i s t a , f l o r y l l a m a . . 
Eso es Rosa L e d a . 
L o s amables empresar ios de T r i a -
n ó n han q u e r i d o ded ica r el 20 por 
c i en to del p r o d u c t o de las en t radas 
a i pobre n i ñ o s in manos . 
Rasgo generoso. 
D i g n o de s e ñ a l a r s e con aplauso. 
V E S T I D O S A L E G R E S Y V E R A N I E G O S , Q U E D A N A Q U E - , DIMISIÓN DEL 
L L A A P A R I E N C I A E L E G A N T E Y A G R A D A B L E T A N D E -
S E A D A P O R F E M I N A 
dos a mano que los caracterizan 
idas de 
GABINETE AUSTRIACO 




LHP todos los m i é r c o l e s . 
Lo ae imada y m u y • 
m < a C Z c i e h i a m p l i a y r e l u 
< banda de palcos del J a i A l a i . 
^ nphan por su presencia las dis 
^ r d a m a s que f r ecuen tan 
11112 frontón de la cal le de Concor-
pjn Ir 
Anotaré nombres. 
uannos puestos a l azar. 
' £ S nrimer t é r m i n o , F a u s t a V I e t a 
/ ¿ p T a S . Consuelo ConlH de Ro-
M A G R I Ñ A 
dr iguez Castel l y E v a n g e l i u a de la 
Vega de C é s p e d e s . 
Nena A r e n a de L a s t r a , L u c r e c i a 
m m e n á b a r de Faes, H i l a r i t a Fons de 
M a r t í n e z F a b i á n , A m é r i c a C o l ó n de 
Mendoza , C a r m e l a P é r e z de Cue-
vas . . . 
Y en t re las s e ñ o r i t a s , desco l lando 
g rac iosamente , G u i l l e n n i t a y G l o r i a 
Reyes G a v i l á n . 
H e r m a n a s las dos. 
E n c a n t a d o r a s ! 
la mas refinada 
V 1 E N A , Mayo 24. 
E l gab ine te a u s t r í a c o , a cuyo f r e n -
| t e estaba el Canc i l l e r Schober, p re -
i s e n t ó hoy su d i m i s i ó n , deb ido a que 
el P a r l a m e n t o le n e g ó los c r é d i t o s 
que se p e d í a n -
como pren 
elegancia. 
Parece que no hay para la can-
tidad de variedades con que "The 
Fair" se ha preparado para esta 
í S E A C E P T A L A D I M I S I O N A L G O -
B I E R N O A U S T R I A C O 
M I S C E L A 
¡LAGRIMAS! 
N E A 
V I E N A , Mayo 2 4. 
E l P a r l a m e n t o ha aceptado l a d i 
m i s i ó n del Gobierno , p i d i e n d o que y espantoso relato que daba cuen 
temporada. Por parte la hemos re-¡fi m i s m o t i e m p o , c o n t i n u a r a su t r a - j u de un niño que en la más tierna 
— infancia ve cercenadas sus manos 
la falta de las propias no pueden 
realizar. 
¡Pobre niño infortunado que 
has conmovido todos los corazo-
nes de este noble pueblo que una 
tido oprimido ante aquel verídico.' vez más ha demostrado cuan gran-
de es su amor a la humanidad' 
¿Quién no las ha derramado a 
torrentes, leyendo ante ayer las 
"Impresione8,, de nuestro Direc-
tor? 
¿Que corazón no se habrá sen-
cibido con las más delicadas crea-lba]o ' ^ P o ^ m e n t e 
C U B A N A D E 
¡Encajes, etc., y en otra fase con| 
¡bellos y encantadores vestidos de 
¡Organdíe, Voile, Muselina, Ging-
Estos vestidos que son una de las \ han. Nosotros hemos conseguido 
últimas novedades creadas por la este grado de prosperidad comer-
moda, son extraordinariamente fa-jeial para presentar la moda a las 
vorecedores. Bien acá 
En mi hogar humilde se ha' 
rramado por ti lágrimas de teui 
H I S T O R I A N A T U R A L 
" F E L I P E P O E Y " 
S E S I O N S O L E M N E . 
E l Sr. Pres idente , en su n o m b r e , 
incapacitándolo para el rudo bre- i ra . Al leer las "Impresiones 7 a 
gar y que repite insistentemente: ! mi hijo Luisito, vi que por sus ojos 
"Ya no tengo manos para comer"? corrieron abundantes lágrimas, y 
¡ Pobre angeí! : ya no tienes ma al ver que con sus manos cogía el 
nos para comer, pero como dijo de j DIARIO para releer conmovido 
manera admirable nuestro Direc-' nuevamente tu infortunio, me señ-
en el de â J u n t a D i r e c t i v a y d e m á s 
bados, en to- mujeres que buscan sus atavíos, ins m i e m b r o s de esta Sociedad, t i ene e l 
idos sus detalles, con aplicaciones i pirados en las órdenes que Ios ¡̂ Cl 
de 
el 
flores y frutas que expresan 
sentimiento estival y borda-
grandes centros dictan, a los pre-








s i » L 
•nez. ES 
Pi'oto ate.j 
lucha. h So ha 
mna Caka, 











































gu ú l t ima c r e a c i ó n . 
^ más nuevo, lo m á s f i n o . 
Son ^s Babys R a m b l e r s , f lores 
Bjenuditas, de tono r o j o , que r e su l -
preciosas en el decorado de u n 
j i n e t e , de una mesa.-*, 
^ d a m á s delicado, 
pe sus jardines del H u s i l l o donde 
(orecen los m á s l i ndos g lad io los de 
! estación, ba t r a í d o esas f l o r e c í -
J jMagr lñá a su sa lonc i to ¿ * U ca-
U n a p rec ios idad . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
,le de Aguacate. 
^Uí acabo de ver los . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos l a m a y o r c o l e c c i ó n de 
a r t í s t i c o s obje tos , todos de g r a n o r i -
g i n a l i d a d . 
Nuevas reba jas de precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ropa interior. 
A v e . de I t a l i a (an tes G a l i a n o ) 74-7 6 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 3 2 
Café LA FLOR D E TIBES 
J E M P R E E L M E J O R 
El deseo de los clientes de ver 
precios más bajos de los que se 
ofrecen actualmentey la entrada 
de estación adelantada, han cons-
pirado para dejarnos con gran exis 
tencia de Ropa Interior de seda. 
Hemos deedido liquidarlas en cor-
to tiempo. Toda es elegante, de 
acostumbrada calidad superior 
que caracteriza nuestros materia-
les y mano de obra y los precios 
de venta han sido rebajados aún 
más del costo original que paga 
mos nosotros. Véala en 
nvlta^- para l a s e s i ó n so-
m n e c o n m o m o i ' a d v . i de l I X a n i v e r -
Isar io de su f u n d a c i ó n , que se ce lebra-
j r á e l V ie rnes 26 dol a c t u a l , a las 4 
i de .'£• t a rde , en e1 Sa o í de Confccen-
;ciae de la U n i v e r s i d a d ; y con el si-
gu i en t e o r d e n del d í a : 
l o — A l o c u c i ó n po r e l s e ñ o r P r e -
sien:e doc to r Carlos de la T o r r e . 
2o — L a v i d a de la 'Sociedad Poev ' 
tí> 1 9 2 1 a 19 2 2 ; po - e l s e ñ o r Secre-
t a r i o a d j u n t o doc to r Gonzalo M . F o r -
tÚL. 
3 . — L a P r e h i s t o r i a da Cubaj por 
e l s e ñ o r I n g e n i e r o J o s é A n t o n i o Cos 
nuestro i culll^_la-
DEPARTAMENTO DE LIQUIDA- ¡Socios Ho^oraHos0 P r o f e s a s L 
tor si al menos tuviese que comer, 
sabe Dios si le sobraran las ma-
nos. Pero no es rico. Y la comida 
de los pobres la dan las manos, 
precisamente. 
Si no me detuviera la inmensa 
modestia de mi Director, ¡qué 
elogios tan sinceros podía dedicar 
a este pensamiento sublime! 
Ciertamente que para los ricos 
es un gran infortunio verse priva-
dos de los miembros que nos da la 
naturaleza para que podamos bre-
gar incesantemente en este mun-
S e ñ o r e s > d o e f í m 
CION, n o u v r i e r , R. Verneau , A . 
M a -
de Lacassa-
Para las n ü m 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L ^ G R A N A M E R I C A " 
Industria 160, E s q . a Barcelona 
T e l é f » . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitación desde $1.50. 
Hotel de comple ta m o r a l i d a d . 
H a b i t a c i ó n y c o m i d a desde $3.00 
OZORJES y P I R E . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
/ÍL COMANDANTE B L A K E L L E G O 
A P A R I S 
PARIS, Mayo 24. 
U N D I P U T A D O 
M E J I C A N O D I O 
M U E R T E A O T R O 
C I U D A D D E M E J I C O , Mayo 24. 
J e s ú s M o r e n o , e d i t o r de l " H e r a l d o 
A las nenas Ies gusta estar bien 
vestidas. Los vestidos que tene-
mos para ellas son encantadores, 
tanto los de casa como de salir. 
Los materiales son frescos y lige-
ros para dar comodidad durante 
el calor. Están hechos para ven-
derse a un precio más elevado del 
que estamos ofreciendo, de mane-
ra que la mamá pueda proporcio-
nar con poco desembolso una de 
nuestras infantiles creaciones a 
sus niñas para que gocen de ellos 
durante esta temporada. Solicíte-
los en nuestro DEPARTAMNTO 
DE LIQUIDACION. 
gue y G. Serg i . 
5 . — T o m a de p o s e s i ó n de l a J u n -
t a D i r e c t i v a pa ra el af ío a c a d é m i c o 
de 1922 a 3 923 . 
E l Secre tar io Genera l . 
D r . A r í s t i d e s M c s t r o , 
enmero; pero a los que po 
seen bienes de fortuna ha de ser 
les más llevadera la infinita des 
gracia, porque pueden suplir un jugar 
tanto con manos ajenas, lo que con i 
tí el hombre más feliz de la tierra 
y lo abracé sollozando. 
¡Dios mío, musité; que a mi 
pobre hijito le falte talento y sa-
biduría, pero que no le falten las 
manos conque honradamente ha 
de ganar en el futuro su pan y el 
de sus hijos! 
Noble pueblo: en nombre de mis 
anunciantes que tienen hijos, que 
tienen hermanos y en el mío pro-
pio te pido, secundando la noble 
idea del ilustre Director de este pe-
riódico, no desampares al niño sin 
brazos que en el futuro no tendrá 
manos para comer, pero que en el 
presente tampoco las tiene para 
Luis M. SOMINES. 
# 
PUERTO 
Debido haberse atrasado por el 
M O D A S A O E I Á A / T A D A S 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
HOTEL DESTRUIDO 
POR UN INCENDIO 
P o r t s m o u t h , V a . Mayo 25. 
E s t a m a ñ a n a , a p r i m e r a hora , un 
incend io d e s t r u y ó po r comple to e l 
de M é j i c o " f u é m u e r t o a t i r o í esta ¡ T e a t r o " O r f e u m " , en e l ed i f i c io del 
El Comandante W . T . B l a k e y eus noche po r e l d i p u t a d o T e j e r a L l o r c a , 
compañeros que sa l i e ron de C r o y d o n , !¿ñgpU¿g habe r sustenido u n a d i s -
Inglaterra, esta m a ñ a n a p a r a su vue-
lo alrededor del m u n d o l l e g a r o n a 
París esta tarde a las 6 y 12 m i n u t o s . 
FALLECIO M R . C H A R L E S 
F R A N K . 
MEMPHIS T E I M M a y o 24. 
Mañana se c e l e b r a r á n hon ras f ú n e 
p u t a a l a en t r ada de u n ed i f i c io . 
E l s e ñ o r M o r e n o , que t a m b i é n era 
d i p u t a d o , h a b í a ct- i t icado s j v e r a m e n -
te a l s e ñ o r L l o r c a debde la? c o l u m -
nas del ' ' H e r a l d o " . M o r e n o t u v o u n a 
c a r r e r a de aven tu ra s d u r a n t e el? 
r í o d o ' ' r evo luc ionar io . P r i m e r o f u é 
caballo, | t res por ei descanso do Char les p o t i d a i o de F ranc i sco M o d e r o , luego 
ft'ank, Uno de los fundadores de l a ' g o se p a s ó a V i c t o r i a n o de i a H u e r -
Aíoclaclón de Basebal l de l Sur e l | t a , a d h i r i é n d o s e f i n a l m e n t e a l m o -



















la m a ñ a n a de- hoy . 
Mr. Frank hace u ñ a ñ o que h a ve-
P e r t e n e c í a a l g n p o r a d i c a l Je l a 
, C á m a r a de D i p u t a d o s y desempefia-
alflo sufriendo l a e n f e r m e d a d q u e ^ j a e l cargo de g e n e r a l en el e j é r d -
Xabó con su existencia, y a l darse t o . 
'lienta sus f ami l i a r e s que su m a l 
«ra Incurable lo t r a j e r o n a esta c l u -
VUELO D E L C O M A N D A N T E 
«LAKE A L R E D E D O R D E L M U I Í 
DO 
re los 
r el aa 
•im, 
^os de 1 
lañol 1" 
Presides' 
i u r r ia^ 
'urioso 
L A S F U E R Z A S R E B E L D E S C O N -
T I N U A N P E R D I E N D O T E R R E N O . 
M E J I C O , M a y o 2 4. 
L a s fuerzas rebeldes en é l E s t a -
do de Tabasco s e r á n somet idas den-
t r o de unos ocho d í a s , y el Es tado 
q u e d a r á d e l todo pac i f i cado . Es t a 
i n f o r m a c i ó n f u é env iada a l D e p a r t a -
m e n t o de G u e r r a po r el Secre tar io 
H o t e l M o n r o e , so rp rend iendo a todos 
los h u é s p e d e s en p a ñ o s menores y 
causando d a ñ o s al t e m p l o m a s ó n i c o 
y a l a ig les ia b a u t i s t a de l a ca l le de 
C o u r t . U n c á l c u l o p r u d e n c i a l de las 
p é r d i d a s su f r idas las f i j a n en 75 
m i l pesos. 
E L MINISTRO AMERICANO 
DESMIENTE L O D E L A 
REVOLUCION EN BULGARIA 
W A S H I N G T O N , mayo 24. 
E l ministro americano en Sofía, Mr. 
Wilson, en un informe recibido hoy por 
él departamento 
! haya habido un 
A S O C I A C I O N D E 
R E P O R T E R S 
R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
B a j o l a pres idenc ia del s e ñ o r 
A g u s t í n M a f r e r o Pomares , ayer ce-
l e b r ó j u n t a o r d i n a r i a e l D i r e c t o r i o 
de la A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de la 
H a b a n a en su loca l de l a M a n z a n a 
de G ó m e z n ú m e r o 2 2 1 " A " 
P o r el Secre tar io s e ñ o r W a l d o L a -
mas se d i ó l e c t u r a a l acta de l a se-
s i ó n a n t e r i o r que f u é aprobada 
j s iendo siendo t a m b i é n aprobado el 
balance m e n s u a l presentado po r el 
Tesorero s e ñ o r F i d e l A r a g ó n . 
I E n t r e o t ros acuerdos, se t o m a r o n 
l í o s s igu ien tes : 
F e l i c i t a r a la mesa D i r e c t i v a por 
sus gestiones tendientes a la a d q u i -
s i c i ó n de muebles p a r a las o f i c inas 
p rov i s iona les de la i n s t i t u c i ó n . 
\ A c e p t a r como socios de n ú m e r o ' 
a los s e ñ o r e s J o s é D i a z de C a p i l l a y 
J o s é R a m ó n Egues como l e p o r t e r s 
de l " H e r a l d o de C u b a " ; a i s e ñ o r 
E m i l i o R o v a l n a como redac to r del 
p e r i ó d i c o " E l M u n d o " y t a m b i é n c V 
m o redac to r a l s e ñ o r M a n u e l Calza-
d i l l a , de la rev i s ta " B o h e m i a " . 
F u e r o n a d m i t i d a s las propues tas 
| como Socios pro tec tores , de los s e - ¡ 
I ñ o r e s : E rnes to P u m a r i e g a , A d m i n i s - | 
t r a d o r . de " E l D í a " ; A l e j a n d r o V a -
lenzuela , E d u a r d o Chaple , D r . J o s é ; „ , ^ A , 
M a r í a Col lantes , Secre tar io de A g r i - I rroceñente de F l l a d é l f i a Uége el va 
c u l t u r a ; A n d r é s Pe re i r a , I n t e r v e n t o r ¡ P01- « p i c a ñ o Phill .p Publioker que v i 
Genera l de l a R e p ú b l i c a ; F e r m í n in0 en lastre-
E L A L F O N S O X I I L L E V A U N B U E N 
1 V I A J E 
, E l señor Manuel Otaduy, Consignata-
¡ rio de la Trasat lánt ica española ha re-
j cibido «ti cablegrama del Capitán Mo-
E L A L F O N S O X I I L L E V A U N B U E N , rales del Alfonso X I I informándole que 
V I A J E . — E L R E I N A M A R I A C R I S - . a y e r al medio dIa navegaba sin nove-
„ dad a 2250 millas de la Coruña T I N A H A SIDO M E J O R A D O . — E L A,f„„C!^ •*», , , . moruna. 
I Alfonso X I I lleva una marcha de 18 
L E E R D A M S A L D R A M A Ñ A N A , — ' y medias millas por hora. 
L O S L L E G A D O S H O Y . 
Í MUCHO L O S E N T I M O S / 
E L L E E R D A M S A L E MAÑANA P A R A ' 
E S P A ñ A E l señor Antonio BoscH, patrón de la lancha de la Sanidad Marítima pasa por 
la Inmensa pena de ver a su hijo Angel 
víct ima de una gran desgracia, pues ha gran cargamento de azúcar que esta to-1 „/1„<,. ,„ . , , „ ' * perdido la mano derecha al serle tritu-mando, hasta mañana no zarpará para' , . , ^ x_ u. ._„„„t iA„f; irada en una imprenta en Regla. 
E l niño Ans-el babta ido allí á recoger España el hermoso trasat lánt i co ho landés Leerdam, de la Holandesa Ame , ,, , ! unos programas de un Cinematógrafo ncana que lleva gran número de pasa-. , „ . , i al pretender coger uno de los 
•'e^0S• j la máriuina le trituró la mano. 
papeles 
E L S I C I L I A N E L R E L V A M A R I A C R I S T I N A 
Procedente de San John v í a Boston 
l legó el vapor ing lés Sicilian que trajo 
carga general y 272 pasajeros. 
Llegaron en este vapor 161 chinos. 
Gran animación se nota en la venta 
de p/sajes de cámara para el vapor co-
rreo español "Reina Marta Cristina" 
que ía ldrá para Vigo, Coruña, Santan-
Tamblén l legó el cónsul de Cuba en der y Bilbao el dfa 30 de mayo. E l "Rei-
San John Sr. Armando Reyes. 
E L P H I L L I P P U B L I C K E R 
Samper, Jefe de los I m p u e s t o s ; M a n -
de Estado, niega que i r i c i 0 L ó p e z A l d a z á b a l , N o r l - e r t o A l -
movlmlento revolucio-1 fonso. D i r e c t o r Gene ra l de .a R e n t a ' 
E L S A N B E N I T O 
el Rey Boris haya huido, según anun-
ciaban noticias procedentes de Viena. 
Agrega el ministro que en Sofía rei-
naba tranquilidad, aunque la situación 
polít ica es amenazadora. 
Croydon, I n g l a t e r r a , 24 . 
El Comandante W . T. B l a k e y dos 
^ P a ñ e r o s ee r e m o n t a r o n desde e l . 
Pródromo de a q u í esta t a r d e a las !<ie ^ G u e r r a Genera l Serrano q u i e n 
Sil n Ininuros in i c i ando u n vue lo de se e n c u e n t r a en V i l l a h e r m o s a d i r í -
""•OOO millas a l rededor de l m u n d o . I g i endo l a c a m p a ñ a . 
j . — E l v a p o r " D o l o r e s " que v e n í a n 
E? ^ ^ R A P O L A C A R A T I F I C A 1 usando los rebeldes pa ra t r an spo r -
CONVENIO P O L A C O - A L E M A N t a r h o m b r e s y mun ic iones , f u é cap-
SOBRE S I L E S I A . 
VARSOVIA Mayo 24. 
PolJaLC51mara r a t l f l c ó hoy el convenio 
Mlaco-aiemán. sobre Silesia. 
t u r a d o aye r po r las fuerzas federa-
les, l l egando h o y a F r o n t e r a . 
L o s c u a t r o d i s t r i t o s de Tabasco 
que h a n v e n i d o presentando mayores 
d i f i c u l t a d e s a l gob ie rno ya se en-
COMrS^0 D E V I E N A S E U N E A L ' c u e n t r a n d o m i n a d o s por las fue r -
4 Í j \ n r v S E s o c O R R O S P A R A L A zas federales , y las t ropas de Car los 
^ ^ I N T A C I O N D E L O S N I Ñ O S Greene, se h a n dispersado en las ré-

















I n f 
arió0 
Mayo 24. 
,1I11rseCailda<Í •de V i e i i a ha r ehusado 
Co&tlnüa ?.roSrama federa l , p a r a u n a 
^ b r w de Socorros a los n i ñ o s NUEVA Y O R K , mayo 24 
a la art̂ T. ' ^Ue venga a s u s t i t u i r Llegaron el Spermina, de Matanzas, 
r loL m i n i s t r a c i ó n de sneorme, ame-1 v ía Baltlmore; el Karmoy. de la Haba-
lcaUa. n» ua ae socorros ame , na y Matanzas; el Amelia, de Canano-
va: el Verona. de Baracoa. 
Salió el Norma, para Santiago y 
te que se í e t i r a al f i n a l de es-
meLnfacii!f/r,oVeyendo Para l a a l i - i Gu"a"n^namo 
fei 
na 
i l a c i ó n (í " • - • ' v ' " , - l " yaia, ÍO. a.n-
Por ei C!P„ T3 108 n i ñ o s f u é ap robada Pero l a c i u d a d de V i e -
seguir i ndepend ien te en 
P I L A J 3 E L F I A . mayo 24 
Llegó el Nodhavet, de Caibarlén. 
lo 
lo mi 
lúe s*0 IA01?3-1"4 Parte e 
ciU(iad L i81110 56 en t iende , que l a 
CorfW. 86 ha l lecllo a l c o m i t é de so-
Se dleft 
Sa<la en ' que la d e c i s i ó n e s t á ba -
íyuntamwpnes P o l í t i c a s , y que e l 
U ciuri ,5lilinente socia l i s ta , 
^ í l a n 3 ' no qu ie re e n t r a r en 
H!̂ 1' 'ál pínfa(Í0 por el gob ie rno fe-
socia l is tas t i l d a n 
B A L T I M O R E , mayo 24. 
Salió el vapor Dixano, para Port Ta-
raf a . 
C H A R L E S T O N , mayo 24. 
Salió el Helgoy. para Sagua. 
N O R F O L K , mayo 24. 
Llegó el Roma, de Guantánamo. 




Se h ^ ^ y o 24. 
í 8 caaonerI1Unciacio o f i c i a l m e n t e que 
v cirán a i Bravo y Zaragoza , con-
^ 63 men. ca(ietes m i l i t a r e s y na-
N U E V A O R L E A N S , 





S I E M P R E 
M I S M A 
S E R A 
La harina de maíz marca "Escu-
do" que tan complacidos deja a 
quienes la usan, siempre será la 
hiisma, porque en su elaboración 
ponemos el mayor cuidado, y ele-, 
gimos el mejor grano. 
Gofio "ESCUDO" 
nario en la capital de Bulgaria, y que | de L o t e r í a ; D r . R. R i a d a y A l f r e d o 
' M i s a . 
Se a c o r o d ó d i r i g i r u n a 
c i ó n c i r c u l a r a los s e ñ o r e s asocia-
dos, pa ra que c o n t i n ú e n l abborando 
con fe y en tus iasmo p o r el m a y o r 
e n g r a n d e c i m i e n t o de l a A s o c i a c i ó n 
y t e r m i n a c i ó n de las obras de l e d i -
f i c i o de los pe r iod i s tas hacaneros . 
E n c u m p l i m i e n t o de u n precepto 
r e g l a m e n t a r i o , se p r o c e d i ó a l n o m -
b r a m i e n t o de las comis iones 
a t ende r a los f ines que pers igue la 
A s o c i a c i ó n . Como consecuencia de 
l a e l e c c i ó n efectuada, r e s u l t a r o n ele-
g idos , los s igu ien tes c o m p a ñ e r o s : 
C o m i s i ó n de Gobie rno i n t e r i o r : P r e -
s idente , A g u s t í n M a r r e r o y Pomares ; 
Voca les : J o s é C. P é r e z , W a l d o L a -
mas, G u i l l e r m o P é r e z R a v i e l l e , F i -
i d e l A r a g ó n y Roge l io F r a n c i de A l -
f a r o ; C o m i s i ó n de P r o p a g a n d a : P re -
¡ s i d e n t e : R a m ó n G á r a t e ; Voca les : F . 
V a l d é s G a l l o l , Oscar R o d r í g u e z Feo, 
¡ C a r l o s Picazo, y A g u s t í n .Lazo, 
i C o m i s i ó n de Benef i cenc ia : P res i -
den te : Fede r i co de T o r r e s ; Voca les : 
i T o m á s G o n z á l e z , F . G o n z á l e z Que-
i v e d o , M o i s é s A l m a n s a y A l f o n s o 
F e r n á n d e z . 
I ^Comis ión de R é c r e o y S p o r t : P r e -
t s i d e n t e : A d o l f o R o q u e ñ y ; Voca les : 
¡ R a f a e l G o n z á l e z M o r a , A l f o n s o E . 
¡ A m e n á b a r , Celes t ino A l v a r e z e I g -
i n a c i ó Nespere i ra . 
Es t a r e u n i ó n t e r m i n ó a las c 'nco 
de la t a rde den t ro del m a y o r e n t u -
s iasmo por p a r t e de los nuevos 
m i e m b r o s de l D i r e c t o r i o de l a pres-
t ig iosa Sociedad de R e p ó r t e r s de l a 
Habana . 
Procedente de Boston l legó el vapor 
j inglés San Benito que trajo carga ge-
co m u n ica - ngj-aj y 7 pasajeros para la Habana y 
uno de tránsito que es un banquero 
bostoniano. 
• na Marta Cristina" está convertido en 
I un yate, pues úl t imamente se le ha he-
1 cho importantes reparaciones en sus 
| cámaras y camarotes y se le ha dota-
«do de un completo surtido de alfom-. 
'•bras y su servicio de ropa en general 
j ha sido renovado totalmente. SI Reina 
I.Marfa Crist ina ha tendido Siempre fam^ 
¡•de ser uno de los barcos mejor stendi-
¡dos y m á s frescos ñé la Trasat lánt ica 
espaflolá. 
L A R O S I T A 
Ofrccpm0s 
L O S F E R R I E S 
Loa ferrles Estrada Palma y Joseph 
R . Parrot, han llegado de Key West 
p a r a l c o n 26 vagones de cada uno. 
. I A \ 0 71 
S u r t i d o de 
E L M I D D L E H A M C A S T L E 
De Londres con carga general ha lle-
gado este vapor ing lé s que viene a la 
consignación del señor Dussaq y Co. 
1 mo jo : ' 
Medias 
Medias caladas todos colores, a $0.90 
Medias M u s e l i n a y C h i f f o n , 
desde 50 cts. has ta . . . . $1.75 
Medias C h i f f o n seda, todos 
colores, a $2.50 
O r g a n d í bordado m u y f i n o , 
va ra , a $1.00 
O r g a n d í Suizo, m u y f i n o , a . . $0.60 
L i q u i d a m o s todas las Exis tenc iaa 
de Batas y Ves t idos para N i ñ a s y 
S e ñ o r a s a precios Nunca Vi s tos . 
TAMPA, mayo 24. 
Llegó el Cecll P . Stewart, de Cai-
barlén. „ , , 
Salló la goleta Fannie and Fay, pa-
ra Cienfuegos. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
PARA REGALOS A L E J O P E R E Z 
Es te amab le amigo nues t ro , com 
p é t e n t e jefe de f a b r i c a c i ó n d e l Cen- Las flores naturales es el rega-
t r a l " T o l e d o " , nos ha v i s i t a d o pa ra I 11 », 
despedirse del D I A R I O D E L A M A - j ' 0 siemPre llega oportuno. 
R I Ñ A , de l cua l es ad ic to y admira-1 », , • 1 1 ' 
dor , en v í s p e r a s de su v ia je a E s - ' INada expresa mejor la alegría y 
p a ñ a la t i e r r a n a t a l , donde d is f ru - ie l afecto que unas flores, ya sean 
a r a de u n merec ido descanso, des-
p u é s de l a á r d u a l a b o r a que ha es-jcn forma de bouquet de novia, ra-
t ado a q u í consagrando sus e n e r g í a s , tnoc ñ n caia<. n - n u n a a r K « h r a 
F e l i c í s i m o v ia j e y p r o n t o regreso ; ' 1 0 611 U n a a r t l s t l c a 
al seno de esta t i e r r a , eu donde cesta, 
cuenta con numerosas amis tades , de-j 
Para estos obsequios " E l Cía-
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Cortv 
seamos a l que r ido a m i g o . 
ASALTO Y ROBO 
icen 
a ^io"'Ja"08 Ínn to con una ban" 
B R 1 A G E P O R T M a y o 24. 
U n g r u p o de h o m b r e s a s a l t a r o n 
ineiroi para t o m a r pa r t e hoy a u n f u n c i o n a r i o de l a C o m p a ñ í a 
or eJos qUe se c e l e b r a r á n en de t r a n v í a s de este c i u d a d y lo des-
„ JeleaCiÓn del cen tenar io . i p o j a r o n de doce m i l pesos que l l e -
S4it)lica ü ^ u * 0 3 tsPeciales de la R e - ' v a b a en su a u t o m ó v i l . L a c a n t i d a d 
© n h na a ( i i r l i a s Siestas 1 r obada represen ta la n o m i n a de lo 
buques de pasajeros. 1 empleados de la c i t ada c o m p a ñ í a . I 
A B A N I C O M A R I P O S A 
Uno de los es t i los de A b a n i c o s de seda p in tados a m a n o ; c r e a c i ó n 
exc lu s iva ; de l a casa L e v i s , de P a r í s , pa ra " L a Complac iente y L a Es-
p e c i a l . " 
U l t i m a s creaciones en S o m b r i l l a s y P a r a g ü i t a s . 
D E G U A Y O S 
^ lo 
colmeI1 L O P E Z Y S A N C H E Z 
O'Rell ly 79. 
C 3 6 1 Í 
T e l é f o n o A - 2 g 7 2 „ 
6t-5 2d-7, 
E l C e n t r a l L A V E G A 
M a y o 23. 
H o y t e r m i n ó su za f ra el C e n t r a l 
L a Vega, enclavado en este b a r r i o , 
a pesar de los p r o p ó s i t o s de c o n t i -
n u a r m o l i e n d o que a b r i g a b a l a C o m -
p a ñ í a a r r e n d a t a r i a del m i s m o . E l 
estado l l u v i o s o del t i e m p o i m p i d e la 
e j e c u c i ó n de las labores a g r í c o l a s . 
L a e l a b o r a c i ó n en este a ñ o fué de 
80,818 sacos de a 13 a r robas cada 
uno , que representa una m e r m a del 
t r e i n t a y t res por c i en to , comparada 
con ia del aajs&rLu 
A . Robles . 
vel" está siempre preparado cor 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato .al más artístico y sun-
tuoso. 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-̂  
darios y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en "El 
Clavel" por los floristas más ex-
pertos-
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alean» 
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemoe 
cumplir el encargo más modesto 
como él pedido más vaJioso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y H E R M A N O A G E N ERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858,1-7029,1-7376, F-3587. MAR1ANA0. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
A L A R M A 
P r e c i o : 5 c e n t 
E l s e ñ o r L ó p e z hizo la s e ñ a l de la ' Ichaso l l ama a Carlos y le entrega! 
cruz y se t e n d i ó en el lecho bajo y ¡ e l p a ñ u e l o , el sombrero, el saco y | 
mullido. I el anillo. D e s p u é s se arremanga la , 
Como todas las personas a quienes camisa y a l b o r o t á n d o s e la melena, 
no desvelan las preocupacoues ni echa a correr. E l c o m p a ñ e r o .Suárea i 
los remordimientos, tuvo un s u e ñ o So l í s que pasaba en aquellos mo'. 
tranquilo, equilibrado, sin sobresal-j mentes por el teatro, se entera dej 
lo ocurrido y d á n d o l e los espejuelos', 
a G o l d a r á s , sigue a Ichaso. Pero a 
la media cuadra se fatiga y a ; sel 
sienta en la acera; se despoja de losj 
zapatos que le estorban y empren-
de la fuga. G o l d a r á s l l a m a a un 
fotinguero, mas el auto se extrema 
como un n i ñ o malcriado y el chofer 
no logra ponerlo en movimiento. 
Carlos lo invita a correr y lo hacen 
así . 
Prudencio F e r n á n d e z que parado 
tos. . j 
Un mosquito aleve le espiaba. 
Apenas el hombre comienza a 
roncar, el mosquito extiende las al i-
tas sutiles y vue la e n t o n a n ü u su m ú -
sica a n t i p á t i c a . De cuando en cuan-
do se acerca a la cama y real iza su 
tarea. 
De madrugada la v í c t i m a se rasca 
el rostro donde le apuntan agresivos 
los verdes c a ñ o n e s de una l arba re-
belde. A l roce de lag u ñ a s con la 
barba despierta y se incorpora. 
E l mosquito se apercibe, apaga la 
m ú s i c a y silenciosamente pliega las 
alas sobre una cornisa de la habita-
c i ó n . 
Abriendo los ojos el s e ñ o r L ó p e z 
ve la estancia i luminada con un vivo 
resplandor, y piensa. 
-^-Bs de d ía . 
Consulta el pesado reloj de plata. 
— ¿ L a s dos? Entonces esa luz 
¿ d e q u é es esa luz? 
Se iíktriga, bosteza y mirando al 
techo exclama: 
— ¡ F u e g o ! 
A l otro lado ha estallado una con-
f l a g r a c i ó n . 
Se t ira al suelo gritando: 
— ¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! 
Corre al cuartp vecino y golpea la 
puerta con estruendo: 
— ¿ Q u i é n v a ? 
— Y o ; L ó p e z . 
— N o es nada. E s un papel encen-
dido—responde Santa Co loma—tra i -
ga un buche de agua, por favor. 
Mientras tanto la gente de los ta-
lleres que se ha dado cuení .a del si 
niestro sube precipitadamente por la 
escalera de caracol , armados de ex' 
tinguidores, hachas y lingotes de 
plomo. 
Entonces se produjo la a larma. 
U n vigilante, celoso cumplidor de 
L O S E S T A D O S U N I D O S ' 
E G I D O Y C O R R A L E S 
Payamas de 
SOIESETTE, $2.00 
F A D A M T W T f t i D T A Q E l cronista les desea una agrada-A l V A n ü U L l i l v l i i u b l e estancia en la "Ciudad Nueva ." 
(Viene de la T R E S . ) 
U N A B O D A . 
E l lunes se c e l e b r a r á la boda de 
la graciosa s e ñ o r i t a " T r i n i t a " de 
P A L A C I E 
;ei. escena " E l A l c á z a r do las P e r l a s ' V C é g p e d e s COll e L joven teniente del 
obra del i lustre poeta, que f u é es-
trenada en la H a b a n a por E n r i q u e 
B o r r á s . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
E j é r c i t o C á n d i d o Lefebre . 
L a nupcial ceremonia t e n d r á lu-
gar en la residencia de la novia, en 
la calle de Milagros. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
T R A S L A D O . 
! E l popular maestro y v io l inis ta , 
I s e ñ o r Va lero V a l v é ha trasladado 
su Conservatorio de M ú s i c a y Decla-
m a c i ó n para la casa n ú m e r o 46 de 
- la calle de Del ic ias . 
S é p a n l o sus amistades. 
M A R I A M U Ñ O Z . 
Ernes to F e r n á n d e z Arrondo, premia- N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a de C a - E S P A Ñ A . 
dos en los Juegos F l o r a l e s : ^edro a .,hos MiraSoies" de T a n s i m p á t i c a amigui ta y a se en-
L ó p e z D o r t i c ó s y J u l i á n Sanz, Poe" I . . . ^ . ^ ^ ' rc . cuentra completamente restablecida 
tas locales. Hubo presentaciones S Q - \ ^TS™ Y T A n r w i r n T A lde la molesta dolencia que por unos 
frente a un kios íco e n g u l l í a a n a frita guidas de efusivos abrazos y en un j P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . ! d í a s la o b l i g ó a penpanecer r e c o g í -
bien caliente mientras le recitaba i instante se c o n v i r t i ó el local en un ¡ C o m p a ñ í a de M a r í a P a l o u . " E l m a - : d a . 
un soneto al dependiente para dor-
mirlo, al saber la noticia se atra-
ganta y abandona el k i o s k r . E l de-
pendiente roncaba. 
Unos comentarios a l margen de] 
suceso, unos papeles chamuscados y 
unas cepitas de c o ñ a c reparador. 
centro de fraternidad. ¡ t r i m o n i o interno". 
E n el centro del s a l ó n se h a b í a co- | C A P I T O L I O . — C o m p a ñ í a de : ¡ A G U A , A G U A ¡ . . . 
locado una extensa mesa festoneada ; Franc ieco y iHaespesa . " E l A l c á z a r ! A s í c laman constantemente las 
con verde follaje y p o l í c r o m a s i l » - | p0rlJ,Q.. ( famil ias v i b o r e ñ a s , y este grito que 
res naturales E n derredor se senta- Ufc 1,18 i-^iiab . ,en Un tiemp0 fU(s e x p r e s i ó n de bur-
ron los comensales en la siguiente i P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de R e g í - | ia> es de gran ñ n g U S t i a . de 
forma: Pres idenc ia : doctor Regino no L ó p e z " L a casa de los enredos" .grandes temores, 
de la Arena . A su derecha, doctor iy '<Los misterios de la H a b a n a " . • ¡ A g u a , a g u a ¡ C lamamos todos en 
A 1 / - l g U J ! ^ t ! . 5 i a J ^ l ° l 1 ! l J ^ i Suero. Alcaide Munic ipa l y a su C 0 M I C 0 _ _ c o m p a ñ í a de A . G a - la Pintoresca C i u d a d Nueva, tan tre-
gar del siniestro conlemPlaban laf | j ¡ erda el poeta S á n c h e z G a l a r r a -
r imias los s e ñ o r e s H e r r e r o , aPePe|1gaqUpremiado en los Juegos F l o r a -
F ^ n á n d e z , el Director , P i n a , Saave- ga. ^ , .Liceo. . Con la F l o r N a t u -
dra, Cruz , el Conde, C a s t a ñ e d a , Be- i l e j ^ L l ^ ^ ^ ^ el Se-
nigno F e r n á n d e z , Semines, y Don l?1 • , ^ l ^ l L VX hnrmp 
í e d r o Gira l t . E l S r . B u e n d í a t r a j e a r D a l m a % C f ^ P ^ f ^ L f ^ ! 
su aparato y nos t i ró una p lancha , de guerra f a t ^ a 
Habiendo llegado un poco tarde Sil- x á . Presldnentef/el H ^ 1 C ^ x ' S u -
vio Sandino, Q u i ñ o n e s y Antonio'Alfonso C a p i t á n ^ ^ ^ ' l * 
S u á r e z , no pudieron retratarse como pervisor de P o l i c í a , Pedro L ó p e z p o r 
mendamente cast igada oor la m á s r n d o . L o s cuatro palos de la b a - , lll<;alificable incur6ia oficia, 
r a j a " y " E l t í o (Te los chalecos". | S e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
;cas) s e ñ o r Ingeniero Jefe do la CÍL-
idad, escuchen a l c lamor de todos; 
¡'resuene en vuestros o í d o s é s t e deses-
iperado grito. ¡ A g u a , a g u a ! . . 
Orestes del C A S T I L L O . 
eran sus deseos. ¡ G e m i d humanos! . t i cóz y J u l i á n Sanz, poetas cienfue-
E l 
— C I N E S — 
C A M P O A M O R . — A las 5 1|4 y 
9 1|2 " E l p e q u e ñ o L o r d Tauntleroy"1. 
F A U S T O . — A las 5 y 9 314 " E l 
s e ñ o r Herrero que siempre an- g ü e r o s . E l s i m p á t i c o joven babane- SeXo inquieto" 
da a larmado dijo: ro Vicente V a d é s R o d r í g u e z . Todos 
— ¡ V a y a una desgracia la de esos ios indicados en clase de invitados, 
pobrecitos papeles! ¡ L o s rotarlos s e ñ o r e s J o s é Reigosa, 
— E l s e ñ o r P i n a le m i r ó por fenci ! Mario N ú ñ e z Mesa, Enseb io D e l f í n , 
ma de los espejuelos y sonriendo con' F e r n á n d e z Val iec i l lo , J u a n J o s é H e r -
d e s d é n r e s p o n d i ó : ¡ n á n d e z , Alfredo Col l i , J o s é R a m ó n 
— E s o no es nada. Y a no hay fue- i Montaivo, Pedro E c h e v e r r y , Pedro 
gos en la Habana . E n mis tiempos, .Modesto H e r n á n d e z , P é r e z Orosco, 
en los tiempos en que yo era C a p i t á n ¡ A n t o n i o G . A s e n c í o , Pedro del B l a n -
de bomberos—han c a í d o desde enton-!CO( Pedro Antonio Alvarez , secreta-
ees copiosos aguaceros— los incen-ij.jg c lub , J o s é Aldunc in , Danie l 
su deber av isa a los bomberos que ¡ dios se mult ip l icaban arrasando A r a m a d a , Mr. Hugues , L u i s del C a s -
acuden en un abr i r y cerrar de ojos, i manzanas enteras. E r a ' l a é p o c a de tillo, Eftiseo R a n g e l , Mr . Coop, 
¡ D i o s se los pague! ¡ l o s f ó s f o r o s de palitos; y aquellos Frarík Palac io , Hermenegi ldo Alfon-1 
Pero cuando l legan, las l lamas j f ó s f o r o s s e ñ o r e s , hicieron muchos ^ Antonio Oviedo, E v e l i n o del j 
e s t á n dominadas y los l inotipistas, estragos. R e a l , F e r n a n d o Alvarez . A d e m á s 
hacen el escombreo. L o s bomberos 1 T a n pronto c o g í a el p i t ó n , coino|co c ú r r l e r o n como invitados el doc-
sa ludan y se re t i ran . E l softor L ó ' I s u b í a las escaleras para sa lvar las Ln-ho -tor Carlos T r u j i l l o , E r n e s t o F e r n á n -nacna. ' , . , . {„J„ r-ir, „i„ 
l e ñ  1 i í  l  l   l  
pez sufre un desmayo. E l s e ñ o r ; v í c t i m a s , como e m p u ñ a b a el h ^ m . . Arrondo poeta pemiado. Darlo 
Santa Coloma se c lava un vidrio en ¡ ¡ O h ! ¡ H a b í a que verme correr P o r ¡ D Comisario de los E x p l o r a -
el pie desnudo. | las calles de la H a b a n a con mis b o - ; ^ ^ , C o m ^ 1 AdminPistra-
Como no h a b í a n terminado los: tas, con mi casco y con mi hacha! , ̂ e « ' r ^r^11 4mn' *aT1t(. diarin 
e s p e c t á c u l o s , el teatro M a r t í fun-! Entonces yo era u n h é r o e y c o m í a , d o l f ^ ^ ^ Í ^ I ^ ^ L M I ' . M ° 
clonaba t o d a v í a . A l cruzar por ZÚ candela. 
lueta las bombas de incendio, que 
iban tocando las campanas, los es-
pectadores Se espantaron. Alguien 
dijo: 
— F u e g o en el D I A R I O y m i r ó a 
F r a n c i s c o Ichaso que tomaba apun-
tes para las " F a r a n d u l e r í a s " . 
Ichaso pregunta a un su vecino de 
luneta: 
— ^ D ó n d e es el fuego? 
E l vecino abre los ojos con extra-
ñ e z a : 
— ¿ C ó m o , no lo sabe? ¡ E n el 
D I A R I O ! 
S u s p i r ó . 
Admirado m u r m u r é : 
— T a m b i é n y o . . . 
— ¿ C o m í a s candela? 
— F u i bombero en Matanzas, pero 
V I B O R E Ñ A S 
local " L a Correspondencia". M r 
Aley rotarlo de T a m p a , L u í s G . Cos-
t í , acreditado periodista. A d e m á s 
f iguraban otros representantes de 
la prensa local y de l a H a b a n a . 
E l suculento almuerzo-banquete 
j a m á s me a c e r q u é al peligro. E s t a - f u é servido Por el importante re s -
b l e c í a mi cuarte l l é j o s del siniestro taurant " E l L o u v r e " . E l " m e n ú " f u é 
y miraba. Y o era de los sanitarios, justamente celebrado. Todo muy se- !lones de ^ s i m p á t i c a ' s o c i e d a d ""Vi 
E l s e ñ o r P i n a que pensaba e n v e t o y muy bien condimentado. ; bora Tenii is C l u b „ baile r e . 
frentarse con un h é r o e , s u m ó u n a | Hubo c a r i ñ o s o s saludos a los in 
R I A L T O . — " L o s tres mosquete-
ros". 
O L I M P I O . — A las 5 1|4 y 9 1|2. 
" L a D a m a de las Camel ia s" . 
N E P T U N O . — "Un hombre miste-
rioso". 
T R I A N O N . — A las 5 1|4 y 9| 1|4. 
'"Los tres mosqueteros". 
V E R D U N . — 
nes mundanas" 
I M P E R I O , i — A las 8 1|4 " C o r a -
zones luchando". 
I N G L A T E R R A . — A las 9 1|2. 
" L o s tres mosqueteros". 
W I L S O N . — " C o r a z ó n de m a -
dre". 
M A W I M . — A las 9 1|2. " E l te-
rrible bandido". 
Movimien to de Pasajeros 
H O T E I i P L A Z A 
Entraron el día 24: 
H . McLouwell, de Moultrie Ga; W . 
A . Frinler, de Havana; H . J . Dignim, 
de Baraguá; Edward F . Blliprnosou, de 
A las 9. "Ambic io - i -Anthony Idaho; Alfonso Méndez, de 
Cienfuegos; Alfredo Carrizo, de Cien-
fuegos; Adelo López, de Cienfuegoa; Ro-
b e n Tefel, de New York; Geo A . Stru-
tu, de Boston; G . G . Rowbothau, de 
New York; P . F . Aspiriaw, de Chicago 
I I I ; Q. P . Vlctarlón, de New York C i -
ty; R . Q. L e y Wife, de San Franc i s -
co, Texas; Mrs. Solarana, de Cienfue-
gos; R . Villalobos, de Havana; B . M . 
Yamuri , de C ^ t a R i c a ; R . C . Conkling, 
de Okla City, G . H . Cleucoats, de Aus-
tin, Tsxas; Chas E . O. Donell, de San-
ta Lucía; J . W . Greeme, de Seatile; 
W . H . Morris, de E r m i t a ; A . Solom y 
Wife, de Matanzas; James James Alien 
de Mariel. 
E N E L V I B O R A T E N N I S 
Celebrando un triunfo. 
E l domingo tuvo efecto en los sa-
E I otro d í a eran los l iberales. 
A y e r fueron los conservadores. 
De acuerdo unos y otros en que 
no v a bien como va la C o m i s i ó n de 
Hac ienda del Senado. i 
V e r á n , v e r á n ustedes que les coge 
la noche a los presupuestos. Y a ayer 
se hablaba de ciertos p r o p ó s i t o s del 
dotol, que tienen su pronunciado sa-
borcito a amenaza. Que si ios r u -
bios del Norte quieren el Presupues-
to de 55 millones de pesos; que si 
el dotol e n s e ñ ó a un representante el 
"escrito" donde se recomienda ese 
Presupuesto; que si el representante 
q u e d ó muy agradeido por la aten-' 
c ión de que le hizo objeto el dotol,f 
y que si é s t e se dispone a lanzar un 
manifiesto a l p a í s , en caso de que 
no apruebe el Congreso los P r e s u -
puestos^ 
¿ P a r a q u é la proclama? Pues muy 
sencil lo: para decir que como el C o n -
greso le niega su c o o p e r a c ' ó n , él se 
v é obligado a tomar sus medidas, a 
fin de gobernar en la formVx posi-
b le—cualqu iera que e l la s e a — y que 
declina en el Poder Legis lat ivo las1 
responsabil idades que pudieran se-j 
ñ a l a r s e . 
Se hablaba t a m b i é n de quejas, 
amargas quejas, contra los congre-
sistas de la propia m a y o r í a , que son 
precisamente los que a l menor inc i -
dente se apresuran a pedir el pase 
de l ista para comprobar la falta de 
quorum. L o cua l ha dado lugar a quej 
no se hayan votado las "Ityes sa l - ' 
vadoras", pedidas por distintos Men-
sajes y que los liberales j a m á s tra- i 
taren de entorpecer. 
Rea lmente nuestro Congreso no 
se ha distinguido nunca por su efi-
ciencia. 
De acuerdo con el E j e c u t i v o o con-! 
tra el criterio del E j e c u t i v o , debe 
ahora votar unos Presupuestos. Que 
sean de 55 o de 46 o de 59 mil lo- i 
nes, pero que sean obra del Poder ' 
Legis lat ivo . 
Todo puede tener disculpa menos i 
ese continuo chi l lar y discutir o no' 
ch i l lar ni discutir, pero tampoco ha-j 
cer ninguna otra cosa. 
S i el Congreso, cruzado de brazosj 
o alborotando, deja t ranscurr i r e l ! 
tiempo sin rea l i zar ninguna de lasj 
funciones primordiales que le e s t á n : 
encomendadas, el gobierno — cua l -
quiera que sea—tiene f 
i que ape ar a medidas \ 
nales, tiene que resnivnScoQst?t,t« 
tos .los problemas 1Ver Por > 
i Porque al gobierno Cre-
sible imitar la inarca° ^ ie 
no de funciones ^ c l ' 61 a b > 
E l Ejecut ivo pueie ^ f ^ o Mo-
o gobernar mal, per^ f o b e W 
bernar. 1 ro tlfcne qJ S 
Y hacerlo mal es sip^ ' ' 
c i l , pero mucho m á s l c u a ? / 6 ^ J 
exclamar ante la c i S o do s^ Ia' 
- Y o no tengo l a ^ . . 
die me ayuda . . . t CUiPUa. | 
• u. 
E n r e l a c i ó n con \ü an*-* 
congresistas que no Sp T ^ ' l de J 
tar las "leyes . ^ X ^ A l 
se t a m b i é n ayer de una v U ^ N 
rector de la Renta a PÍ, d(ie¡¿ 
instrucciones " c o n c r e t é v 10 UÁ 
s imas" que hubo de i l - ^ l 
. L o de siempre. Da/do ^ 
si no me das no te doy n , '"W 
que para el caso es lo m i s ^ ^ 
Todo llega en la~^da v 
l l e g a r á t a m b i é n Cartaya a • r 
c i ó n de Comunicaciones L ''t ^ • 
muy cercana. a Iectia y» 
L l e r e n a t e n d r á que esperar 
v ía un poquito. Pero bastí ^ 
esperanzado, porque si ia e ^ 
parte sale bien, ¿por qué 
trabar la segunda? 6 ^ i 
C a r t a y a irá a Comunicarm 
día primero de junio próximo 1 ® 
c o m e n z a r á a disfrutar fip '1tn 
Char les Barnet . Il(%ií 
L i c e n c i a de la que usará m u -
dóse a l extranjero en viab H AI1' 
cer, como todo un ex-?v^ñ,J]i ' 
¿ Y la j u b i l a c i ó n ? Pues 'a í' 
c i ó n v e n d r á m á s tarde, pero vi i'4 
Tato tranquilo Armando J 0 dr* 
drá. ' Ûe m 
E n la Subd irecc ión de Comu i, 
ciones c o n t i n u a r á por aliora u2 
¿ E n t i e n d e s L lerena? Por * 
T a t e tranquilo también 'q^ * 
l l e g a r á tu chance. 
Mientras tanto, felicitemos a I 
mando, d e s e á n d o l e sinceramente 
mayor é x i t o en Comunicaciones 
—Bebamos , pues. 
—Bebamos . 
E L CONSERJE 
yate 
£ 
LA GUERRA Y EL 
d e s i l u s i ó n tremenda y me e n v o l v i ó 
en una mirada signif icativa. 
D A L E V U E L T A . 
DE CIENFUEGOS 
F I E S T A C O N M E M O R A N D O E L 
A N I V E R S A R I O D E L A C O N S T I T U -
C I O N D E L A R E P U B L I C A 
vitados. E l doctor Pedro Antonio A i -
s u l t ó muy lucido. 
HOTEZi PASAJE 
José R í o ^ d e Ranchuelo; Roberto P é -
rez y señora, de Clegro de Avi la; L u i s 
i Fernández, de Matanzas; Agust ín Pi , de 
Céspedes; F . T . Ponce, de Trinidad; 
U N P R O Y E C T O F R A N C E S 
m í o de Obreros de Cienfuegos," áe-
ñor F e r n a n d o Alvarez . L a s cintas que 
p e n d í a n de la citada rueda, eran lle-
vadas por las preciosas n i ñ a s Zoi-
la Romero, V icent i ca M a r í n , María 
C h á v e z y Zoi la E l e n a Pérez. ' 
L a m a n i f e s t a c i ó n iba precedida 
por un piquete de P o l i c í a montada 
al mando del Sargento s e ñ o r Colla-
do y a c o n t i n u a c i ó n la B a n d a Muni-
cipal y a ambos lados, en correcta 
f o r m a c i ó n , fuerzas del E j é r c i t o Ma- i 
varez, que v a a c r e d i t á n d o s e como '. , EsteA f u é enrho"0r a l 0 S aPrec¿a- ; Manuel González, de Güines; Fidel P l -
orador, f u é el designado para dirigir b*s J ó v e n e s Garlitos R o c é s y M i - , n0( de Banes. Knrlque Dumont ^ Ba_ 
la palabra a los que h a b í a n aceptado ^ Ansel A l b i z u n , por haber ga- primitivo S1ivai de Banes. D r M 
la i n v i t a c i ó n , y estuvo muy oportu- nado la copa E m i l i o G ó m e z " en el | GonzáleZ y familia, de Cárdenas. 
no. A l t ra tar de algo relacionado campeonato de "tennis" celebrado 
con l a festividad del d í a , d e m o s t r ó Por el Club F e r r o v i a r i o . G R A N H O T B i i ATOEBICA 
su optimismo en la m a r c h a del p a í s , I F u é una fiesta muy a n i m a d a y a ! Antonio de Armas, de Majagua; Ge-
si bien t e r m i n ó con una recomenda- ella a s i s t i ó un numeroso grupo de ' naro Alonso, de Matanzas; Francisco 
c i ó n que o y ó . a un hombre del pue- lindas s e ñ o r i t a s . ¡Rodríguez, de Duran; Manuel Fernán-
blo al dir igirse a un n i ñ o de las E s - ' H e a q u í los nombres que de a l - dez, de Cárdenas; Antonio Díaz de 
cuelas P ú b l i c a s que e m p u ñ a b a una i gunas recuerdo. ¡Cienfuegos; José Delgado y señora de 
banderita cubana, d i c i é n d o l e estas ! E n pr imer lugar Josef ina P i che l , Cárdenas; Juan Matías , de Holgu ín 
pa labras : " A p r i é t a l a bien, m u c h a - siempre tan interesante, 
che, que eso es lo ú n i c o que nos ; C a r i d a d Caivet , Adolf ina F e r n á n 
queda". F u é muy aplaudido 
E l doctor Pedro L ó p e z D o r t i c ó s , ¿ o s hermanitas muy graciosas. 
I cantor de Cienfuegos, a l saludar a l • C a r m e l a y' R o s a Morera, A l i c i a y 
Julio Solderman, de Presten; John Mac 
Cullen, de Holgufn; Anastasio Rodrí-
,'dez, M a r í a T e r e s a y L u c í a S á n c h e z , i guez de Santa Clara: Marcelino Suá-
rez, de Matanzas; Andrés Argensola, 
r iña Nacional , Bomberos y E x p l o r a -
¡lo por los triunfos obtenidos no tan Ofelia Agu irre , M a r í a T e r e s a 
" d a d ^ ^ i , ^ ^ ^ Cuba • N . ^ M * e „ Mz, M a r . a . A . b k r r á n , R a a u e ! P a . 
¡poe ta S á n c h e z G a i a r r a g a y fel ic i tar- Conchita V a r g a s , C u s i t a G o n z á l e z , 
dores, y ocupando el centro de ca- I; ,„„ + ^ „ „ f „ a ^ ^ ^ ^ r,~ nf*M* A ^ . W ^ ATOW» ^ MU^ 
de Banes. 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Prensa , Socie- i 
dades de I n s t r u c c i ó n y Recreo y los 
I iA FERINA D E C J S A 
R . A . Gentruis, de Punta San Juan; 
Kusebio Cangas, de Veracruz; Duis 
de la P a t r i a ; y o y é n d o s e en aquellos Cata l ina y Magdalena Mir , Conchi- i Cangas, de Veracruz; Sr. José Cruz e 
momentos tocar las campanas , le di - ta M a r t í n e z , Nena G r a u A n t o ñ i c a i hijo, de Dos Palacios; G . Dyme y seño-
1 Buenos Aires , le d e n o m i n ó el poeta N o e m í Zaldivar . 
I N I C I A T I V A D E L C L U B R O T A R I O 
E s t e a ñ o , debido a las iniciat ivas 
del Club Rotar lo de Cienfuegos, 
Centro de Veteranos de la Indepen-
d a y Direct iva del Liceo , esta ciu-
dad ha celebrado el ^ i v e r s a r i p de 
la c o n s t i t u c i ó n de l a ^ R e p ú b l i c a de 
un modo bril lante. 
A l dar las doce de l a noche y al 
empezar el d í a 20, desde el frente alumnos de todas las E s c u e l a s de la 
de la D e l e g a c i ó n del Centro de V e t e - ¡ c i u d a d . 
ranos se dispararon 12 c a ñ o n a z o s en | U n a vez en el P a r q u e de M a r t í fue-
feeñal de que comenzaba el d ía de ron depositadas a l p i é de l a estatua 
la P a t r i a ; y a las seis de l a m a ñ a n a : del A p ó s t o l , l a gran rueda s i m b ó l i -
Be dió a conocer al p ú b l i c o por me- 'ca de los rotarios y e l t i m ó n , confec-
dio de 21 c a ñ o n a z o s , que los eluda- j clonado t a m b i é n con flores natura-
danos se preparaban para festejar i Ies, de los Exploradores . E ] doctor 
dignamente tan s e ñ a l a d o d ía conrearlos T r u j i l l o ! en bri lantes p á r r a - I b a n de dirigir manifestando que no! ^Iuy agradecido quedo a l joven 
arreglo a l programa de antemano re- ! fes, hizo la a p o l o g í a ciel Club R o - I s e cree merecedor de tantos h a l a - ; L-ombana, Presidente del s i m p á t i c o 
part ido. Inmediatamente y como jtario de Cienfuegos, ello, en bri l lan- ¡ g o s recibidos pero que los acepta con 'Club, por su atenta i n v i t a c i ó n . 
obedeciendo a u n a consigna, se en- ' tes p á r r a f o s , hizo la a p o l o g í a del ¡ g r a t i t u d infinita y que j a m á s o l v i - j 
galaaron los frentes de todos los edi- ¡Club Rotar lo de Cienfuegos, enume- ¡dará la buena acogida que le h a he- ¡ L I N D A T E M P O R A D I S T A . 
ficios p ú b l i c o s y Sociedades de í n s - i r a u d o los grandes beneficios que l e ' che la ciudad de Cienfuegos. 
t r u c c i ó n y recreo, nacionales y ex- debe la c iudad y la sociedad en ge- P o r complacer a los comensales 
tranjeras , colocando sus banderas en nerai. De su peculio part icu lar se r e c i t ó de una m a n e r a admirable su esposos L i b r a d a Ochoa y E n r i q u e C"nCO 
jo, en bellas frases que aquel las no- F e r n á n d e z V e l á z q u e z , C a r m e n Grá-
tas de bronce eran en loor del poe- | ve de P e r a l t a y Mar icusa G a r c í a , 
ta insigne a quien en pr imer t é r m i - , Margar i ta y Hortens ia Marsans y 
no se festejaba. I n ú t i l es decir Que , Margar i ta L l a n U s a . 
obtuvo muchos aplausos. I E n c a r g a d a estuVo de los b a i l a _ 
S á n c h e z G a i a r r a g a se levanta y .bles la orquesta de "Alfredito" Saenz 
contesta a los saludos que se le a c á - i el popular maestro. 
ra, de Santa Clara; Manuel de los San-
tos, de Cabafias; Miguel de los Santos, 
de Cabafias; Dr. Chavez, de Sagua; Jo-
' s é Maceras, de Pinar del Río. 
N O B L E Z A D E A L M A 
¡ C a r i ñ o s a s m a d r e s ! . . . ¿ H a b é i s 
l e í d o ayer la triste n a r r a c i ó n he-
cha con dolorosas frases, nacidas 
! de un c o r a z ó n noble y bueno, de lo 
E n l a res idencia de los j ó v e n e s i a'ronteci^0 0a u n hermoso n i ñ i t o de 
¿ V e r d a d que vues 
los topes de sus astas, y t a m b i é n se han reconstruido carreteras i n t r a n i s - ¡ p o e s í a a la bandera cubana y su F e r n á n d e z , pasa una temporada 1& ™rn*Ia?atiA ?S amoros'as ^ 
engalanaron los frentes de muchas, i t a l f cii, se han sembrado á r b o l e s , ¡"Tr ípt i co a C u b a " . F u é felicitado, hermanita de é s t o s Zoila Ochoa ga-
casas part iculares , d i s p o n i é n d o s e a i hubo cocinas e c o n ó m i c a s que d u r a n - - ¡ E l poeta F e r n á n d e z Arrondo re- ia de la sociedad oriental 
dar el mayor realce a la fiesta se- te muchos meses ca lmaron el ham- c i t ó t a m b i é n un "Canto a C u b a " , L l e g u e hasta tan gentil "jeune 
Balada. , , bre de mult i tud de famil ia^ y r e c i - p r e m i a d o en los Juegos F l o r a l e s de fme" mi saludo de bienvenida 
A las ocho de la m a ñ a n a se no- i bieron gratuito albergue seres d e s - ¡ S a n t i a g o . Ambos poetas y L ó p e z D o r - ; 
taba y a un inusitado movimiento en ¡ h e r e d a d o s de la fortuna que no t e - j t l c ó s y J u l i á n Sanz, que t a m b i é n re- i D E A M O R . 
todas las calles, d i r i g i é n d o s e el pú- I n í a n donde pasar las noches de fr ío , ¡ c i taron composiciones suyas f u e r o n ' 
la estatua de la Indepen- | L o s r o t a r i o s — d i j o — l a b o r a n cons- muy aplaudidos. blico hac ia 
c ía , s i tuada en el Paseo do Mén- i tantemente por el adelanto moral y 
dez, rio sin antes haber acudido mu- | material de esta sociedad, 
ellos a presenciar el acto de poner L a s palabras del doctor T r u í l l i n -
„ , •, „ f . . mt u í * w viwv.i.ui i i u j m o ñnrfnr Vicp.ntp Valdé<í pn imi tar de la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Adol f ina i Dies n i j i ios 
a l descubierto una lapida que se ha- | fueron muy aplaudidas y favorable- • aocior viceuie „ 
bía colocado al frente de la casa'mente comentadas por haber hecho 
en que n a c i ó l a genial pianista cien- ¡ j u s t i c i a al Club Rotar lo cuyos com n0S, d a conocer' Por breves mo 
fueguera s e ñ o r i t a R o s a L ó p e z Comu-
n i ó n , son personas pertnecientes Í 
tra buena sociedad 
dernas l a t i ó con m á s fuerza que 
n u n c a ? . . . ¿ V e r d a d que os conmo-
visteis ante tan desgarrador r e l a -
t o ? . . . ¿ V e r d a d que cuando g r a b á -
hvis en vuestra mente aquella inge-
nua pero a terradora frase: " Y a yo 
no tengo manos p a r a comer" bro-
t ó de vuestro c o r a z ó n un profundo 
Por e l s e ñ o r Be l i sar io G r a v e de ! suspiro y f a n t á s t i c a m e n t e se presen 
A p e t i c i ó n de algunos que cono- pera l ta ' e x - C a p i t á n de la P o l i c í a Na- j taren ante vuestros ojos las i m á -
c í a n la habil idad del joven habano- cionai, f u é pedida anoche l a mano ; S^nes amadas de vuestros e n t r a ñ a -
1 bles h i j i t o s ? . . . ¡ P o b r e huer fan i -
a varios eminentes oradores cuba- F e r n á n d e z para su h i jo Oscar. ¡ í ? " ' - l C ^ n crne}, ^ sido el Des-
I tino con é l ! . . . ¡ C u á n t a s fatigas y 
Acto seguido y en la calle de Cam-
p o m a n é s , a l pr inc ip iar el M a l e c ó n , 
f u é colocada la pr i m era piedra para 
la c o n s t r u c c i ó n de un edificio desti-
nado a Centro de Veteranos de la 
L a p e t i c i ó n f u é formulada a l se-
mentos que su fama era bien adqui- ñor Adolfo F e r n á n d e z , padre de la 
r ida. Su gracia m o t i v ó el mas fran- Qovía. 
jCo regocijo de todos los concurren-
.tes. 
E n h o r a b u e n a . 
A L M U E R Z O R O T A R I O . 
E n los altos del Teatro " T e r r y " 
Independencia, habiendo pronuncia- hay un s a l ó n amplio y elegante ocu-
E l doctor Regino de la A r e n a , 
s iempre oportuno, propuso — y en el 
acto f u é aceptado—fuese dedicado 
uno de los ramos de flores que ador-
B E R N A R D O G . B A R R O S . 
ponas h a de sobrellevar e l pobrecito 
en este picaro m u n d o ! . , . . ¡ E n l a 
orfandad, en l a miser ia y mut i la -
dos sus dos brazos! ... . ¿ C a b e mayor 
infortunio, madres a m a n t í s i m a s ? . . . 
E l autor de las "Impres iones" de 
este D I A R I O , enamorado siempre de 
las buenas obras, doctor J o s é I g n a -Honda pena ha causado a q u í el 
inesperado fallecimiento del joven I c i ó R ivero , describe con todo el sen 
do un discurso el Teniente s e ñ o r Mi-^pado actualmente por "el "Ateneo" "de naban l a mesa, a la s e ñ o r a madre ¡y talentoso literato, que tantas a m i s - í ' i m i e n t o Que lo caracter iza este con-
guei A. Tai ieda , por no haber podido Cienfuegos y é s t e f u é el lugar esco- 361 Poeta G a i a r r a g a . L o s otros dos tades contaba entre las fami l ias vi - , movedor suceso y exhorta a las p ia -
as ist ir en aquellos momentos el doc- gido por los rotarios para celebrar "bouqirets" fueron dedicados a pro- b o r e ñ a s . j dosas madres p a r a que coadyuven 
tor L a r e d o B r ú , en su cal idad de ¡el almuerzo dedicado a conmemorar !puesta del rotarl0 F r a n c i s c o P é r e z j A SU inconsolable v iuda, s e ñ o r a 'con 8U ó b o l o . con el hermoso y h u -
Presidente de la a s o c i a c i ó n . l e í d ía de la P a t r i a . ¡Orozco , a l a s e ñ o r a del doctor S u e - j R a q u e i c a t a l á , hacemos l legar la m a l a r i o f in de ayudar a ese huer -
¡ Adornadas las paredes del s a l ó n Ír0' A ^ a l d e Municipal y a la del Dr . sinCera e x p r e s i ó n de nuestro p é s a - i fanito que se encuentra en el H o s -
L A M A N I F E S T A C I O N . con emblemas- rotarlos f igurando iTrU^110' resPectlvamente. U n a nu- me | pi tal F r e y r e de A n d r a d e " , en C a r -
Acto seguido y siendo y a las 9 en el lugar de honor la bandera c u - i t r i d a c o m i s i ó n f u é portadora de di- * l loc I I I . 
de l a m a ñ a n a ( se f o r m ó una impo-^bana y la de la i n s t i t u c i ó n r o t a r í a , Ichos obsequios 
nente m a n i f e s t a c i ó n pres idida por 'se v e í a n mult i tud de var iadas p i a n - : E l Club Rot í 
f i n ^ J Í J o t a r i ° a s i s t í a en su to-jtas, semejando un j a r d í n destinado I demostrado 
p lan- ; E l Club Rotar lo de Cienfuegos ha 
E N T R E N O S O T R O S . E s casi seguro que a la suscr ip-! c i ó n in ic iada por el D I A R I O D E L A 
L o s distinguidos y j ó v e n e s e s P o - | M A R I N A a c u d i r á n p ^ s u r o s a s i n f í -
talidad, f igurando la s i m h ó i Y c z W l ' ^ 0 ^ * 7 ^ n T n r r n V n ^ r ^ V ^ T 1 UWIUUSl'IiiUU • " " f VeZ ^ u1 gran ;SoS Ive l !na C a b l e r a y Ju l io Mart í - ; n ldad de almas 
ue- :a solaz ne los muchos poetas m v i - amor que siente por esta hermosa nez, pertenecientes a l a mejor socie-da de gran t t m a i que saben aprec iar lo sublime que 
flores naturares a r t S „ . S T Í Í « 1 " COnVÍrt10 e* ciudad ^ ^ deseos ^ e ^ ™ dad de Matanzas, pasan unos d í a s es el c a r i ñ o de m a d r e — a depositar 
combinadas de la cual era Í n ^ l l 1 \ A J e^T'^ , ; engrandecimiento moral y mater ia l entre nosotros en la res idencia de i ^ que buenamente puedan, para so-
el d i s ü n e u i d o rn Pnníí, JIf n , í í ' Y d e s P u é s de ha l larse presentes Su act i tud h a sido altamente celebra- ¡ s u s t ío s , la elegante dama M a r í a Ro- corre 
t a r ^ v a ^ a ^ rotarÍoS I leSaron ^ s acariciados da. ea R o d r í g u e z y el conocido f a r m a - ! 
cano y a l a vez Presidente del 'Gre- 1 por las Musas, S á n c h e z G a i a r r a g a , i L u i s S i m ó n . — C o r r e s p o n s a l c é u t i c o , doctor J o s é M a c í a s . 
r al infortunado huerfanito. 
Hermenegi ldo G . Montesinos. 
H a b a n a , 24 de Mayo de 19 22. 
L a revista semanal que, con el t í -
tulo de ""Informaciones Sociales", 
edita la Ofic ina internacional del 
Trabajo de la Sociedad de las N a -
ciones, p u b l i c a c i ó n dedicada a di -
vulgan los acontecimientos m á s i m -
portantes en orden al i rabajo y a la 
industr ia en el mundo entero, expo-
ne en un interesante a r t í c u l o el p ian 
del Gobierno f r a n c é s para la pre-
p a r a c i ó n profesional de los h u é r f a -
nos de la guerra, con el fin de em-
plearlos en el trabajo a g r í c o l a . 
Quince grandes centros a g r í c o l a s 
han sido dispuestos como escuelas 
preparatorias de aprendices, y el Go-
bierno, reconociendo sus deberes so-
ciales respecto a los hijos de los com-
batientes muertos por la patria , con-
cede a estos h u é r f a n o s determinadas 
subvenciones en m e t á l i c o , conside-
r á n d o l e s como "hijos adoptivos de l a 
N a c i ó n " . 
Otras clases de n i ñ o s desvalidos 
r o c i b i r á n t a m b i é n i n s t r u c c i ó n a g r í -
cola en los expresados centros. A p a r -
te del auxil io e c o n ó m i c o concedido 
a los muchachos, se p o d r á as ignar 
a l centro a g r í c o l a en que reciben en-
s e ñ a n z a una s u b v e n c i ó n especial, 
conforme a l n ú m e r o de n i ñ o s que 
ins t ruya , y a c o n d i c i ó n de no ap l i -
car las sumas percibidas a gasto 
alguno de e x p l o t a c i ó n . N i n g ú n cen-
tro a g r í c o l a s e r á habilitado para los 
indicados fines de i n s t r u c c i ó n s in 
que, a juicio del Ministro de A g r i -
cul tura , r e ú n a las condiciones nece-
sar ias a tal objeto. L o s inspectores 
de) Gobierno g i r a r á n vis itas p e r i ó -
dicas a los centros habilitados. 
L o s n i ñ o s que posean certificado 
de haber r e c í b a l o la i n s t r u c c i ó n es-
colar elemental p o d r á n ser admitidos 
sin l í m i t e m í n i m o de edad; en caso 
contrario , l a edad m í n i m a de admi -
s i ó n , s e r á de doce a ñ o s , y la m á x i -
ma, de quince. L a e n s e ñ a n z a a g r í -
cola d u r a r á tres a ñ o s . E s obligato-
r i a l a p r e s e n t a c i ó n de un certificado 
m ó d i c o . 
Se procura especialmente atraer a 
los n i ñ o s de las ciudades, con el f in 
de desarrol lar en ellos la a f i c i ó n a 
las ocupaciones campestres. E n E n e -
ro ú l t i m o , h a b í a n ingresado en los 
distintos centros a g r í c o l a s 28o n i ñ o s , 
de los que 216 eran, s e g ú n se h a 
dicho, considerados como "hijos 
adoptivos de la N a c i ó n " y r e c i b í a n 
«subvención del Es tado . 
L a d i r e c c i ó n del centro a g r í c o l a 
de Fonta ineroux est ima que el sos-
tenimiento de un aprendiz a g r í c o l a 
viene a costar de 5,25 á 5.50 f r a n -
co? diarios. Deduciendo de esta su -
m a e l valor del trabajo del aprendiz 
y el rendimiento mismo de ese t r a -
bajo, el coste efectivo se reduce a 
unos cuatro francos. 
R E G L A M E N T A C I O N D E L M O V I -
M I E N T O M I G R A T O R I O E N E L 
M U N D O 
L a s cuestiones re lat ivas a la E m i -
g r a c i ó n c o n s t i t u i r á n uno de los pun-
teo m á s importantes sobm que han 
de v e r s a r las deliberaciones ,de la 
C u a r t a Conferencia internacional del 
T r a b a j o , que debe reunirse en G i -
uebra el 18 de Octubre p r ó x i m o . 
A tenor de lo dispuesto en el T r a -
tado de Paz , la Conferencia in terna-
cional del T r a b a j o ha de reunirse , 
por lo menos, una vez a l a ñ o . L a 
Conferencia se compone de cuatro 
delegados de cada uno de los p a í s e s 
miembros de la O r g a n i z a c i ó n inter-
nacional del T r a b a j o . Dos de dichos 
delegados representan a l Gobierno 
respectivo; el tercero, al elemwJ 
patronal y el cuarto, a'l S 0 
obrero. L a primera Conferer™ ! 
co e b r ó en Washington, en 1919-
segunda, dedicada exclusivamente í 
cuestiones de trabajo marítimo en 
fíenova, el a ñ o 1920, y la tercera 
r e u n i ó s e en Ginebra el año último, 
Con objeto de establecer jas k 
ses_ fundamentales de una regíame!" 
t a c i ó n mundial en materia de emi 
g r a c i ó n , la Oficina internacional íel 
T r a b a j o ha creado una Sección es-
pecial, dedicada a centralizar v or-
denar cuantas informaciones sea po-
sible recoger acerca del asunto. La 
C c m i s i ó n internacional de Emigra-
c i ó n , compuesta de representantes 
de v a n o s p a í s e s particularmente in-
teresados en el problema de las 
emigraciones, f u é convocada por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n delaOü-
cina y c e l e b r ó su r e u n i ó n el lo. de 
Agosto de 19 21, con el fin de .de-
l iberar sobre las proposiciones que, 
a grandes rasgos, le fueron someti-
das respecto a la materia . 
L a pr imera c o n c l u s i ó n a que llegó 
l a referida C o m i s i ó n internacional 
f u i la necesidad de uniformar la es-
t a d í s t i c a de la e m i g r a c i ó n . Puío com-
probarse, en efecto, que los distiiftos 
p a í s e s v e n í a n adoptando no sólo 
procedimientos es tadís t icos diferen-
te-- para la% e v a l u a c i ó n y análisis del 
movimiento migratorio, sino también 
los m á s varios conceptos para la 
d e f i n i c i ó n del t é r m i n o "emigrante". 
L o cual dificulta notoriamente el es-
tudio y r e s o l u c i ó n de tan importante 
problema en el orden internacional, 
donde su transcendencia es innega-
ble. • 
E n consecuencia, la Cuarta Confe-
rencia h a b r á de discutir el punto re-, 
lativo a la " c o m u n i c a c i ó n a la Ofi-
cina internacional del Trabajo dj 
l^s cuadros e s t a d í s t i c o s y de todosl^ 
datos e informaciones referentesj 
la e m i g r a c i ó n y ia inmigración", co-
mo pr imera providencia para M 
a resoluciones p r á c t i c a s en el terrenij 
internacional . 
L a Oficina internacional del Tra-
bajo prepara actualmente el opor 
no informe acerca de la manera w 
adecuada para efectuar la comuni 
c i ó n de dichas e s tad í s t i cas para 
n ó c i m i e n t o de los delegados a iaP 
x ima Conferencia. 
i 
finamente ejecutada, con bnllant* 
zafiros y otras piedras preciosa», H 
sentamos variado surtido. 
de pulsera, con cinta de seda, ^ 
y diamantes, y en platino y ^ 
tes. Surtido en oro y plata, de 
lio o con correa, para caballero-
M U E 
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